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Einleitung
«Die Literatur über die römischen Altertümer von Augst und Basel ist nach und 
nach so reichhaltig geworden und ist überdies so zerstreut, dass eine zusammen­
hängende Übersicht derselben als ein Bedürfnis erscheint». Mit diesen Worten 
leitete Karl Stehlin, der langjährige Ausgräber von Augusta Rauricorum, seine im 
Jahre 1911 veröffentlichte « Bibliographie von Augusta Raurica und Basilia» ein1. 
Darin verzeichnete K. Stehlin, der sich der «ausgiebigen Mitarbeit» von Th. 
Burckhardt-Biedermann erfreuen konnte, insgesamt 3 51 Titel, von den Commen- 
tarii belli Gallici C. Julius Caesars bis zu Artikeln aus dem Jahre 1910.
Die vorliegende Bibliographie bildet die Fortsetzung der Stehlinschen Arbeit 
und umfasst die Zeit von 1911 bis 19702. Sie geht auf die Initiative von L. Berger 
zurück und fusst auf umfangreichen Vorarbeiten von A. Seiler-Baldinger im 
Jahre 1970. Von ihrer Zusammenstellung übernahm der Verfasser gegen 700 
Titel und fügte etwa 300 weitere hinzu. Ein vom Verfasser erstellter Index, auf­
geteilt in einen Sachindex und ein topographisches Register, soll den Inhalt der 
gesammelten Titel erschliessen. Allein dem noch kräftigeren Anschwellen der 
«Literatur über die römischen Altertümer von Augst» ist es zuzuschreiben, wenn 
in der jetzigen Bibliographie - anders als bei K. Stehlin - mit wenigen Ausnahmen 
nur noch das Gebiet von Augst und Kaiseraugst und das unmittelbar vorgelagerte 
rechte Rheinufer berücksichtigt sind. Auch die unzähligen in Zeitungen erschie­
nenen Artikel konnten nun nicht mehr aufgenommen werden. Dagegen war von 
Anfang an Wert darauf gelegt worden, auch die Sekundärliteratur miteinzubezie- 
hen, die sich in den meisten Fällen auf bereits erschienene Berichte stützt und 
vorab in Büchern und Zeitschriften der Basler Region und der Schweiz zu finden 
ist3.
Der in der Bibliographie berücksichtigte historische Zeitraum umfasst die rö­
mische und frühmittelalterliche Epoche. Angesichts der ins Mittelalter weiter­
gehenden Besiedlung des Kastells Kaiseraugst schien es nicht ratsam, die nach­
römische Zeit des frühen Mittelalters und dessen archäologische Funde auszu- 
schliessen. Auch vorrömische Funde und Befunde der keltischen Zeit sind so 
vollständig wie möglich verzeichnet, mittelalterliche dagegen nur sporadisch.
In erster Linie soll die Bibliographie alle jene Titel möglichst vollständig an­
führen, die ausschliesslich von Augst und Kaiseraugst handeln. Diese Veröffent­
lichungen an einem Ort vereinigt zu wissen und durch Indizes nutzen zu können, 
möge darüber hinweg trösten, dass Titel, die nur zu einem Teil und bisweilen nur 
mit einem knappen Hinweis oder Vergleich die Koloniestadt und das Kastell oder
Funde aus ihren Arealen erwähnen, nicht vollständig erfasst werden konnten. Dies 
war nicht möglich, da weder A. Seiler-Baldinger noch der Verfasser auf eine 
Kartei zurückgreifen konnten, in der von archäologischer Seite über Jahre und 
Jahrzehnte hinweg systematisch alles Augst und Kaiseraugst betreffende regi­
striert worden wäre. Zitate, die sich auf die figürlichen Bronzen beziehen, sind 
dank der freundlichen Mithilfe von A. Kaufmann-Heinimann, deren Publikation 
der Bronzen von Augst und Umgebung demnächst in der Reihe «Die römischen 
Bronzen der Schweiz» erscheinen wird, besser erfasst als anderes.
Für freundliche Hilfe beim Erstellen der Bibliographie danke ich L. Berger, 
E. Ritzmann und meiner Frau.
Bemerkungen zum Verzeichnis der Titel und der Verfasser
Die aufgenommenen Titel sind nach Erscheinungsjahren und innerhalb dersel­
ben alphabetisch nach Verfassernamen geordnet. Die einzigen daraus resultieren­
den Nachteile - Verfassernamen sind nicht gesamthaft dem Alphabet nach auf­
gereiht und Arbeiten eines Verfassers folgen nicht mehr direkt aufeinander - soll 
ein dem Titelverzeichnis angeschlossenes Register beheben, das in alphabetischer 
Reihenfolge die Namen der Verfasser mitsamt den Nummern ihrer Arbeiten ver­
zeichnet. Aus der chronologischen Aufreihung der Titel ergeben sich bedeutende 
Vorteile für den Sachindex. Geringe Abweichungen entstanden bei Artikeln aus 
Zeitschriften, die konsequent nach der Jahrzahl des betreffenden Jahrgangs und 
nicht nach Druck- und Erscheinungsjahr oder etwa nach Berichtsjahr eingeordnet 
sind (vgl. z. B. die Nrn. 30.58). Befindet sich der Artikel in einem mehrere Jahre 
umfassenden, aber durchpaginierten Band, so ist die jüngste Jahrzahl massgebend. 
Wurde ein solcher Band nicht geschlossen sondern über Jahre verteilt ausgelie­
fert, so ist ein allfällig früheres Erscheinungsjahr des betreffenden Titels nicht be­
rücksichtigt, wohl aber in Klammern vermerkt (z. B. Nrn. 66.248). Für den Leser, 
der bei einem Buch oder bei grösseren, nicht durch ein Ortsregister erfassten Auf­
sätzen wissen will, an welcher Stelle von Augst oder Kaiseraugst gehandelt wird, 
sind dort, wo dies nützlich erschien, hinter dem jeweiligen Titel in spitzen Klam­
mern die entsprechenden Seitenzahlen, allerdings ohne Hinweis auf zugehörige 
Abbildungen angegeben (z. B. Nrn. 6.7.30.47.116).
Für die Abkürzungen der Reihen und Zeitschriften wurde den Angaben des 
«Merkblatts für Veröffentlichungen der Römisch-Germanischen Kommission des 
Deutschen Archäologischen Instituts» gefolgt. Jb. steht für Jahrbuch, Jber. für 
Jahresbericht. An Sigeln kamen folgende, zum Teil allgemein übliche zur An­
wendung :
ASA. = Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde
BZ. = Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde
CIL. = Corpus Inscriptionum Latinarum
GPV. = Gesellschaft Pro Vindonissa
HAG. = Historische und Antiquarische Gesellschaft zu Basel
HMB. = Historisches Museum Basel
ORL. = Der obergermanisch-raetische Limes
PAR. = Pro Augusta Raurica
Provincialia = Provincialia, Festschrift f. R. Laur-Belart (Basel 1968)
RCRF. = Rei Cretariae Romanae Fautores
RE. = Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft
REA. = Revue des etudes anciennes
RGK. = Römisch-Germanische Kommission
RGZM. = Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz
RMA. = Römerhaus und Museum Augst
SGU. = Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte (ab 1965: für Ur- und 
Frühgeschichte)
US. = Ur-Schweiz
ZAK. = Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte
ZSG. = Zeitschrift für schweizerische Geschichte
Erläuterungen \um Sachindex
Wie dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen ist, gliedert sich der Sachindex in 22 
Sachgruppen, die durch eingeklammerte Grossbuchstaben (A) bis (W) bezeichnet 
sind. Wird auf das Stichwort einer anderen Sachgruppe verwiesen, so erscheint der 
entsprechende Buchstabe, z. B.: s. auch (C) Silberschatz, Kandelaber. Die Sach­
gruppen und auch ihre Stichworte sind im grossen Ganzen alphabetisch geordnet, 
doch wurde nach Möglichkeit der innere Zusammenhang bestimmter Begriffe 
berücksichtigt und einer starren Ordnung nach unveränderlichem Schema vorge­
zogen. Nicht selten blieb die Gliederung in Stichworte inkonsequent, da sie sich 
nach dem Publikationsstand richten musste; vgl. etwa (L) Münzen, römische 
Kaiserzeit. Die Querverweise sollen dort weiterführen, wo ein Benützer vielleicht 
ein Stichwort vermisst oder anders eingereiht hätte.
Hinter den einzelnen Stich Worten folgen, durch Strichpunkt voneinander ge­
trennt, die Verweise auf die bibliographierten Titel: Die Zahl vor dem Komma 
bezeichnet die Nummer des Titels; nach dem Komma steht die Angabe der 
Seite(n) und der Abbildung(en), die das Stichwort betreffen. Wo Abbildungen 
vorhanden sind, werden sie konsequent genannt. Fehlt hinter Abb. bzw. Taf. eine 
Zahlenangabe, so handelt es sich meistens um mehrere Bilder.
Der mitaufgenommenen Zweitliteratur wegen stellen viele Zitate tatsächlich 
nur Zitate der Ersterwähnungen dar. Vorab bei Stichworten mit vielen Titelver­
weisen, z. B. (A) Forschungsgeschichte, wurden darum diejenigen Titel, die 
grundlegende Angaben machen und neue Befunde oder Erkenntnisse vermitteln.
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durch halbfetten Druck hervorgehoben. Dank der chronologischen Ordnung der 
Titel folgen bei allen Stichworten die angeführten Titel eo ipso in der Reihenfolge 
ihrer Veröffentlichung. Mit wenig Mühe und Zeitaufwand lässt sich somit fest­
stellen, welches die ältesten bzw. jüngsten Äusserungen zu einem Fund oder Be­
fund sind, wann ein Gebäude oder Fundstück entdeckt oder in seiner Funktion 
richtig erkannt wurde.
Kleinfunde, aber auch Bauteile und Gebäude sind in den zahlreichen Grabungs­
und Erwerbungsberichten meistens nur summarisch beschrieben und selten ab­
gebildet. Einer exakten Klassifizierung, wie sie etwa V. von Gonzenbach in ihrem 
detaillierten Index der Saalburg-Jahrbücher durchgeführt hat4, waren in unserem 
Falle enge Grenzen gesetzt. Bei manchen Stichworten, insbesondere unter (B) 
Baukeramik; Heizung; Keller; Treppen; Türen, (D) Ketten; Messer; Schlüssel; 
Toilettengeräte, (E) Glas; Ton, (F) Herd- und Feuerstellen; Tabernen, (P) 
Schmuck und Tracht sowie (R) Strassen, wurden einfache Erwähnungen ohne 
jede nähere Angabe nicht durchgehend notiert, da hier mit Vollständigkeit nie­
mandem gedient gewesen wäre. Exakter beschriebene und dann in der Regel auch 
wichtige Funde wurden hingegen möglichst lückenlos verzeichnet.
Fehlt einem Stichwort die Angabe der Zeitepoche, so gehört die darunter an­
geführte Sache der römischen Zeit an. Wenn es sich um frühmittelalterliche Fund­
stücke handelt, ist dies vermerkt; eine Aufzählung dieser und der mittelalterlichen 
Funde findet sich unter (A) Nachrömische Zeit in Kaiseraugst/Augst. Die kelti­
schen Funde sind unter (A) Keltische Zeit zusammengestellt.
Hinter etlichen Stich Worten steht in eckigen Klammern - z. B. (B) Curia [i, 13] 
oder (D) Steckkalender, aus Ton [7, C] - die Angabe, in welcher Region und in 
welcher Insula bzw. in welchem Areal ein Gebäude stand oder ein Gegenstand ge­
funden wurde (vgl. dazu das topographische Register mit Plan)5.
Die unter (E) und (H) bei Inschriften angeführten Abkürzungen F., N. und 
N.-L. beziehen sich auf die bibliographierten Titel Nrn. 163 (Finke, Heinrich), 
261 (A/esselhauf, Herbert) und 581 (Afesselhauf, Herbert und Fieb, Hans); die 
diesen Abkürzungen jeweils folgende Zahl ist die dort angegebene Nr. der In­
schrift.
Erläuterungen \um topographischen Register und s(um Plan
Das topographische Register soll eine Übersicht über die Lage und Zusammen­
gehörigkeit der Fundstellen und Funde im Gebiet von Augst und Kaiseraugst 
sowie an den beiden Rheinufern vermitteln und in Ergänzung zum Sachindex zei­
gen, wo was gefunden wurde. Selbstverständlich war es nicht möglich, alles im Sach­
index Aufgeführte auch topographisch aufzuschlüsseln. Erfasst wurden alle grösse­
ren Baukomplexe und möglichst viele wichtige Einzelfunde und Fundgruppen.
Im Jahre 1934 hatte R. Laur-Belart mittels 36 gut angelegter Suchschnitte das
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Strassennetz der Innerstadt der Kolonie erfasst und ihre Wohnquartiere, die von 
den Strassen eingeschlossenen rechteckigen Insulae, mit Nummern bezeichnet. Im 
Verlaufe der Arbeiten an der Bibliographie drängte sich die Notwendigkeit auf, 
auch die Aussenquartiere rund um die Koloniestadt und um das Kastell, die erst 
durch die neueren Ausgrabungen von T. Tomasevic in grösserem Umfang bekannt 
wurden, zur besseren Orientierung und klaren Verständigung in ein umfassendes 
topographisches Schema einzubeziehen. Der Verfasser teilte darum das gesamte 
Gebiet von Augst und Kaiseraugst mitsamt den Rheinufern nach antikem Vorbild 
in Regionen auf (vgl. Plan). Die Grenzen der Regionen wurden vornehmlich in 
nachgewiesene bzw. vermutete Hauptstrassen und entlang den Mauern der Colonia 
und des Castrums gelegt. Es ergaben sich insgesamt 24 Regionen, deren Num­
mern im topographischen Register wie im Sachindex in eckigen Klammern stehen:
Region 1 umfasst ausschliesslich die von R. Laur-Belart festgestellten 51 Insulae 
[1, 1-51], darunter das Hauptforum [1, 11.12] mit Basilica und Curia [1, 13] und 
die Frauenthermen [1, 17]. Die in den Regionen 2-24 gelegenen grösseren Bau­
werke und Fundstellen werden mit Grossbuchstaben gekennzeichnet, so etwa in 
der Region 2 das szenische Theater [2, A], der Podiumstempel auf Schönbühl [2,B] 
mit seiner Monumentaltreppe [2, D].
Intra muros der Koloniestadt befinden sich die Regionen 1-7, teilweise wohl 
auch 8 und 9. Extra muros liegen im Westen die Regionen 10-12 (’regiones 
occidentales’), im Osten die Regionen 13 und 14 (‘regiones orientales’) und im 
Norden die Regionen 15-22 (‘regiones septentrionales’), darunter das Castrum 
Rauracense [20] mit Befestigungsmauer und Spitzgraben [20, A], Bischofskirche 
[20, B], Kastellthermen [20, E] usw. Region 23 hätte man in der Römerzeit viel­
leicht als ‘regio insulae Rheni fl(uminis)’, Region 24 als ‘regio trans Rhenum 
fl(uminem)’ bezeichnet.
Künftige Grabungen werden zweifellos Korrekturen der mitunter nur vermu­
tungsweise (und darum im Plan gestrichelt) eingetragenen Regionengrenzen und 
Ergänzungen erfordern. Die vorgeschlagene Einteilung der Regionen und die 
Benennung bestimmter Komplexe sind flexibel und mögen nicht nur unserer 
Bibliographie, sondern auch der sonstigen besseren Verständigung in der Topo­
graphie der Colonia und des Castrums zugute kommen.
Im nachfolgenden Register wird für jede Region und Insula zuerst ein Ver­
zeichnis der im Sachindex (vgl. Seitenverweise) aufgeführten und mit Fundort­
angaben versehenen Bauwerke, Funde usw. gegeben. Darauf folgen diejenigen 
Zitate, die über Grabungen in der betreffenden Region und Insula berichten, aber 
im Sachindex nicht unter einem bestimmten Stichwort einzureihen waren.
Brücken und Brückenköpfe werden im Register nach Regionen angeführt. 
Nicht aufgenommen sind hingegen alle Strassen, da viele von ihnen Regionen­
grenzen bilden; zu den Strassen vgl. (R) S. 362f.
Der Plan zeigt die Einteilung der 24 Regionen - darunter Region 1 mit den 51 
Insulae - und die Lage der wichtigsten Fundstellen. Als Plangrundlage diente der 
bis zum Jahre 1972 nachgeführte archäologische Übersichtsplan im Massstab 
115000, der als Beilage zu R. Laur-Belart, Führer durch Augusta Raurica (Nach­
druck der 4. Auf!., Basel 1973) erschienen ist: einige Ergänzungen lieferte ein 
schematischer Plan von Augst und Kaiseraugst bei R. Laur-Belart, in: Flelvetia 
Antiqua. Festschr. Emil Vogt (Zürich 1966) 243, Abb. 1.
Der vorliegende Gesamtplan stellt die topographische Situation und die städtebaulichen Elemente in 
den Vordergrund. Zwar gibt er - bisweilen leicht vereinfacht - alle im archäologischen Plan eingetragenen 
Überreste wieder, doch bleibt für alle Details und ebenso für alle exakten Lage- und Distanzangaben letz­
terer massgebend.
Zur Verdeutlichung sind die wichtigsten Strassenzüge angegeben, selbst wenn ihr Verlauf zum Teil 
erst abschnittweise archäologisch gesichert ist. Einige Bauten, wie z. B. Hauptforum [1,11.12], Neben-und 
Südforum [1, 14], Zentralthermen [1, 52], Septizonium [8, A] usw., deren Grundrisse aus Sondierungen 
erschlossen sind, wurden nach dem Vorbild des archäologischen Planes ergänzt.
Vermutungsweise eingezeichnet wurden das Endstück der Wasserleitung [5, D], ihr Reservoir [5, E] 
und der südliche Abschnitt des anschliessenden Aquädukts [5, F]. Kleinere Ergänzungen finden sich bei 
der Befestigung des Kastells [20, A]; an anderen Orten sind solche durch Strichelung oder dünne Linien 
gekennzeichnet. Nicht genau bestimmt ist die Lage des Rundbaus [23, C], dessen letzte Reste bereits 1817 
vom Rhein weggespült worden sind.
Vom archäologischen Plan und von der Landeskarte der Schweiz (Blatt 1068) wurden die Höhen­
kurven (Äquidistanz io m) übernommen; sie zeigen sehr schön die Lage der Colonia auf dem 290 m ü. M. 
gelegenen Hochplateau zwischen dem Ergolzfluss im Westen und dem Fielenbach im Osten.
Schliesslich sind auch die Schnittpunkte (Abstand 1 km) des allgemein üblichen Koordinatennetzes der 
Eidgenössischen Landestopographie eingetragen und mit den Endziffern der sich schneidenden Kilo­
meterachsen bezeichnet: 1,0/4,0 (= 621.000/264.000); 1,0/6,0 (= 621.000/266.000); 2,0/5,0 (-- 622.000/ 
265.000) usw. Durch einen günstigen Zufall bleiben im Gebiet von Augst und Kaiseraugst, was die ge­
nannten Endziffern angeht, die West-Ostwerte stets kleiner als die Nord-Südwerte. Das vorgeschlagene 
vereinfachte Koordinatensystem kann darum in unserem Gebiet überall und insbesondere dort verwendet 
werden, wo auf einfache Weise eine exakte bzw. von der Parzellierung und anderen Einteilungen un­
abhängige Lageangabe erwünscht ist. So z.B. finden sich das Gladiatorenmosaik [1, 30] in 1,51/4,57, 
zwei spätrömische Gürtel [5, F] in ca. 1,725/4,460 und die Schwerter mit Ortbändern [1, 5] in ca. 1,365/ 
4,825.
Anmerkungen:
1 Basler Zeitschr. f. Gesch. u. Altertumskunde. (= BZ.) 10, 1911, 38-180.
2 Als einziger Titel mit Druckjahr 1910 wurde die von K. Stehlin nicht mehr erfasste, wichtige 
Arbeit von Th. Burckhardt-Biedermann (Nr. 1) aufgenommen. - Die Stehlinsche Bibliogra­
phie ist in unserer Bibliographie nicht aufgeführt und indiziert.
3 Zu den Zeitungsartikeln vgl. etwa die jährliche «Basler Bibliographie» im Basler Stadtbuch 
1919-1936 und danach als Beilage der BZ. 36, 1937 ff.
4 V. von Gonzenbach, Register für die Saalburg-Jahrbücher 1, 1910-15, 1956. Saalburg-Jahr- 
buch 16, 1957, 3-103.
5 Wird beispielsweise nach (G) Grabbau, Sarkophage aus Blei vermerkt: [21, A;?], so bedeutet 
dies, dass Bleisärge bezeugt sind von der Fundstelle [21, A] (Gräberfeld Kaiseraugst-Stalden) 
und von unbekannter Stelle. Andererseits besagt die Angabe [20, A; Spolie] oder [22, A; Spolie], 
die sich vor allem unter (H) Inschriften findet, dass das Fundstück in [20, A] oder [22, A] als 
Spolie, d. h. in zweiter Verwendung gefunden wurde und ursprünglich an einer anderen 
Stelle gestanden haben muss.
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Verzeichnis der Titel
1910
1 Burckhardt-Biedermann, Theophil, Die Ko­
lonie Augusta Raurica, ihre Verfassung 
und ihr Territorium (Basel 1910).
1911
2 Baudoti, Theodore, Etüde sur un travail de 
M. Viollier de Zürich (Suisse) intitule 
«un curieux ornement de tete de l’epoque 
barbare». Bull, de la Soc. d’Etudes hist, 
et scientif. de l’Oise 7, 1911, 3-11.
3 Bessoti, Marius, Un interessant tombeau de 
la necropole de Kaiser-Augst. Revue 
Charlemagne 1, 1911, 179-180.
4 Burckhardt, August, 35. Jahresbericht der 
HAG. |1909/10]. BZ. 10, 1911, I-V.
5 Burckhardt, Rudolf F., (Erwerbungen des 
HMB.). Jber. HMB. 1911, 21-29.
6 Drexel, Friedrich, Das Kastell Faimingen. 
ORL. B VI Nr. 66c (Heidelberg 1911). 
<S. 94>
7 Forrer, Robert, Die römischen Terrasigil- 
lata-Töpfereien von Heiligenberg-Dins- 
heim und Ittenweiler im Eisass. Ihre 
Brennöfen, Form- und Brenngeräte, ihre 
Künstler, Fabrikanten u. Fabrikate (Stutt­
gart 1911). <S. 232; Fig. 207)
8 Fleier/i, Jakob (Red.), Die Zeit der römi­
schen Okkupation (Fundberichte). Jber. 
SGU. 4, 1911, 166-197.
9 Lehmann, Hans, Ausgrabungen. 20. Jber. 
Schweiz. Landesmuseum Zürich 1911, 
54-64.
10 Schu/thess, Otto, Archäologische Funde 
im Jahre 1910 (Schweiz). Arch. Anz. 1911, 
309-340.
11 Stehlin, Karl, Frührömischer Rheinüber­
gang bei Augst. Röm.-Germ. Korrespon- 
denzbl. 4, 1911, 47-48.
12 Stehlin, Karl, Bericht über die Ausgrabun­
gen der Historischen und Antiquarischen 
Gesellschaft Basel zu Augst 1911/12. 
Jber. Schweiz. Ges. f. Erhaltung histor. 
Kunstdenkmäler 1911, 36-37.
13 Viollier, David, Le cimetiere barbare de 
Kaiser-Augst (Argovie). ASA. N. F. 13, 
1911, 146-162. 222-233.
14 Viollier, David, Un curieux ornement de 
tete de l’epoque barbare. Revue Charle­
magne 1, 1911, 15-19.
1912
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liehe Elfenbeinarbeiten in der Schweiz. 
Frühmittelalterliche Kunst in den Alpen­
ländern. Actes du 36me congrfes internat. 
pour l’etude du haut-moyen-äge 1951 
(Olten/Lausanne 1954) 99-106. <S. 105j>
494 Werner, Joachim, Waage und Geld in der 
Merowingerzeit. Sitzungsber. d. Bayer. 
Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 1954, Heft 
1 (München 1954). <S. 11. 35>
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495 van Berchem, Denis, Aspects de la domi- 
nation romaine en Suisse. Schweiz. 
Zeitschr. f. Gesch. 5, 1955, 145-175.
496 Bogaers, Julianus Egidius Alphonsus There­
sia, De gallo-romeinse tempels te Eist in 
de Over-Betuwe. Nederlandse Oudheden 
1 (s’Gravenhage 1955). <S. 127ff. 132. 
134. 158)
497 Christ, Karl, Die Militärgeschichte der 
Schweiz in römischer Zeit. Schweiz. 
Zeitschr. f. Gesch. 5, 1955, 452-493. 
<S. 458. 463. 468. 470. 479ff. 488f.>
498 Deonna, Waldemar, Documents du culte 
dolichenien en Suisse? Genava N. S. 3, 
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499 Fellmann, Rudolf, Basel in römischer Zeit. 
Monogr. z. Ur- u. Frühgesch. d. Schweiz 
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500 Felimam, Rudolf, Neue Forschungen zur 
Schweiz in spätrömischer Zeit. Historia 
4, 1955, 209-219. <S. 211. 216>
500bis Fremersdorf, Fritz, Das fränkische 
Reihengräberfeld Köln-Müngersdorf. 
German. Denkmäler der Völkerwande­
rungszeit 6 (Berlin 1955). <S. 14. 61>
501 Laur-Belart, Rudolf, Das Römerhaus von 
Augusta Raurica. US. 19, 1955, 33-38.
502 Laur-Belart, Rudolf, 20. Jahresbericht der 
Stiftung PAR. (1954/55]. BZ. 54, 1955, 
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504 von Salis, Arnold, Zum Löwenkampf des 
Herakles. Museum Helveticum 12, 1955, 
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505 Schefold, Karl, Klassische Kunst in Basel 
(Basel o. J. [1955]). <S. 37f.>
506 Stobler, Flans, Das römische Besiedlungs­
system im Baselbiet. Jurablätter 17, 1955, 
49-60.
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507 Audin, Amable, Essai sur la topographie 
de Lugdunum. Institut des Etudes rho- 
daniennes de l’Universite de Lyon, Mem. 
et documents 11 (Lyon 1956). <S. 28/
508 Bögli, Hans, Beiträge zur Kolonisations­
politik und zu den Koloniegründungen 
Caesars (Basel 1956, Phil. Diss. maschi- 
nenschriftl.). <S. 45ff.>
509 den Boesterd, Maria II. P., The Bronze 
Vessels. Description of the Collections in 
the Rijksmuseum G. M. Kam at Nijme­
gen 5 (Nijmegen 1956). <S. 11. 43. 84)
510 von Gonzenbach, Victorine, Römische Terra- 
cotta-Statuetten aus Lousonna-Vidy. US. 
20, 1956, 47-53.
511 Laur-Belart, Rudolf, Die historische Mis­
sion der Römer in der Schweiz. Atti del 
Convegno di Studi per i Rapporti scienti- 
fici e culturali italo-svizzeri 1956 (Milano
1956) 175-184.
512 Laur-Belart, Rudolf, 21. Jahresbericht der 
Stiftung PAR. [1955/56]. BZ. 55, 1956, 
XV-XXII.
513 Laur-Belart, Rudolf, von Gonzenbach, Vic­
torine und Moosbrugger, Rudolf (Red.), 
Römische Zeit (Fundberichte). Jb. SGU. 
45, 1956, 46-68.
514 Leclant, fean, Notes sur la propagation 
des cultes et monuments egyptiens, en 
Occident, ä l’epoque imperiale. Bull, de
l’Inst. fran^ais d’archeol. orientale 55, 
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515 Mutz, Alfred, Eine römische Schnell­
waage. US. 20 ,1956, 32-37.
515bis Parlasca, Klaus, Römische Wandmale­
reien in Augsburg. Materialh. z. bayer. 
Vorgesch. 7 (Kallmünz 1956). <S. 13. 28>
516 von Petrikovits, Harald, Die Erforschung 
des römischen Rheinlandes seit dem 
zweiten Weltkrieg. Rheinisches Jahrb. 1, 
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517 von Salis, Arnold, Löwenkampfbilder des 
Lysipp. 112. Berliner Winckelmanns- 
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518 Speck, fosef, Sursee in schriftloser Ver­
gangenheit. 700 Jahre Stadt Sursee 1256- 
1956 (Sursee 1956) 35-56. <S. 50>
518bis Straub, Roderich, Zur Kontinuität der 
voralamannischen Bevölkerung. Bad. 
Fundber. 20, 1956, 127-137.
519 Suter, Paul, Statistik der prähistorischen 
und historischen Funde des Kantons 
Baselland für die Zeit vom 1. Januar 1953 
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520 Währen, Max, Römisches Brot. US. 20,
1956, 19-22.
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521 van Berchem, Denis, Die Gründung der 
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94-100.
522 van Berchem, Denis, Zur römischen Kolo­
nisation in der Schweiz. Jb. SGU. 46,
1957, 13-23.
523 Berger, Ludwig, Die Thekenbeschläge des 
Gemellianus von Baden-Aquae Helve- 
ticae. Jb. SGU. 46, 1957, 24-39.
524 Cahn, Herbert A., Münzfunde. Schweiz. 
Münzbl. 7, 1957, 47-52.
525 Degen, Rudolf (Red.), Römische Zeit 
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119-149.
526 Faider-Feytmans, Germaine, Recueil des 
bronzes de Bavai. Gallia, Suppl. Bd. 8 
(Paris 1957). <S. 26. 58. 94f.>
527 Fellmann, Rudolf, Die Schweiz zur Rö­
merzeit. Katalog [einer Ausstellung] 
(Basel2 1957).
528 Fellmann, Rudolf, Das Grab des Lucius 
Munatius Plancus bei Gaeta. Sehr. Inst. f. 
Ur- u. Frühgesch. d. Schweiz 11 (Basel
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528bis Fischer, Ulrich, Cambodunumforschun- 
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Materialh. z. bayer. Vorgesch. 10 (Kall­
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529 Hug, Erik, Die Anthropologische Samm­
lung im Kantonsmuseum Baselland. Tä- 
tigkeitsber. d. naturf. Ges. Baselland 21, 
1955-57 (erschienen 1959) 53-80. <S. 65>
530 Kraft, Konrad, Die Rolle der Colonia 
Julia Equestris und die römische Auxiliar- 
Rekrutierung. Jahrb. RGZM. 4, 1957, 
81-107. <S. 81ff. 87. 89. 92. 94f.>
531 Laur-Belart, Rudolf, Über die Colonia 
Raurica und den Ursprung von Basel 
(Basel1 1957). <Nicht indiziert; vgl. die 
Nr. 578)
532 Laur-Belart, Rudolf, 22. Jahresbericht der 
Stiftung PAR. [1956/57]. BZ. 56, 1957, 
XV-XXII.
533 Laur-Belart, Rudolf, Die Ausstellung «Die 
Schweiz zur Römerzeit» in Basel. US. 
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534 Laur-Belart, Rudolf, Basilia Romana. 
Schaffendes Basel. 2000 Jahre Basler 
Wirtschaft (Basel 1957) 8-27.
535 Mansuelli, Guido Achille, Geografia e topo- 
grafia storica: L’Europa antica (escluse 
l’Italia e la Grecia). Enciclopedia Classica 
Sez. 3, Vol. 10, 4, 2 (Turin 1957) 313-558. 
<S. 395, 455f. 461. 468)
536 Mutz, Alfred, Eine selten grosse römi­
sche Glocke aus Augst. US. 21, 1957, 
48-52.
537 Schoppa, Helmut, Die Kunst der Römer­
zeit in Gallien, Germanien und Britan­
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538 Stehlin, Karl und von Gonzenbach, Victorine, 
Die spätrömischen Wachttürme am Rhein 
von Basel bis zum Bodensee. 1. Untere 
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Ur- u. Frühgesch. d. Schweiz 10 (Basel 
1957). <S. 21f. 70. 120. 122. 126. 128)
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messungssystems der Römerkolonie Au- 
gusta Raurica. Schweizer. Zeitschr. f. 
Vermessung, Kulturtechnik und Photo­
grammetrie 55, 1957, 368-376.
540 Walser, Gerold, Der Briefwechsel des L. 
Munatius Plancus mit Cicero (Basel 1957). 
<S. 13. 19ff. 29. 39. 43. 112. 160)
541 Walser, Gerold, Basel im römischen Reich. 
Basel, Denkschrift zur Erinnerung an die 
vor 2000 Jahren erfolgte Gründung der
Colonia Raurica 44 v. Chr.-1957 n. Chr. 
(Olten/Basel/Lausanne 1957) 43-48.
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542 Benoit, Fernand, Circonscription d’Aix-en- 
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543 Berger, Ludwig, Die Venus aus der Hei­
denmauer in Kaiseraugst. US. 22, 1958, 
55-61.
544 Biordi, Raffaello, Le orme di Roma sul 
suolo elvetico. Capitolium 33, 1958, H. 
10, 24-25.
545 Bögli, Hans, Zeugnisse des öffentlichen 
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Ur- u. Frühgesch. d. Schweiz 4 (Basel
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546 Bosch, Reinhold, Tätigkeitsbericht des 
Kantonsarchäologen von Nov. 1955 bis 
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236-245. <S. 242f.>
547 Cahn, Herbert A., Münzfunde. Schweiz. 
Münzbl. 8, 1958, 94-96.
548 Collart, Paul, Peut-on parier d’une helle- 
nisation de la Suisse? Actes du Colloque 
sur les influences helleniques en Gaule, 
Dijon 1957. Publ. de l’Universite de 
Dijon 16 (Dijon 1958) 43-54. <S. 45>
548bis Dauber, Albrecht, Neue Funde der Völ­
kerwanderungszeit aus Baden. Bad. 
Fundber. 21, 1958, 139-160. <S. 146>
549 Degen, Rudolf, Gutshöfe und Denkmäler 
des Bau- und Wohnwesens. Die Römer 
in der Schweiz. Repertorium d. Ur- u. 
Frühgesch. d. Schweiz 4 (Basel 1958) 
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550 Dembinska, Maria, Miasta helwecko- 
rzymskie i baptysteria wczesnosrednio- 
wieczne na terenie szwajcarii (Early 
Helvetic and Roman towns and baptiste- 
ries in Switzerland). Z Otchlani Wieköw 
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551 Drack, Walter und Schib, Karl, Illustrierte 
Geschichte der Schweiz. 1: Urgeschichte, 
römische Zeit und Mittelalter (Einsie­
deln/Zürich/Köln 1958).
552 Duval, Paul-Marie, Observations sur les 
amphitheätres, particulierement dans la 
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versite de Nancy, Memoire 19: Etüde 
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553 Ettlinger, Elisabeth, Handel und Gewerbe.
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571 Crema, Luigi, L’architettura romana. En- 
ciclopedia classica Sez. 3, Vol. 12, 1 
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576 von Gon^enbach, Victorine, Die Kontinui­
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21-25.
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584 Schwarz, Georg Theodor, Ein neuer gallo- 
römischer Tempel in Augst. US. 23,
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585bis Christ, Karl, Antike Münzfunde Süd­
westdeutschlands. Münzfunde, Geldwirt­
schaft und Geschichte im Raume Baden- 
Württembergs von keltischer bis in ala- 
mannische Zeit I. Vestigia. Beitr. z. alten 
Geschichte 3/1 (Heidelberg 1960). <S. 71. 
94>
586 Detsicas, A. P., The Central Gaulish 
potter LAXTVCISSA. The Antiquaries 
Journal 40, 1960, 227—228.
587 de Groot, Jan, Masclus von La Graufesen- 
que. Germania 38, 1960, 55-65.
588 Haevernick, Thea Elisabeth, Die Glasarm­
ringe und Ringperlen der Mittel- und 
Spätlatenezeit auf dem europäischen 
Festland (Bonn 1960). <(S. 143. 209)
589 Hafner, German, Bronze. Ars Antiqua, 
Auktion 2 (Luzern 1960) 36-45. <S. 40)
590 Lutz, Marcel, La ceramique de Cibisus ä 
Mittelbronn. Gallia 18, 1960, 111-161.
591 Menzel, Heinz, Römische Büstengewichte 
im Historischen Museum der Pfalz. Mitt. 
d. Hist. Ver. d. Pfalz 58, 1960, 56—64. 
<S. 62f.)
592 Meyer, Elmar, Zur zeitlichen und kultu­
rellen Stellung des Dolchortbandes von 
Gundorf, Kreis Leipzig. Arbeits- und 
Forschungsber. z. sächs. Bodendenkmal­
pflege 8 (1960) 7-28. <S. 23)
593 Moosbrugger-Leu, Rudolf, Tätigkeitsbe­
richt des Kantonsarchäologen von Januar 
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360-364.
594 Nesselhauf, Herbert, Umriss einer Ge­
schichte des obergermanischen Heeres. 
Jb. RGZM. 7, 1960, 151-179. <S. 164. 
169ff.)
595 Roeren, Robert, Zur Archäologie und Ge­
schichte Südwestdeutschlands im 3. bis 
5. Jahrhundert n. Chr. Jb. RGZM. 7,
1960, 214-294. <S. 241)
596 Schleiermacher, Wilhelm, Augusta Vindeli- 
cum. Germania Romana 1. Beiheft 1 zu 
Gymnasium (Heidelberg 1960) 78-89. 
<S. 78)
597 Schleiermacher, Wilhelm, Die Besetzung 
Germaniens durch Drusus. Analecta 
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598 Senti, Anton, Communitas villae Ougst. 
Zur Gemeindewerdung von Augst. Fest­
gabe Otto Mittler (Aarau 1960) 91-101.
599 Simon, Hans-Günther, Römische Funde aus 
Bad Nauheim. Saalburg-Jahrb. 18, 1959/ 
60, 5-34.
600 Stohler, Hans, Zur Ausrichtung christ­
licher Gotteshäuser nach dem Centurien- 
plan der Colonia Raurica. Baselbieter 
Heimatbl. 5, 1956-60, 265-274 (in Jg. 24, 
erschienen 1959).
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manischen Kämmen der römischen Kai­
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601 Vogt, Emil, Interpretation und museale 
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gen Bestehen der Stadt Basel. Baselbieter 
Heimatbl. 5, 1956-60, 145-154 (in Jg. 22, 
erschienen 1957).
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608 Frova, Antonio, L’arte di Roma e del 
mondo romano. Storia universale dell’arte 
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609 von Gonzenbach, Victorine, Die römischen 
Mosaiken der Schweiz. Monogr. z. Ur- u. 
Frühgesch. d. Schweiz 13 (Basel 1961).
610 Hermann, Werner, Römische Götteraltäre 
(Diss. Berlin 1961). <S. 20. 152)
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Geschichte und Bedeutung einer römi­
schen Portraitform. Bibliotheca Helvetica 
Romana 3 (Olten 1961). <S. 172>
612 Jucker, Hans, Aus dem Münzkabinett des 
Bernischen Historischen Museums: Fund­
münzen, vorgelegt 1958-1959. Schweiz. 
Münzbl. 10, 1960/61, 101-105.
613 Laur-Belart, RudolJ, Ein Septizonium in 
Augst. Jb. SGU. 48, 1960/61, 28-42.
614 Laur-Belart, RudolJ, Archäologische Mit­
teilungen. US. 25, 1961, 17-20. 60-63.
615 Laur-Belart, RudolJ, 25. Jahresbericht der 
Stiftung PAR. [1959/60], BZ. 61, 1961, 
XXXIX-L.
616 Laur-Belart, RudolJ, Die Friedhöfe der 
spätrömischen Kastelle Basilia und Rau­
rica. Ein Beitrag zur Frage der Kultur­
tradition. Ber. über den 5. Internat. 
Kongr. f. Vor- u. Frühgesch. Hamburg 
1958 (Berlin 1961) 498.
617 Maier, Ferdinand, Zur bemalten Spät- 
latänekeramik aus dem Oppidum von 
Manching. Germania 39, 1961, 360-368.
618 Mut^, Aljred, Römische Fenstergitter. 
Jb. SGU. 48, 1960/61, 107-112.
619 Mutz, Aljred, Die Herstellung römischer 
Kasserollen. US. 25, 1961, 13-16.
620 Mutz, Aljred, Aus der römischen Metall­
bearbeitungstechnik. Pro-Metal 14. Jg., 
Nr. 82, August 1961, 523-529.
621 Neppi Modona, Aldo, Gli edifici teatrali 
greci e romani: teatri, odei, anfiteatri, 
circhi (Florenz 1961). <S. 116.135ff. 228f.)
622 Pörtner, RudolJ, Mit dem Fahrstuhl in die 
Römerzeit (Berlin/Darmstadt/Wien 1961). 
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623 von Potenz, Peter, Landschafts- und Be­
zirksnamen im frühmittelalterlichen 
Deutschland 1. Band: Namentypen und 
Grundwortschatz (Marburg 1961). <S. 
75. 78. 231. 247)
624 Scbejold, Karl und Tschudin, Peter, Eine 
Venus-Statuette aus Augst. US. 25, 1961, 
21-30.
625 Stein, Frauke, Das alamannische Gräber­
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<S. 90f.)
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der im Umkreis von Basel und ihre karto­
graphische Darstellung. Basler Beitr. z. 
Geographie und Ethnologie 3 (Basel
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46; 495, 162.168; 551,113; 554,2; 576, 
267; 578,58; 604,36; 649,21.41.88; 663, 
100; 666,53; 772,12f.; 778,1043
- Spolien s. (B) Spolien 
Geschichte
allgemein 107; 117,40f.; 123, 19ff.; 148,8f.; 
170,36.38; 176; 190,95f.l06.157f.; 197, 
333ff.; 205,40ff.; 298; 315,305; 326,9f.; 
386, 26ff.; 412; 426,4f.; 437; 464; 511; 534, 
8ff.; 535,395.455f.; 541; 578; 583,15f.; 
598,91; 622,278ff.303ff.; 637; 641,12ff.; 
671,179f.; 702; 768,60; 772, 10ff.; 827; 
878,20ff.; 922,76f.
Gründung; Grabinschrift des L. M. Plancus 
(CIL. X 6087) 1; 31, 115.138; 42; 44,1; 
50,375; 63,187; 69,92f.; 92,29; 97,24; 
107; 123, 19f.; 148,8f.; 158,163; 190,95f.; 
200,45; 204,19; 209,8; 220,688; 257,11; 
265,7lf.; 268,190f.; 278,91f.; 283,32; 297, 
288; 298; 301,7f.; 315, 305.307; 322,124; 
334, 405; 349,87.200; 350,47.56; 354,187; 
386,26; 412, 95f.104.115.152.164; 431,22; 
435bis, 56; 448, 69ff.; 456, 67; 464; 465, 
67ff.; 481,96; 486,13f.; 497,458; 506,49ff.; 
507,28; 508, 45ff.; 521; 522, 14ff.; 527,35; 
528, 20f. m. Taf. 2,5; 530, 81ff.87.89.92.94f. 
m. Abb. 1.4; 533,62f.66; 540, 13.19.29.39. 
43.160 m. Abb.; 548,45; 551,79f.; 554,1 
m. Taf. 1; 560,118.128; 564,51; 565,103. 
105; 578,24ff.; 585bis, 94; 596,78; 597,232; 
603,147f.; 604, 35; 651, 144f.; 678,95; 
710,8f.; 732,165f. m. Abb.; 759, 19flf.; 
769, 312; 772, 10.28 m. Abb. 3; 798, 98f.; 
846; 847,49; 872; 892,14; 903bis, 143f.; 
905,76ff.91; 907,1; 921, 17; 922, 76f. 
Militär
- allgemeines; strategische Bedeutung 412, 
lOOf. 115.180; 495,155f.; 672; 846;'868
- zur frühen Kaiserzeit 123,30; 412, 119f.; 
426,6;553,22;554,1;572;651,146;751, 
97.107 ;821,ILf.;868;905,78;910,149.188
- in flavischer Zeit 298; 340,59; 386,32; 
412, 214ff.218ff.469; 497,470; 527,55.60; 
554,1; 576,261; 672, 98f.ll6; 772,llf.; 
774,242; 798,99; 823, 96; 868; 910, 156 
- s. auch (H) Bauinschriften, Vexillatio- 
nen; Reste von Inschriften, Bruchstück 
Militärdiplom
- im 3. Jhd. 758,3
- Beneficiarierposten 576,260.262f.265.271 
m. Abb. 3; 672,99; 809,21 - s. auch (H) 
Votivinschriften, Votivrädchen
s. auch (B) Baukeramik, Ziegelstempel und 
(D) Waffen
Name
allgemein 42; 152,29; 156,3; 268,190f.; 
297,288; 298; 315, 305; 349,201.228; 380, 
73; 412, 30.32.115.503; 448; 454,482; 495, 
152; 522,18f.; 540,19; 578,37; 772,lOf.; 
922,76
laut antiken Quellen
- Itinerare 1,5; 65,55f.; 315, 113.116.118f. 
m. Taf. 3; 412, 134.342.364; 431,43f.80; 
527,48; 534 m. Abb.; 603,148 m. Abb. 1; 
604,39
- Plinius d. Ältere 1,17; 152,126ff.; 315, 74; 
412, 115; 637bis,45
- Ptolemaios 1,5; 231,37.39; 241; 315,100; 
412,115; 432,64; 483,17.80
Provinzzugehörigkeit
143,17; 412, 237f.; 772,15; 839, llff.; 872, 
385
Rechtsstellung u. ä.
l,4ff.; 31,735; 42; 134,205f.; 148,9f.; 
200,49; 223, 11; 315, 306; 386,53; 412, 
153ff.; 448,72; 456, 67; 551,89; 772, 15ff. 
Sprache
370,307.311; 476,44 
Territorium
l, 44ff.; 42; 105; 143,17; 148,7; 160,115; 
315, 305f.; 412, 102f.224.269; 452,73; 522, 
18f.; 530 m. Abb.; 540,20f.; 549,14; 554,5
m. Taf. 1; 576,260; 578,29; 597 m. Abb.; 
600,265f.; 631,67; 672, 124; 690, 75; 710, 
11 ff. m. Abb.; 772, lOf. 15; 774,244; 840,72; 
847, 54f.; 892,16; 900,6; 907,12f.
T ribuszugehörigkei t
1; 107; 315, 306; 412, 156; 772,15 
Verkehrslage
11; 39,11.27f.; 42; 63,187ff.; 97,20; 107; 
123,19; 124,58; 145bis, 143; 148,8; 158, 
163; 160,lOf.; 204,19f.; 205,50ff.; 219,38 
m. Abb. 24; 220,41 m. Abb. 11; 240,252; 
264,6ff.l7f. m. Karte; 266,159; 297,292; 
322,129; 345; 412, lOlf.l 15.119.133.341. 
354.367 m. Karte; 431,43f.80; 464,204; 
465,69f.; 497,463; 499, 18.40ff.; 508,47; 
521,94f.97; 527,35; 530, 87.89.92.94f. m. 
Abb. 4; 535,461 m. Abb.; 540,20; 551,100; 
604,36.39; 709bis, 58; 727,165f.; 772,21 ff.; 
774 m. Abb. 2; 839, 9.85.88f. m. Karte; 
846; 847,52.54; 888,27; 892,14f.; 900,6; 
928 — s. auch Name, laut antiken Quellen, 
Itinerare
Meilenstein von Mumpf/AG (CIL. XIII 
9077) 35,321f.; 41, 369.373; 44,17; 315,331; 
412,364; 839,88.92
22 Laur
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Vermessung
Limitation l,51ff.; 217bis,170; 220,18f.; 
249,365; 269 m. Abb. 5; 272,122ff. m. Abb. 
28.29; 284, 259; 334,409; 348,455f.; 391 m. 
Abb. 4.5 u. Taf. 21.22; 400,133; 405,llff.; 
412, 102f. 120; 421; 431,103; 435bis,77; 444 
m. Abb. u. Plänen; 506,49ff. m. Abb. 4; 511, 
183; 527,35; 539,368ff.; 551,91; 600 m. Abb. 
3; 673, llf.; 695,50ff.; 710,llff. m. Abb. 
1.6.7; 772,28 m. Abb. 11; 846,23; 847; 866, 
XXV.XXVII
Cardo; Decumanus 228,40; 238,43; 249, 
365; 412, 601f.; 556,368ff.; 679,70; 772,25; 
846, 23 m. Abb. 1; 847; 866.XXV; 921,21 
Umbilicus [1, 11] 238,43; 249, 365ff. m. 
Taf. 16b; 250,56; 272,122f.; 412,602; 421; 
527,35; 679,70; 772, 25.27f.
Parzellierung und Grösse der Insulae 649; 
679; 772,127ff. m. Abb. 92; 838bis,104 m. 
Abb. 4; 847,55; 853
Vermessungs(?)stein von Therwil/BL 272, 
122 m. Taf. 15,2; 392, 91f. m. Abb. 9.10; 
435bis,77; 527,35; 539,369f.; 578,30
Kastell RAURACIb%w. CASTRUM RAU- 
RACENSE
Geschichte und allgemeines
l, 21f.28ff.; 10,339; 15,149f.; 42; 66,106; 
71, 101.129flf.; 84,140; 97,30; 117,40f.; 
123,20.115 m. Taf. 5; 124,59; 145,10; 
148,9 m. Abb. 18; 160,15; 170,36.38f.44; 
176,5f.; 190,111fr.; 200,70; 205,94ff.; 219, 
15 m. Abb. 12; 224; 230,13fT.; 242,14; 
248,112f.; 264,17f.; 265,73; 281; 283,45; 
293,98f.; 298; 301,19f.24ff.43; 310, 246. 
251.254; 315, 306; 322,126; 349,201.203; 
370, 310f.; 386,40f.l00 m. Plan; 412, 279f. 
289ff.603 m. Abb. 59; 420,6; 437; 438 m. 
Abb. 1; 440,77f.; 443, 172 m. Abb. 15; 
458, 57ff.; 464,208; 476,47; 481,106; 495, 
168.174f.; 497,488; 499, 51.58.66; 516,86; 
521,98f.; 535,468 m. Abb.; 541; 551,llOf.
m. Plan; 554,3.6 m. Taf. 2 u. 4,2; 576, 258. 
262.267 m. Abb. 1.4.5; 578,61ff.; 595, 241 
m. Abb. 2; 598,91; 603,149f.; 604,36; 
622,291flf.; 637; 640; 641, 30ff. m. Abb. 2; 
658,39; 663, 97ff.; 666,53f.; 672, 98f.; 
680,112fT.; 709bis,57; 768,60.567 m. Plan; 
772, 12ff.l65ff. m. Abb.; 778, 1037ff.; 817, 
lff.; 819,4f.; 859,28; 878,24f.48 m. Abb. 
38; 886,82 m. Abb. 13; 887,634; 892,20; 
900,6f.; 903 m. Abb.; 907,18; 910, 179. 
195; 913,418; 916, 254; 922,76ff. m. Abb.; 
924,8f.l4 ; 926bis, I 201.206.304.348f.
Militär; Standort der legio I Martia
93,3; 143bis,1354.1418f.; 200,70; 315, 
309.335; 412, 279f.; 438; 440,77f.; 464, 
208; 481,106; 497,489; 554,3; 578,63f.; 
672, 98f.; 772,12.171; 833 m. Bild 2 u. Taf. 
15,2; 907,8; 910,179.195; 926bis, I 188f. II 
145 - s. auch (B) Baukeramik, Ziegelstem­
pel, (H) Grabinschriften, f. einen Veteranen 
der legio I Martia 
Namen und Quellen
Ammianus Marcellinus, Notitia Galliarum, 
Solinus u. a. 74,180; 197,367f.; 293,95; 
315, 82.130.142.146.148.150; (637bis,45); 
663, 97fT.; 892,23 
Provinzzugehörigkeit
200,67; 205,94; 347,17; 412, 269f.; 772, 
21
Verkehrslage s. Koloniestadt, Verkehrslage, 
und Nachrömische Zeit, Namen und Quellen, 
Geograph von Ravenna
Nachrömische Zeit in Kaiseraugst) Augst (und
Umgebung)
allgemeines
1,28ff.; 148,48f.; 156,9; 275,27f.; 349,177; 
551,142; 598, 91f.; 658, 38ff. m. Abb. 9; 
682,464ff.; 709bis,132; 826,156ff.; 870; 
903,396f.; 913,377f.418; 922,78 
Funde
frühmittelalterliche s. (D) Kämme; Waffen, 
(E) Bronze, (Becken); Glas; Tongeschirr 
verschiedener Form, (G) Einzelgräber; 
Kastellnekropole; Grabbau, Grabplatten u. 
Grabstein, Plattengräber (teilw.), (H) Grab­
inschriften, f. Baudoaldus, f. Radoara, (L) 
Goldmünzen, (M) Reiten, Sporn, (P) Arm­
ringe; Gürtelschnallen; Halsketten; Ohr­
ringe; Schuh- und Wadenbindenteile; Ta­
schenzierscheiben, (T) Waagen - vereinzelte 
s. auch (P) Fibeln, diverse; Fingerringe 
mittelalterliche
- diverse 643,XXXVIII; 903,396f.
- Plattengrab [20, B] 734, 35 m. Abb. 16. 
20.24; 735,LV; 820,17 m. Abb. 2.15
- s. auch (L) Münzdepots, 11. Jhd.
Namen und Quellen
Augusta Nova s. Geograph von Ravenna 
Augstgau 1, 35ff.40ff.; 105, 478 m. Abb.; 
143,17; 148,49; 168,111; 412,103.324; 
420,8; 583,26; 623, 75.78.231.247 m. Karte 
19; 631,61.67; 658,41; 772,15; 892,16 
Geograph von Ravenna 33; 61,191f.; 65, 
125; 69,83.104; 74,54; 75,84f.; 81,84f.; 
87, 6.9.38ff.; 111; 145,79; 230,15; 315,
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171.173; 412, 323; 551,121; 768,567; 922, 
78
Orts- und Flurnamen (auch der Umgebung) 
148,48f.; 363, 16.30ff.; 412,325.328; 583, 
21; 659 m. Abb.; 826,204; 870 m. Karten; 
892,24; 914,22.26ff.32ff. m. Abb. 3; 922,78 
Verhältnis und Übergang Augst/Kaiseraugst- 
Basel
114,34.45f.; 123,21; 200,71; 578,74f.; 
604, 35ff.; 631,61f.; 639,221; 658,39; 663, 
97ff.; 892,19.24; 922,78.107
(B) Architektur (Gebäude;
Allgemein
107; 123, 20 m. Taf. 5; 176 m. Plan; 197, 
333ff. m. Abb. 85; 200,57; 283,39; 322,132; 
349,200f.; 412, 459.597ff. m. Abb. 187.188; 
464,205f.; 551,94f. m. Abb.; 560,129; 561,
7f. m. Taf. 5; 578,39ff. m. Abb. 2; 710,10 
m. Abb.; 727,172 m. Abb.; 772 m. Abb.; 
900,7
Arcbitektnrfragmente
diverse
1,8; 40,30; 52,23; 106,92; 148,50; 165, 
32; 172,35; 228,40; 234,25; 294,XII; 308, 
39; 335,IX; 385,66; 412,265.476.503f. m. 
Abb. 135; 459,XV; 613,30f.; 644,18 m. 
Abb. 10; 676,XXXIX 
Säulen
aus Holz 355,56
aus Stein 96,VI; 106,65; 121,82; 134,203f.; 
148,44; 166,81f.; 187,120f.; 194,63; 207, 
VII; 208,58; 215,96; 228,40; 234,25; 
253,VI; 258,78; 262,IX; 271,33 m. Taf. 
1,2; 287, 74; 318,26.42; 326,19 m. Abb. 13; 
335,IX; 385,66; 412,265.599; 442,XV; 
477,XXIV; 527,165; 579,XIX; 613,31; 
615,XLV; 643,XXXVI.XXXVIII; 693; 
700.XLVII; 735,LII; 743 m. Abb. 143; 
772,82.107.113 m. Abb. 73; 776.XLVI; 
802,126 ; 890,83; 893,132f.; 931,121 
aus Ton 584,8; 893,129 
mit (neuzeitlicher!) Inschrift 148,44; 172, 
43; 429,16.23; 613,30; 772,101 
Säulenkapitelle
diverse 52,24; 121,82; 134,204; 207,VII; 
208,58;222,147;234,25;236, VII; 271,33; 
287, 23.26f.29.32.74ff. m. Abb. u. Taf.; 
316,110; 326,19 m. Abb. 13; 335,IX; 385, 
66; 412, 459 m. Abb. 119; 442,XV; 496, 
158; 527,165; 559, 39.42 m. Taf. 21,3; 
613,31; 615,XLV; 735,LV; 772,36.143.
Weiterleben (auch «Germanisierung») der 
romanischen Bevölkerung; Kontinuität 
80,311; 146,102; 148,49; 160,15f.; 230, 
147; 280, 30; 349,201; 363,30ff.; 412,324. 
581; 440; 454bis, 135; 499, 79; 518bis; 551, 
127. 134; 575; 582, 2 m. Taf. 1,2; 601,89; 
616,498; 761,310.313.316; 796,290; 826, 
156flf. 197; 870; 892,24; 913,376f.418; 922, 
76ff.
s. auch (O) Christentum
Befestigungen; Bauteile)
Abb. 117; 776,XLVI; 802,126; 893,132f.; 
917, 142f.
Medaillon-, Figuren- 195, llff. m. Abb. 5; 
287, 29; 313,123; 326,19 m. Abb. 13; 412, 
459 m. Abb. 120; 527,165; 559,39.42 m. 
Taf. 21,2; 650, 129f. m. Abb. 647.648; 878, 
37; 917, 142f.
s. auch Spolien und (H) Bau-, Votivinschriften
Archileklurreliefs s. (N) Stein
Bäder
diverse
174,56; 330,75f.; 332, 68; 412,476; 651,152; 
772,142; 878,35 
Frauenthermen [1, 17]
255,XIX; 258,78; 259,12f.; 262,IX; 267, 
XVII; 271, 28ff. m. Abb. 1 u. Taf. 1; 273, 
6f.21f.60f. m. Abb. 3.28; 277,VI; 285, 
XXIII; 294,VIII; 303,9; 348,455; 386,76; 
412, 264f.475f.602; 426, 9ff. m. Abb. 2; 
439 m. Abb. 14-26; 459,XV; 772, 89ff. m. 
Abb. 20.21.51.52.54; 900,7; 921.27.V m. 
Abb. 37 
Heilbad [8, B]
56; 59,55; 69,82f.; 73,VI; 117,47; 133,13; 
134,204; 148,17f.; 217,35; 257,14; 320, 
242f.; 386,75; 412, 411.413.474f.540.600; 
772, 98ff. m. Abb. 58.73; 841,87.91; 855 
m. Abb.
Kastellthermen [20, E] 250,57; 253, VI; 772,168 
Privatbad [1, 30]
579, XIX; 614,18; 615, XLI; 643, XXXVI; 
676,XXXVII; 772,132; 798 m. Plan; 802, 
125; 918,11.68 m. Plan 
Privatbad [4, D]
797 m. Abb. 1-8; 818, 37 m. Abb. 31-33; 
821,LI; 893,130 m. Abb. 28 
Privatbad [5, B]
818,42 m. Abb. 30; 821,LII; 866,XXIII; 
893,132 m. Abb. 27
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Privatbad [5, C]
772,143; 776,XLVI; 821,XLVIIf.; 893, 
132f.
Zentralthermen [1, 32; z. T. auch 1, 26 u. 
1, 37]
330, 72ff. m. Abb. 15.16; 332,66ff. m. Abb. 
33; 339, XXIf.; 340, 58ff.; 343, 91ff. m. 
Abb. 59; 346,VIff.; 348,455; 352.VI; 386, 
75f ; 412,475f. 602; 772, 93ff. m. Abb. 53 
s. auch Bischofskirche, Nebengebäude
Basilica [1, 13]
121, 82; 125,V; 133,12F.; 148,13f.; 160,11 f. 
166, 81f.; 173, VIII; 175,54; 176,3; 179,
162.171 m. Abb. 229; 181,2118; 242,24 
m. Abb. 14,4; 257,14; 314,XVIII; 316, 
llOf. m. Taf. 3,2; 317 m. Abb. 28; 327, 
XXIIf.; 332, 17ff. m. Abb. 10; 335,VIIff.; 
386,74.83; 388.VI; 412, 600f.; 571,371. 
517 m. Abb. 437; 608,498; 704bis, 109; 
772, 33ff. m. Abb. 15-17.19-22 u. Plan I; 
838bis,101; 878, 33f.l07 m. Abb. 18.19; 
919,343ff.; 921,25.IV m. Abb.
Baukeramik
Stirnziegel
72,12; 777,52; 821.XLVIII; 866,XXII; 
867,20; 903,400 
Tubuli
182,32; 215,94; 233,71; 356,XIX; 609, 
25f.; 734,28f. m. Abb. 31; 772, 134 m. 
Abb. 106; 855 m. Abb. 9 
Ziegel
diverse 194,67; 318,36; 891; 893,129 
Ziegelbänder 176,3; 256,56ff.; 271,27; 
294,IX; 316,110; 332,19; 335,VII; 357, 
57; 489,XIX; 503,122; 772, 42ff.84; 821, 
XLV
s. auch (F) Ziegeleien, (G) Grabbau, Ziegel­
gräber, (H) Varia, Graffiti auf Ziegel 
Ziegelstempel 
militärische
- Cohors I Sequanorum et Rauracorum 
equitata 1, lOf.; 315, 354; 412, 249f. m. 
Abb. 53; 448,70; 522,19; 594, 169ff.
- legio XXI (CIL. XIII 12306) 215bis, 54; 
315,332; 412,180.221; 497,479; 576,260 
m. Abb.; 672,9611.138 m. Abb. 6; 690, 
73f. m. Abb. 2; 840,70; 868,129
- legio I Martia (CIL. XIII 12107-12109) 
71,126.131; 88,62; 93; 94; 133,40; 
143bis, 1354.1418f.; 190 m. Abb. (nach 
S. 96); 197,373ff.; 205,95 m. Abb. 61; 
215,94; 215bis, 4; 248,112; 274,36; 
315, 335; 322,143; 346,VIII; 412, 279f.
m. Abb. 60; 443,172; 500,211; 640; 
672,98; 674; 772,12.171 m. Abb. 129; 
867,20; 882, 131; 891,35; 903,402; 
926bis, I 348f. II 69.152f.; 930,294;
931,111 
private
- Amasonius (CIL. XIII 12634) 215bis, 
146; 315, 335; 412,443; 669 m. Abb. 17, 
2; 717,50f.
- Florianus 315,336; 669 m. Abb. 17,8; 
717,50f.
unvollständig 866,XXII 
Befestigungen 
sog. Erdkastell (13, E]
346,VIII; 576,262.271; 672, 81f.98f.; 772, 
12.171f.
Halsgraben [1, 9.10]
114, 12; 174, 55; 184,VII; 256, 36f.; 318, 
20.32; 412, 46; 458,57; 758,3; 772,30 
Spitzgraben [1, 5]
502.X Vif.
Spitzgraben [4]
821, IL
Stadtmauer und Stadttore [4, A; 5, A; 6, A; 
7, A]
allgemeines 41 m. Abb. u. Taf.; 48,82f.; 
107; 117,42f.; 123, 20.334 m. Taf. 5; 148, 
lOf.; 160,14; 176,5; 200,69f.; 257,13; 
349,201; 386,70; 412, 262.601.603; 458, 
56f.; 476,46; 551,109; 554,2.5; 727,172 
m. Abb. 162.171; 772, 12.30f. m. Abb. 13. 
14.74; 847, 52; 905,86; 921,19; 922,76; 
931,110; 942,97f.
im Osten [6, A; 7, A] 41 m. Abb. u. Taf.; 
48,82f.; 412,180.603; 489,XVIIf.; 615, 
XLVII; 772, 31f. m. Abb. 14; 821,XLIIIf.; 
903, 401f.; 905,86. - [7, B] 930,294; 931,121 
im Westen [4, A; 5, A] 10,330; 41, 366f.; 
59,55; 75,66; 86,VI; 133,11; 412,603; 
772, 30f. m. Abb. 13.74; 821, IL; 866, 
XXIXf.; 930,295
Kastellmauer und Kastelltore [20, A] 
allgemeines 15,149f.; 71,101.129ff. m. 
Abb. 15; 123,20.115 m. Taf. 5; 148,46 m. 
Abb. 17; 176,5; 205,94f.; 224; 236,VIII; 
250,57; 258,78; 259,13f.40 m. Abb. 5; 
262,VIIIf.; 301,19f.43ff.; 396,137; 412, 
279f. m. Abb. 59; 438 m. Abb. 1.2; 443, 
172 m. Abb. 15; 450,XVI; 459,XV; 477, 
XXV; 478,llOf.; 489,XIXf.; 503,122f.; 
525,128; 532,XVIIf.; 546,242f.; 562,
XXf.; 615,XLIVf.; 635; 639, Bild 26; 641, 
30ff. m. Abb. 2; 676.XLII; 700,LI; 734, 
25 m. Abb.; 735,LVf.; 772, 165ff. m. Abb.
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125-127; 817,2 m. Abb. 1-3; 903, 396ff. 
m. Plan
Schlupfpforten 10,323; 66, 96f.; 71, 138. 
160; 205,95; 258,78; 259,13.40 m. Abb. 5; 
262,VHIf.; 301,44f.; 412,279; 438 m. 
Abb. 1.2; 443,172; 460,85; 532,XVIII; 
562,XX; 735,LVI; 772, 165f. m. Abb. 
125;776,IL
Spitzgraben 208,59; 214,VII; 236,VII; 
238,44f.; 412,288; 489, XVIII; 499,58; 503, 
123; 772, 168 m. Abb. 127; 903, 396.400 
Tore
- Nordtor 735,LVf.
- Osttor 250,57; 262,VIII; 412,279 m. 
Abb. 59; 438,147; 772,168 m. Abb. 127
- Südtor 214,VIII; 215, 90f.; 236,VII; 
287,75f.; 412, 218.279 m. Abb. 59; 438, 
146 m. Abb. 1; 772, 168 m. Abb. 127
- Westtor 412,279 m. Abb. 59; 438, 146 
m. Abb. 1; 499,51; 772, 168 m. Abb. 127; 
903, 399ff.; 941,297
Türme 71,158f.; 224; 258,78; 412,279 m. 
Abb. 59; 438 m. Abb. 1.2; 443,172 m. Abb. 
15; 459,XV; 478,llOf.; 489,XIXf.; 503, 
122; 532, XVIIf.; 546,242f.; 562,XXf.; 
615,XLV; 635,10; 676,XXXIX; 735, 
LVf.; 772,165ff. m. Abb. 125-127; 817,2 
m. Abb. 2; 903, 396 m. Plan; 941,297 
s. auch (R) Brücken, Brückenkopf [23, D] 
und Brückenkopf des Kastells [24, A]
Bischofskirche [20, B]
Kirche
(411,63f.); (412,581); 605,324f.; 614,60; 
615,XLIIf.; 631,61; 639,219; 643,
XXXVII; 658,39; 683 m. Abb. 1.2; 734 
m. Abb.; 761,307; 772, 14.169ff. m. Abb. 
128; 775 m. Abb.; 776.XLVII; 808 m. 
Abb.; 817,2 m. Abb. 1; 820 m. Abb.; 
878,63.65f.l31 m. Abb. 39.121; 880bis,133f. 
m. Abb.; 896 m. Plan; 905,96 m. Abb. 15; 
913,418; 922,77ff.
Nebengebäude (Baptisterium, Baderäume 
usw.)
734 m. Abb.; 735,LIVf.; 772,169f. m. 
Abb. 128; 775 m. Abb.; 776, XLVIIff.; 
808 m. Abb.; 820 m. Abb.; 842,204.206; 
840,77; 843,192f.; 878,85f. 188 m. Abb. 39; 
880bis,133f. m. Abb.; 896 m. Plan; 905,96 
m. Abb. 15; 913,418; 922,77ff. 
s. auch (L) Münzen, 4. Jhd., Kaiseraugst
Curia [1, 13]
4.III.V; 121, 81f.; 123,20; 125,V; 133,12f.;
134,206; 148, 13f.37ff. m. Abb. 11; 160, 
llf.; 176,3; 256, 52ff. m. Abb. 10.16; 257, 
14; 386,74; 388,VI; 412, 601; 571,170. 
364.517; 608,498; 615, XLVIf.; 630 m. 
Abb. 15; 643,XXXIX; 676,XXXIX.
XLIf.; 700,LII; 735, LVII; 772, 33ff. m. 
Abb. 15.18.20 u. Plan I; 776,IL; 821,LIV: 
866, XXVIII; 921,25.1V m. Abb.
Fenster
Fenster [1, 31; 4, B]
643,XXXV; 693; 700.XLVIII; 772,130; 
802,127
Fenstergitter [1, 31; ?]
435bis,74; 618 m. Taf. 14B.15; 644,19; 
676,XXXVIII; 802,127 
Fensterglas [4, B]
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Fora
allgemein, u. a.
181, 2115.2118f.; 349,200; 412,431 
Hauptforum [1, 11.12]
88,58; 121, 82f.; 125,V; 133,12f.; 148, 
13f.; 160,llf.; 166, 81; 175,54; 176,3;
179,162.171 m. Abb. 229; 200,57; 242,24; 
254,257f.; 257,14; 283,38; 299; 316, 111; 
327,XXII; 332, 19; 335,IXf.; 380,73ff. m. 
Abb. B; 386,73f.; 412, 221.600; 489,XVI; 
556,370f. m. Abb. 114; 558,191 m. Abb. 
96; 571,364 m. Abb. 420; 608,490 m. 
Abb. 446b; 638bis,81; 716,97; 772, 32ff. 
m. Abb. 15.20.21 u. Plan I; 838bis,105; 
878,33f. m. Abb. 19; 919,124.343f.364. 
366; 921,25.1 V m. Abb.
Nebenforum [zu 1, 14]
106, 66; 109,VI; 113, 61f.; 118,V; 123,20; 
133,13; 148,15ff. m. Abb. 2; 176,5; 412, 
221.601; 556,372f. m. Abb. 115; 772, 85 m. 
Abb. 20.21.48 
Südforum [1, 14]
113, 62; 118.V; 132, 76f.; 133,13; 139,Vf.; 
144,73; 148,15ff. m. Abb. 2; 150,V; 155, 
80; 161 ,V; 176,5; 250,56; 412, 221.601; 
556,372f. m. Abb. 115; 772, 85ff. m. Abb. 
20.21.48.49
Heilung
Hypokaust, u. a.
99,VI; 101,1; 174,56; 294,X; 330,74ff.; 
340,58ff.; 409,62; 412, 411ff.475f.; 428,8; 
442bis,IV; 474, 8f. m. Abb. 1,3; 489,XV. 
XVII; 503,96 m. Taf. 11,1; 532,XVif.; 
579,XIX; 609, 25f.; 643,XXXVIII; 676, 
XXXVI.XXXVIII; 734 m. Abb.; 772, 42.
34i
89ff. 98f. 117. 130ff. 142f. 169; 776.XLI. 
XLIV; 818,37.42 m. Abb.; 855 m. Abb.; 
866.XXIX; 909,110; 918,11 - s. auch Bau­
keramik, Tubuli
Hypokaustanlage [1, 10, Ostrand]
314,XVII; 316,111; 327,XXIII; 335,X;
339, XXII; 352,VII; 356,XIX; 388,VI; 
394,V; 772,134 m. Abb. 106
Kaminhut [1, 31]
821, XLV 
Kanalheizungen
253,VI; 271,32; 614,60; 615.XLIII; 643, 
XXXVIIf.; 676,XLf.; 734,21; 735,LVI; 
772, 93.170f.; 777,13; 821,XLIVf.; 909, 
110
Holzbauten, Fachwerk-
185,77; 192,VIII; 259,12; 271,28; 289, 
30f.; 309,V; 348,455; 357,58; 407,45; 
409,62; 428 m. Abb. 1.14.15; 562,XVIII; 
579,XVIII; 615,XLII; 643,XXXV.
XXXVII; 649, 22ff.36f. m. Abb. u. Taf.; 
676, XXXVII; 700,XLVI.XLVIII; 732, 
167; 735,L; 772,82.127; 776, XLIV; 802, 
125; 821,XLIV; 831 m. Taf. 6; 851, 73£; 
853 m. Abb. 1-6.8-10.12; 866.XX.XXII. 
XXIV; 903,389.391.402; 905,86; 930,289f.
Inkrustation (Wand- und Bodenplatten) aus 
Marmor, Kalk u. a.; Böden mit Steinplatten­
belag
48,82; 52,23; 101,1; 126,24; 238,43f.; 
271,33; 335,X; 383; 428,23; 613,30f.39
Keller
diverse
202,54; 207, VII; 227, VI; 579, XVIII; 
700,XLVIII; 735.L.LVI; 772,130; 776, 
XLIV; 802,127; 818,43; 866,XX; 879, 
193f. m. Abb. 5 
«Amphorenkeller» [1, 39]
12,37; 18,14.21; 21,520; 24,165; 27, VI; 
85,37f.; 138,79; 148,21; 149,200; 155,85; 
205, 63f.; 257,15f.; 412, 437.439; 435, 40 
m. Abb. 1.157; 772, 133 
Keller [1, 21]
357,57f.; 364,Vf.; 367,XV 
Keller fl, 37]
340, 59 m. Taf. 12,2; 343,92f.; 352,VI; 
356,XIX; 772, 97.154 m. Abb. 57
Keller [13, B]
903,401; 941,297
Mansio [5, C]
735,LIf.; 757; 772,143ff. m. Abb. 107;
776,XLVf.; 798,103 m. Taf. 10; 818,35ff. 
m. Abb. 30; 821,XLVIff.; 866,XXIVf. m. 
Abb.; 893,132 m. Abb. 26.27; 903,394f.
Peristjl( häuser)
Peristylhaus [1, 7/8]
194,63; 201,Vif.; 207,VII; 208,58; 215, 
95f.; 227,VI; 340,60; 341,14; 346,VIII; 
412,601; 551,94; 772,88f. m. Abb. 50; 
900,7
Peristyl(häuser) [1, 5(?).20.23(?).28.30]
442,XV; 442bis,IV; 450,XV; 451,109f.; 
489,XVI; 614,18; 615,XLI; 643,
XXXVIf.; 735,L; 772, 117.131.133; 776, 
XLII; 802,125f.; 866, XlXff.
Praetoria ( ?) [1, 3/4/7/8; 1, 30; 5, B.C] 
257,16; 676,XXXVII; 772,89.132.144; 
798,102f.; 818,43flf. m. Abb.; 821,LII; 
866,XX.XXIII
Rundbau [23, C]
47bis; 148,19; 160,15; 412, 215.217L; 
658, Bild 14; 772, 160ff.; 900,7
Säulen, -kapitelle s. Architekturfragmente
Spolien
in der Kastellmauer [20, A]
67,69f.; 83,138; 113,67; 148, 46 m. Abb. 
17; 187,120f.; 194,63; 195,llfT.; 204,37; 
211,20.39; 214,VIIf.; 215,90f.; 228,40; 
236,VII; 258,78; 262,IX; 283,45; 287, 
29.75f.; 326,19; 412, 97.100.218.265.279. 
283.476.504; 422,39; 438, 142 m. Abb.; 
443,172; 489,XIXf.; 499,33; 503,122; 
543; 546,243; 615, XLIVf.; 641,30; 644, 
18; 670,81; 676,XXXIX; 735,LV; 772, 
165f. m. Abb. 124.125; 817,lf.; 868,129; 
917,142f.
nach Basel verschleppt
1, 5f.83f.; 42,292; 114, 27; 412,155; 499, 
32f.; 527,56f.59; 892, 19f.
Tempel
Jupitertempel [1, 11]
75, 66; 88,58; 96,VI; 121, 83; 123,20; 
133,12f.; 148,13f.; 176,3; 238, 43f.; 249, 
365f.; 253,VI; 254,127; 257,13f.l5; 258, 
78; 277,VII; 299, 306ff.; 348,455; 351, 162; 
386,74; 412, 577.599f.602; 556,370f.; 610, 
20.152; 710,lOf. m. Abb. 3; 760,212; 
772, 46f. m. Abb. 15.23 u. Plan I; 801,239; 
878,29ff. m. Abb. 14.15.19; 942,77f. 
Kybeletempel [13, D]
215, 94f. m. Abb. 15; 232,450; 233 m.
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Abb.; 242,26; 257,14f.; 300,154; 348,450; 
349,139; 355 m. Abb. 1-3; 357,58f. m. 
Abb. 13; 412, 519.557.576; 527,115; 555, 
44; 639,219; 732,167; 772, 158ff. m. Abb. 
118; 779, 22.24.69
Podiumstempel mit Tempelhof [2, B]
75,66; 86,VI; 92,78; 96,VI; 100,96; 102, 
Vf.; 106, 65f.; 109,VI; 117,43; 118,V; 
123,20; 133,11; 148,22.40ff. m. Abb. 13.14; 
160,12; 210bis,91; 257,14.16; 267,XVII; 
271,27; 273,23f.; 277,VIII; 285,XXIII; 
291,22f. m. Abb. 9; 294,IX; 299, 314ff. 
321 ff. m. Abb. 3.7; 316,111; 319.VIII; 
368, 63; 383,XVI; 386,72; 388,VI; 412, 
576f. 599; 450, XVI; 512, X Vllf.; 525,119f.; 
532, XVI.XVIIIf.; 555, 44.48 m. Taf. 22,5; 
556,373; 558,191 m. Abb. 97; 562,XX; 
634,56 m. Abb. 20; 638,68; 663,111 m. 
Taf. 44,1; 760,212; 772, 79ff. m. Abb. 20. 
21.41.42.45.47; 779,10.22.145; 803,40;
878,29ff. m. Abb. 14.15; 919,344f.351; 
921,29. V. m. Abb. - s. auch Theater [2, A], 
Orientierung, und Treppen, Monumental­
treppe [2, D]
Septizonium mit Tempelhof [8, A]
48, 81f.; 56; 57,Vif.; 58, 89ff. m. Abb. 5.6; 
59,55; 62,V; 69,82; 107; 117,42; 132,77; 
133,13; 134,204; 148,42ff. m. Abb. 15.16; 
160,14; 176,3; 257,14; 267,XVII; 299, 
314ff.; 320, 242ff.; 386,75; 412, 475.538. 
540.577.599f. m. Abb. 155.156; 464,206; 
489, X VHIf.; 502, X VII; 503,96f.; 504,178; 
512,XVIIIf.; 519,250f.; 525,120; 532, 
XVI; 556,374; 607,428f.; 613 m. Abb. 
1-3.6 u. Taf. 1.2; 638bis,67; 656, 82; 677, 
19; 772, lOOff. m. Abb. 59.60.62.73; 878, 
31. - s. auch (E) Bronze, Schale (sog. Wo­
chengötterbecken)
Vierecktempel
allgemein 334,417; 386,116; 511,178; 555,
44.48 m. Taf. 22,1; 732,167; 760, 21 lf.; 
905,86
auf Schönbühl [2, B. C] 100,96; 102,VI; 
113, 62; 133,13f.; 148,41f.; 233,73; 386,72f.; 
412, 576f.; 512,XVIII; 525,120; 532,XVI;
555.48 m. Taf. 22, 4.5; 634,56 m. Abb. 20; 
732,167; 772, 79ff. m. Abb. 45.46; 779,10. 
22.64.145; 789,213; 851,70; 905,86; 921, 
29.V m. Abb.
«Sichelen 1» [3, B] 316,11 lf.; 319,VIIf.; 
562,XIX; 584 m. Abb. 1-8; 622 m. Abb.; 
772, 113f. m. Abb. 74; 880,454; 893,126ff. 
m. Abb. 24 u. Taf. 36.37; 905,86 
«Sichelen 2» [4, B] 478,94; 630,18f.; 665 m.
Abb. 34.35; 676,XXXVIIIf.; 693 m. Abb. 
1; 760 m. Abb. 1-5; 772,114ff. m. Abb. 74; 
821,ILf.; 893,129 m. Abb. 25 u. Taf. 38; 
905,86 m. Abb. 8
«Sichelen 3» [4, C] 630,19 m. Abb. 13; 665 
m. Abb. 36; 700,IL; 772, 116 m. Abb. 74;
893,129 m. Taf. 39,1
Theater
Theater [2, A]
allgemein 23 m. Abb. 1-6; 30,107; 
92,69f.; 97,73.80; 104,224.253; 107 m. 
Abb.; 117,43ff. m. Abb.; 123,20.185; 148, 
30ff. m. Abb. 3-10.12 u. Plan; 160,12f. m. 
Abb. 2; 176,lff. m. Plan; 181,2123; 200, 
57; 254,257f.; 257 m. Abb.; 283,39; 
299,314ff. m. Abb.; 303,9 m. Taf. 4; 344 
m. Abb. u. Taf.; 349,200; 386,70ff.82 m. 
Taf. 3b; 412, 218ff.240.402.459.466.468f. 
597ff. m. Abb. 122.123; 464,205f.; 492, 
1133f.; 503,122; 537,59 m. Abb. 114; 552, 
71; 556, 585ff. m. Abb. 194.195; 560,259; 
563,130; 571,94.139.425; 578,43f.; 608, 
506 m. Abb. 458; 621, 116.135ff.228f. m. 
Abb. 61 u. Taf. 20b; 641 m. Abb. 3; 725, 
135; 743 m. Abb. 144; 755,8; 772, 49ff. m. 
Abb. 27-37 u. Plan II; 803,100; 878,31f. 
m. Abb. 14.15; 900,7 m. Abb. 7; 905,86; 
921,27.V m. Abb. u. Abb. 37 
Baugeschichte 23,205ff. m. Abb. 1-6; 148, 
30ff. m. Abb. 3-10.12 u. Plan; 208,57; 
289, 27; 344 m. Abb. u. Taf.; 368,61ff.; 
386, 70ff.; 412, 218ff.240.400.402.468f.597ff. 
m. Abb. 122; 552,71; 556, 585ff. m. Abb. 
194.195; 725, 135; 772, 5lff. m. Abb. 28-37 
u. Plan II
Grabungen und Konservierungen 27,VI; 
59,56; 62,VI; 99,V; 139,VI; 155, 79f.; 
161 ,V; 208, 57; 214,Vif.; 215,95; 227 ,VII; 
236,VII; 250,56; 253,VI; 255,XIX; 259, 
20f. m. Abb. 9; 262,IX; 267, XVII; 271,27; 
277,Vif.; 285,XXIII; 289, 27; 291,23f. 
51ff. m. Abb. 9; 294,XI; 306,XXVf.; 
307 m. Abb. 33; 309,IVff.; 314,XVII; 
316, 108ff. m. Abb. 24 u. Taf. 2 u. 3,1; 319, 
Vff.; 327,XXII; 335,XI; 339,XXI; 340, 
60; 344 m. Abb. 1-9 u. Taf. 1.3.4; 346, VHIf.; 
352,VII; 356,XIX; 364,VI; 367,XV; 368, 
61ff. m. Abb. 15; 383,XV; 385, 66 m. 
Taf. 10,1; 388,VI; 394,V; 395, XV;399,53; 
403,1Vf.; 423 ,V; 442, XV; 442bis,IV; 
450, XVI; 451,109f.; 459, XV; 477,
XXIVf.; 489,XVIII; 532,XIX; 579,XXI; 
615.XLIV; 676,XLII; 903,403
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Orientierung 176,2f. m. Plan; 257,16; 289, 
32ff.; 299,314ff.321ff. m. Abb.; 346bis,70; 
386,72; 412,599; 630 m. Abb. 14; 706, 50. 
80f. m. Abb. 6; 772,28.82; 789, 207 m. 
Abb. 2; 919,345
s. auch (H) Bauinschriften, auf Deckplatte 
der Orchestramauer 
Amphitheater [3, A]
615,XLIIIf.; 643,XXXVIII; 651,151f.; 
676, XL; 735, LVIIf.; 772, 73ff. m. Abb. 38; 
802,128f. m. Taf. 42,2; 878,32
Treppen, Treppenhäuser 
diverse
24,164f.; 132,76f.; 155,79f.; 161,V; 215, 
95; 227,VI; 249,369f.; 340,59; 435, 40 m. 
Abb. 157; 489,XVI; 649, 39 m. Taf. 4c; 
735,IL; 772, 46.85.89.133.142.m. Abb. 15. 
48; 821,XLV; 866,XXI; 903,401; 918,12; 
930,289
Monumentaltreppe [2, D]
106,66; 109,VI; 133,11; 208,57; 214,VII;
215,95; 368,63; 383,XVI; 412,599; 579, 
XXf.; 615, XLIV; 772, 84 m. Abb. 41.45.47 
Treppenhaus und Treppe [1, 13]
4,III.V; 314,XVIII; 316,110; 319,VII; 
327,XXII; 335,VIII; 412,601; 450,XVI; 
772, 42ff. 154 m. Abb. 15 u. Plan I
Türen, Tore
Torbauten [1, 11/12; 8, A]
48,82; 58,91; 59,55; 121,82f.; 133,13; 
148,44; 174,55; 184.VII; 412,599f.; 772, 
102 m. Abb. 73 
Türen, Türbeschläge
644,19; 821.XLVI; 903,401 
Türrahmen mit Reliefschmuck
aus Bronze [aus Warmbach, Deutschland] 
186,11 m. Taf. 10,4; 189,115; 803,245f. m. 
Taf. 92; 814,21 
aus Marmor [8, A]
1,70.98; 58,91; 412,436; 559,39.42 m. 
Taf. 21,8; 613, 31.39 m. Abb. 5 u. Taf. 3; 
772,103 m. Abb. 61.69; 803,128; 878,37
(C) Depotfunde
Eisengeräte [1, 31]
735,LI; 802,127f.
Geschirr (Kanne, Becher) und Statuette (Ve­
nus mit Amoretten), aus Bronze [1, 18]
677,5 m. Abb. 5; 700,XLVII; 765,260 m. 
Abb. 5; 802,124 m. Abb. 20,1.2 u. Taf. 43; 
815,53
Massenfund zerbrochener Bronzetafeln (z. T. 
mit Inschriftresten) [1, 20]
866.XX; 874,159 m. Abb. 7 - s. auch (H) 
Votivinschriften, für L. Octavius 
Silberschatz von Kaiseraugst [20, D] 
allgemeines 639,218 m. Abb. 7; 641 m. 
Abb. 7.8; 642 m. Abb. 15; 644 m. Abb. 1-3; 
645 m. Abb.; 655 m. Abb. 5-7; 666,53f.; 
671; 676,XL; 680 m. Abb. 1-13; 681 m. 
Abb.; 685; 687; 691; 697 m. Abb.; 698 m. 
Abb.; 699 m. Taf. 5-12; 709 m. Taf. 23,3 u. 
24-35; 713,307; 719,92f.ll0; 724 m. Abb. 
3-6; 728 m. Abb.; 731; 733 m. Abb.; 741; 
764; 772,172.177 m. Abb. 130-133; 793; 
803, 338ff.; 817,10; 819 m. Abb. 1-26; 
878,48ff. m. Abb. 31-35; 894,192; 905,97f.; 
916,212; 922,77; 926bis,II 145 
Achillesplatte 641 m. Abb. 7; 642 m. Abb. 
15; 644,13 m. Abb. 1; 645 m. Abb.; 655, 
231 ff. m. Abb. 5.6; 662,105 m. Taf. 16,2; 
667,25; 671 m. Abb.; 680,115 m. Abb. 1-4; 
697 m. Abb.; 699 m. Taf. 5.6a; 709 m. Taf.
32-34; 719,106.109f.; 724 m. Abb. 4.5; 
728 m. Abb.; 731; 733 m. Abb.; 741,101; 
772,172 m. Abb. 130; 787,140 m. Abb. 
667; 793, 197 m. Taf. 59; 803,338f.; 817, 
Abb. 4.7; 819, 8ff. m. Abb. 1-5; 844; 906, 
2620ff. m. Abb. 1; 921, XIII m. Abb. 139; 
934,45
Euticiusplatte 709 m. Taf. 31; 730,53; 
772,177; 819, 22 m. Abb. 13 
Meerstadtplatte 644,13 m. Abb. 2; 645 m. 
Abb.; 655,234f. m. Abb. 7; 671 m. Abb.; 
680,115 m. Abb. 5.6 u. Taf.; 697 m. Abb.; 
699 m. Taf. 8; 709 m. Taf. 24.25; 719, 90. 
94ff.101.103 m. Abb. 2.3.6; 741,118; 744, 
217; 772,177 m. Abb. 132; 787,140 m. 
Abb. 668; 793, 195f.; 803,339; 819, 14ff. 
m. Abb. 6-8; 912,57; 921.XIII m. Abb. 
138
übrige Platten und Schüsseln; Tassen 
644,13; 680,119 m. Abb. 11; 699 m. Taf. 
9a; 701,24 m. Abb. 8; 709; 730,53; 772, 
177; 819, 22.26.28 m. Abb. 15-17.26; 
906,2620ff. m. Abb. 2.4 
Ariadnetablett 655,233f.; 645 m. Abb.; 680, 
115f. m. Abb. 7.8; 699 m. Taf. 6b.7; 709 
m. Taf. 26 u. 27,1; 724 m. Abb. 3; 741,97; 
772,177 m. Abb. 133; 793,196; 816,135. 
278 m. Abb. 28; 819, 19 m. Abb. 9.10; 921, 
XIII m. Abb. 140; 935, 200 m. Abb.
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Fischtabletts 644,13; 645 m. Abb.; 680, 
117f.; 699 m. Taf. 9b; 709 m. Taf. 29,1; 
741,120 m. Abb. 18; 744,213; 772,177; 
793,203f.; 803,340; 819, 28 m. Abb. 18 
kleiner Teller(?) 644,13; 709 m. Taf. 30; 
772,177; 793,195; 819, 24 m. Abb. 14 
Becher 644,13; 680,119; 699 m. Taf. 10a; 
709; 730,53; 772,177; 793,187; 819, 29 
m. Abb. 19
Essstäbchen 639,218 m. Abb. 7; 644,13; 
645 m. Abb.; 671 m. Abb.; 680,117; 699 
m. Taf. 11a; 709 m. Taf. 28,1; 724 m. Abb. 
6; 741,278; 771,15f.; 772,177; 785,175; 
793,206 m. Taf. 67A; 819, 30.32 m. Abb. 
20; 878,50.55
Löffel 644,13; 645 m. Abb.; 680,117; 699 
m. Taf. 10b; 709 m. Taf. 28,2 u. 29,2; 711, 
104.276; 730,53; 741,110; 772,177; 785, 
174f.; 793,205 m. Taf. 67D; 803,339f.; 
819, 32 m. Abb. 21.22; 837,38; 873,113.139 
Sieblöffelchen 644,13; 645 m. Abb.; 671 
m. Abb.; 680,117; 697 m. Abb.; 699 m. 
Taf. 11a; 709 m. Taf. 28,1; 724 m. Abb. 6; 
741,278; 772,177; 819, 32 m. Abb. 20
Kandelaber 644,13 m. Abb. 3; 645 m. Abb.; 
680,117 m. Abb. 9; 709 m. Taf. 23,3 u. 27,2; 
772,177; 793,208; 819, 20 m. Abb. 11.12; 
878, 48.50.496 m. Abb. 31-35 
Venusstatuette 644,16; 671 m. Abb.; 680, 
119 m. Abb. 10; 699 m. Taf. 12; 709; 772, 
177; 803,339; 819, 33 m. Abb. 23; 921, 
XIII m. Abb. 137
Münzen und Medaillons 632,93; 641 m. 
Abb. 8; 644,16; 645 m. Abb.; 680,119 m. 
Abb. 12; 699 m. Taf. 11b; 709 m. Taf. 35,1; 
719,110; 772,177 m. Abb. 131; 775,56; 
803,340; 819, 34 m. Abb. 24 
Barren 632,93; 644,16; 645 m. Abb.; 
680,119f. m. Abb. 13; 685,129; 692,96; 
709 m. Taf. 35,2; 719, 110; 772,177; 775, 
56; 803,340; 819, 34 m. Abb. 25 
zu den Graffiti, Punzinschriften und Ge­
wichtsangaben 680; 699; 709 m. Taf. 32; 
793,20.184; 819 m. Abb.; 844 m. Abb.; 
873,139
s. auch (L) Münzdepots u. Münzrollen
s. auch (Q) Bronze, Massenfund zerschlagener
Statuen
(D) Geräte und Werkzeuge
diverse, aus Metall
13 m. Abb.; 25 m. Abb.; 113,62; 126,23; 
133,14; 148,51; 172,35; 208, 77f.; 211,38; 
266,161; 289,31; 308,39; 428, 5.27.29 m. 
Abb. 3 u. 17,1; 489,XVII; 534 m. Abb.; 
644,19; 649, 65 m. Abb. 21,1-4; 700, 
XLVII; 735,Lf.; 736,33.37; 802,127f.; 
821,XLVIII.LIII; 822,48; 874 m. Abb. 
1-12
Augenarztstempel
28,24; 36 m. Abb.; 37,120; 46, 182ff.; 
49,534; 58,115; 90,41; 122,85; 148,22; 
162, 161f.; 276,185; 315,342; 412, 489f.; 
754,57; 803,325
Brenneisen mit Stempel CARISEI 
925, 109ff. m. Abb. 1,3 
Dodekaeder, aus Bronze 
937,400f. m. Abb. 8 
Fleischhaken, aus Eisen 
409,62;772,118
Gemellianusbeschläge s. Thekenbeschläge 
Glocken, aus Bronze
126,23; 289,31; 294,XII; 308,39; 389 m. 
Abb. 15.17; 399,53; 503,123; 643,
XXXVIII; 822,48; 866,XXII - s. auch 
(M) Pferdegeschirr, Glocke
Gusslöffel, aus Eisen
701,24 - s. auch (F) Metallbearbeitung 
Halseisen [1, 29]
614,60; 643,XXXVII 
Kämme, aus Bein
spätrömische (10, A; 22, A] 13,154.160f. 
m. Abb.; 25,271 m. Abb.; 574bis,265; 
600bis,185; 931,121
frühmittelalterliche [22, A] 13 m. Abb.; 
25 m. Abb.; 210 m. Abb.; 551 m. Abb. 
(S. 120); 633bis,39 
Kandelaber, aus Eisen [1, 30]
614,60; 643,XXXVI; 644,19 m. Abb. 4; 
676,XXXVII.XLIII; 802,126 - s. auch 
(C) Silberschatz, Kandelaber 
Ketten, aus Eisen
648,171f. m. Abb. 62; 649,65 m. Abb. 21,2 
Kurbel, aus Eisen [1, 13]
644,19 m. Abb. 7; 676,XXXIX; 772,41 
Lampen, aus Bronze und Ton
126,23; 259,13; 274,36; 289,31; 308,39; 
426, 89f.99 m. Taf. 18,17 u. 39; 428,24; 447, 
12ff. m. Abb. 1 u. Taf. 5,2; 449 m. Abb. 
10.12; 450; 460,80 m. Taf. 12;489; 503,96;
644,19 m. Abb. 5; 676,XXXVII; 735,Lf.; 
776.XLIV; 777,52; 802,125f.l28; 866,
345
XXII. XXV; 867,17f.l9; 903,391.394; 
930,290; 931,111 - s. auch (F) Lampenfabri­
kation, -model 
Laternenteile
13,223 m. Abb; 649,61 m. Abb. 20,3; 676, 
XXXVII; 802, 126 - s. auch (Q) Bronze, 
Statuetten, Ganymed mit Adler 
Löffel
aus Bein 126,24; 837, 40 m. Abb. 22 
aus Bronze 28,24; 49,549 m. Taf. 4; 69,87; 
182,32; 289,31; 308,39; 407,48; 428 m. 
Abb. 17,4; 837, 40 m. Abb. 22 - s. auch 
(F) Metallbearbeitung, Gussform f. Löffel 
aus Silber
- diverse 18,21; 126,23f.
- mit Inschrift VTERE FELEX 473,77;
756,449; 873, 139
- s. auch (C) Silberschatz, Löffel 
Mahl-, Reib- und Wetzsteine
140,24; 172,35; 289,31; 308,39; 318,36; 
407,48;409,62; 428,29m. Abb. 18; 772,118 
medizinische Geräte s. Toilettengeräte und 
Zangen 
Messer
13 m. Abb.; 25 m. Abb.; 52,23; 215,94; 
233,69; 404,50; 649, 62 m. Abb. 20,4; 
867,18f. m. Abb. 8; 903,390; 931,111 
Mörser, aus Stein [1, 31]
821.XLIV
Musikinstrumente
Tamburin und Rasseln, spätrömisch [22, A] 
2; 13,224; 14 m. Taf. 2-4; 230,136f.; 
241bis m. Abb. 5.6;
Trompetenmundstück 499,124 
Pflugschar 
60,22
Pflugwendnagel 
402 m. Abb. 43 
Pressen (?) [1, 35.50]
676,XXXVIII; 930,289 
Reibplättchen
290,98 m. Taf. 9,2; 931,111 
Schlageisen mit Stempel VAR 
925, 112 
Schlüssel
diverse 119,24; 153,32; 205 m. Abb. 42; 
289,31; 308,39; 318,32; 903,401 
mit Bronzegriff 28,24; 119,24; 126,13.23 
m. Abb. 1; 126,23; 676, XXXVIII; 677,19 
m. Abb. 14; 772 m. Abb. 85; 802,127; 
822,46; 867,18 m. Abb. 7; 903,390 
mit Bronzegriff, sog. Tempelschlüssel [2, B]
271,28 m. Taf. 2,1; 292,16.29 m. Abb. 3;
326,19 m. Abb. 16; 505,38; 803,253
Schreibtäfelchen s. (N) Elfenbein, Diptychon 
Siegelkapseln
676,XXXVII; 776.XLVI; 802,126; 866, 
XXII 
Spiegel
185,101; 289,31; 308,39; 867,19 
Spielbretter [1, 31]
644,19; 676,XLIII; 700.XLVIII 
Spielsteine
126,24; 153,32; 211,37; 274,36; 289,31; 
308,39; 776,XLVI; 866,XXV 
Spielwürfel
126,24; 274,36; 879 m. Abb. 1 
Spindel 
459, XIV 
Spinnwirtel
25 m. Abb.; 777,52 m. Abb. 43 
Steckkalender, aus Ton [7, C]
867,18 m. Abb. 6; 903,394 
Stili
72,12; 289,31; 308,39; 866,XXII 
Strigiles, aus Bronze
diverse 579,XIX; 644,19; 649,61 m. Abb.
20,1
mit Stempel
126,23
Thekenbeschläge, aus Bronze 
399,53; 412,443 ; 523 m. Abb. 1; 569, 14. 
21.25.32 m. Abb. 1,3; 592,23; 649,61; 758, 
14ff. m. Abb. 12.13; 821.XLVI; 866, 
XXIX
Toilettengeräte, medizinische Geräte 
28,24; 49,540.543.549 m. Taf. 4; 126,23; 
140,23;148,22;153,33;165,32; 802,125; 
903,394; 931,111 
Waffen 
römische
- diverse 13,148 m. Abb.; 211,38.39; 
215,94; 233,69; 289,31; 308,39; 758, 3
- Helm aus Eisen [1, 20] 822,46.50 m. 
Abb. 23.24; 866,XXf.; 868,129
- Schwerter [1, 5.31] 643,XXXV; 758, 18 
m. Abb. 14; 802,127; 821,XLVI; 866, 
XXIX; 868,129
- Ortbänder von Schwertscheiden 11, 5] 
758, 21 ff. m. Abb. 15-21; 822,48; 866, 
XXIX; 879,196
- Palmettenbeschlag einer Schwertscheide 
915, 113.125 m. Taf. 25,8
- Stilett [1, 30] 644,19 m. Abb. 6; 676, 
XXXVII; 802,126; 918, 71 m. Abb. 23
frühmittelalterliche [22, A] 13 m. Abb.; 
25 m. Abb.; 148,49; 237,313 m. Abb. 675; 
280, 30; 601 m. Abb. u. Taf.; 761
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Webgewichte
119,24; 182,32; 211,37; 215,97; 234,30; 
308,39; 579,XIX; 649,38; 772,128; 866, 
XXII; 930,291 
Zangen
Kastrierzange, aus Bronze 151 m. Abb. 5-7; 
153,28; 412, 558f.
medizinische Zange, aus Bronze 49, 535. 
551; 320,243; 412' 486.540; 533 m. Abb. 73 
Schmiedezange, aus Eisen [1, 22] 614,60; 
643, XXX VII
s. auch (C) Eisengeräte und (F)
(E) Geschirr
aus Bronze 
diverses
126,23; 308,39; 903,401 
Becher [1, 18]
700,XLVII; 802,124 m. Abb. 20,1 
(Becken) emaillierte Zierscheibe, frühmittel­
alterlich [20, C]
643,XXXVIII; 732,167; 738 m. Abb. 11. 
12; 939, 33f.36 m. Abb. 7 u. 8,4; 940, 237f. 
m. Abb. 2 (Karte)
Flaschen und Kannen
126,23; 677,5; 700,XLVII; 765,260 m. 
Abb. 5; 802,124 m. Abb. 20,2; 815,53;
818.41 m. Abb. 35; 821,LIII; 822,48 m. 
Abb. 25.26; 866,XXIII; 867,19; 893,132; 
920, 128.131.134
Kasserollen
25,277 m. Abb.; 509,11 
Kasserolle mit Schlagmarke GSP 
615, XLI; 619 m. Abb. 7-12; 653 m. Abb. 
1-8; 694, 107 m. Abb. 47,1 u. Taf. 22;
802,125
Kasserollengriff (mit Weihinschrift an Apollo 
und Sirona; N.-L. 97) [1, 13]
316,110.112 m. Taf. 4,2; 318,26.36; 320 
m. Taf. 71,1; 332,19; 335,VIII; 412,514. 
541; 555,44; 581, 158; 772,43 m. Abb. 56; 
788, 67.77; 841,92 
Platten s. Tabletts und Platten 
Schale für Opfer( ?), sog. Wochengötterbecken 
[8, A?]
103,26; 123,21; 205,108; 338,26; 390,9. 
13; 404,38f.; 412, 568 m. Abb. 175; 471, 
290; 488,61 m. Abb. 16; 505,38; 527,135;
613.42 m. Taf. 4, B.C; 626, 48 m. Taf. 4, 
B.C; 677,19; 736,37 m. Abb. 17; 772,111 
m. Abb. 63
Schale für Opfer( ?), mit Darstellung von 
Wochengöttern
803,243f. m. Taf. 90; 856,17.23.31f. m. 
Abb. 8
Schalengriff mit Widderkopf [1, 24]
649, 62ff. m. Abb. 20,5
Schöpfkellen 
274,36; 527,90 
Schüsseln u. ä.
318,20.32; 509,43.84; 818,41 m. Abb. 34; 
822,48; 866,XXIII; 893,132 
Siebkellen
700,XLVII; 701,24 m. Abb. 6; 703 m. 
Abb. 26-29; 818,41 m. Abb. 34; 822,48; 
866,XXIII; 893,132 
Tabletts und Platten
818,41 m. Abb. 34; 821,LIII; 822,48; 
866,XXIII; 893,132; 931,121
aus Eisen
Kessel mit Flenkel [1, 5]
821, XLVI
aus Glas 
römisch
allgemein 18,21; 24,165; 28,24; 148,51; 
208,78; 211,39; 228,41; 233,71; 234,30; 
260,27; 289,31; 308,39; 318,36; 371,19. 
27; 387,21; 426,15 m. Taf. 37,1; 512, 
XVIII; 525,120; 644,19; 649, 82ff. m. 
Abb. 25,33.34 u. 29,1-6; 700,L; 736,33; 
772,155; 776,XLI; 802,125; 810,157; 
821,XXIII; 867,19; 876, 412f.; 893,134; 
903,394.401
Fragment eines Gladiatorenbechers, mit In­
schrift CALAMUS [1, 28] 735,L 
spätrömisch [21, A; 22, A] 13,149.158.161. 
224 m. Abb.; 352,VII; 357,58; 364,VI; 
387,20.25; 396, 142ff. m. Abb. 5; 450,XV; 
460,96ff. m. Taf. 16,1; 499,138; 551 m. 
Abb. (S. 119); 585,85f. 
spätrömische Henkelkanne [14, G/21, A]
326,20 m. Abb. 25; 527,134; 736,37; 758, 
22ff. m. Abb. 22; 935,197 m. Abb. 
frühmittelalterlich [22, A]
13,154 m. Abb.; 25,269 m. Abb.; 126,13. 
24; 210 m. Abb.; 230,128; 479,151.160; 
551 m. Abb. (S. 119); 816bis, 85 
s. auch (B) Fenster, Fensterglas
347
aus Silber 
Pyxis [11, A]
208,78
Teller, Slg. Frey [1, 3/4/7/8]
215,97; 216, 76ff. m. Taf. 34; 286, 46.236ff. 
m. Taf. 56; 390,1.9; 527,131.135; 609,43; 
662,109
s. auch (C) Silberschatz
aus Stein 
Lavez
13 m. Abb.; 80,311; 308,39; 357,58; 364; 
396 m. Abb. 6,14; 551 m. Abb. (S. 119); 
574bis,258
Marmor und Alabaster 
289,31; 308,39
aus Ton 
Aco-Becher
272,113; 426,41 m. Taf; 751,65.71; 822, 
46; 866,XX; 895,71 
Amphoren
diverse 48,82; 57,VI; 137,18 m. Abb. 8; 
153,33; 205,65; 426, 109f. m. Taf; 512, 
XVII; 722 m. Abb.; 866,XXIX; 867,20; 
917bis m. Abb.; 931,111 
aus Amphorenkeller [1, 39]
18,14.21; 21,520; 24,165; 27; 138,79.85; 
149 m. Taf 11; 153,28; 155,84ff; 164,314; 
205 m. Abb. 38; 220, 616ff. m. Abb.; 412, 
406f.437ff. m. Abb. 100; 426,110; 435,40f.; 
455, 88ff.; 718,84; 722 m. Abb. u. Taf 3 u. 
4b; 772,133f.; 917bis m. Abb.; 938,74f. - 
s. auch (U) Wandmalereien, Amphoren­
träger
als Sarg einer Körperbestattung [22, A] 
9,55; 25,282; 80,303; 148,49; 210, 189f. 
m. Abb.; 290,99 
mit Graffiti 867,20
mit Pinselaufschriften 21,520; 24,165; 48, 
82; 149 m. Abb.; 153,28; 155, 84ff; 164, 
314; 220, 616ff. m. Abb.; 315,339f.; 412,440 
m. Abb. 101.102; 722 m. Abb.; 917bis,215. 
225.416f. 431
mit Stempel 137,18 m. Abb. 8; 153,33; 220, 
630; 412,436.439; 426, 110; 722 m. Abb.; 
917bis; 931,111 
Appliquenbecher
512,XVIII; 525,120 m. Taf 18B; 562, 
XIX; 584,10 m. Abb. 10; 791 m. Abb 
25-42; 821 ,LIII; 931,111 
Campanische Ware 
573; 903,389
Firnisware u. ä.
238,44; 330,77; 357,58; 371,19.27; 387, 
21; 426, 82ff. m. Taf; 428,23; 455, 31.39. 
52.102; 649,74; 931,111; 938,43.48 
«Kultgefässe» (mit plastischen Schlangen usw.) 
6, 94; 148,24; 205 m. Abb. 68; 257 m. 
Abb.; 263, lf. 12.16f.; 412, 552f. m. Abb. 
161; 426, 106 m. Taf; 455,25.64; 551,102; 
649, 78ffi m. Abb. 27.28; 689, 63.66 m. 
Taf 5; 803,281; 805,14 m. Abb. 5,5; 867, 
17f.
Nigraware
126,24; 260,27; 289,31; 308,39; 346bis,67; 
426, 43ff. m. Taf; 455, 15ff.; 584 m. Abb. 9; 
649,71 m. Abb.; 696,43.69; 783,79ff.; 938, 
32ff.
Räucherkelche
426, 105f. m. Taf; 455, 25; 900bis,83 
Reibschalen
321,109 m. Taf. 31,3; 426, 104f. m. Taf; 
428,23f.; 455, 87f.; 938,71 
in Spätlatfenetradition (v. a. bemalt)
426, 32ff. m. Taf; 445,261f.268 m. Taf 
35,4.5; 455, 8ff.72f.; 472,139f.; 528bis, 17;
538,126 m. Abb. 90,1; 617,365f. m. Abb. 2; 
634,65f. m. Abb.; 649, 66f. m. Abb. 
22,1-5 u. 25,24; 748,110; 783,85; 824,55 
Terra sigillata
diverse 13,161 m. Abb.; 41,372ff.; 126,21. 
24; 211,37; 221, 243f.; 234,30; 271,28; 
289,31; 308,39; 318,36; 357,58; 407,48; 
429,22; 453,22; 615,XLII; 696,19; 776, 
XLVI; 821.XLVI; 832,63f.86f.; 834,186; 
866, XXIV
Applique mit Gladiatorendarstellung [1, 24] 
634,66 m. Taf 11,2; 649,70 m. Abb. 24 
Arretina 213, 71f.ll3 m. Taf 21; 235, 252. 
254 m. Abb. 2,6; 279,38f. m. Abb. 12; 
316,111; 412,119f. 125.430; 422,35; 426, 
ll.18ff.49.57 m. Taf; 428,24ff.; 572; 574,13; 
634,66 m. Abb.; 636,28; 649,68 m. Abb.; 
672,126; 686,22; 812, 221f. m. Taf 81,105. 
106; 822,48; 832,63f.86f.; 857; 876bis; 895, 
71
glatte 226,97; 288 m. Abb. 2.3; 336,20.72. 
76ff.97.115; 426, 72R; 428,22ff; 649,68 
m. Abb.; 931,111
graue 95,84 m. Taf 89G; 218,157; 378, 
65.67; 426, 53.66f. m. Taf 45; 455,44.46; 
634, 66 m. Abb.; 649, 72ff. m. Abb. 22,12.13. 
15
Imitation 366; 393,142; 412,121; 426, 27ff. 
42ff. m. Taf; 428,24; 455,75f.99; 528bis, 
21; 553,26 m. Taf 14,3; 634,66 m. Abb.;
34«
649, 70f. m. Abb.; 686,22; 762,390f.; 938, 
24f.
reliefverzierte 7,232 m. Abb. 207; 95 m. 
Abb.; 178 m. Abb. 1,3; 205 m. Abb. 22.52; 
213,71f.ll3 m. Taf. 21; 215,94; 221, 53. 
63.243f.; 233,69.71; 252,349; 259,13 m. 
Abb. 4; 271,28; 288 m. Abb. 2-4; 321 m. 
Abb. 2,1 u. 3,6.23 u. 4,27 u. Taf. 32,10; 326, 
19 m. Abb. 18; 336,37f.58.63.106; 340,59; 
387,21; 426, 49ff. m. Taf.; 428,22ff.; 455, 
42.46; 457 m. Abb.; 534 m. Abb.; 566 m. 
Taf.; 586 m. Abb. 1,2; 587,57.62ff. m. 
Abb. 6,18 (siel); 590; 634,66 m. Abb.; 
649,68ff. m. Abb.; 676,XXXVIII; 686,22; 
737 m. Abb. 51; 777,52; 791,36.40; 821, 
IL; 869; 900bis,45; 901,291.293f. m. Kar­
ten 67-69; 930,290; 931,111 
schweizerische 321 m. Abb. 2,1 u. 3,6.23 u. 
4,27 u. Taf. 31,3 u. 32,10; 767 bis, 234 
spätrömische 13,149 m. Abb.; 211,38;
326,20 m. Abb. 26; 346,VIII; 357,58 m. 
Taf. 8,2 u. 9,1; 396 m. Abb. 6; 450,XV; 
460,96ff. m. Abb. 30; 499,128; 574bis,288 
m. Karte; 666,19; 858,298; 860 m. Abb. 4 
Stempel 7,232; 13,161; 41,372f.; 95 m. 
Abb.; 127; 141; 178,9 m. Abb. 1,3; 199; 
205 m. Abb. 52; 226,97; 228,41; 279,38f. 
m. Abb. 12; 336; 346bis,67; 393, 170ff.l74f. 
177ff.182ff.198; 409,68; 412,121; 426, 22ff. 
73ff. m. Taf.; 428,25f.; 457; 574; 586; 634, 
66 m. Abb.; 636, 28; 649,68 m. Abb.; 686, 
22; 729,50.52.63 m. Taf. 4.5; 812,221f. m.
Taf. 81,105.106; 832,87; 876bis; 900, 291. 
293f. m. Karten 67-69; 931,111 
Tongeschirr verschiedener bzw. unbestimm­
ter Form
diverses 28,24; 126,22.24; 148,50f.; 165, 
32; 172,35; 182,32; 208,59; 211,39; 215, 
94; 233,71; 248,113; 271,28; 274,36; 
289,31; 308,39; 316,111; 318,36; 332,19; 
340,60; 354, 194.207ff.; 357,57; 364,Vf.; 
371,19.27; 378, 60.72.74ff.82f.85; 387,21; 
393,141; 407,48; 426 m. Taf.; 428,22ff.; 
429,22; 453,22; 455, llff.; 459, XIV; 
472,136.139; 481,96; 512,XVIII; 525,120; 
585bis,71; 599; 643,XXXVIII; 644,19; 
649, 76ff. m. Abb.; 666,24.28.33; 676,XLI; 
686,22; 693; 696,54.63.86.91.95.127; 700, 
L; 747,67ff.72.74f.82; 750,121 m. Abb.; 
758, 25ff. m. Abb. 23.24; 762; 769,309f.; 
776,XLIIIf.; 777,52; 783,87ff.l00; 791, 
30.40.43; 821,XLVI; 834,186; 836,36; 
837,40; 866,XXIX; 867,16ff.; 891,12; 
893,134; 900bis,58.86; 903,394.401; 931, 
121; 938, 49ff.61ff.
spätrömisch 13 m. Abb.; 357,58 m. Taf. 
8,2; 364; 387,20.25; 396 m. Abb. 6; 450, 
XV; 460,97f. m. Abb. 30; 499,130; 538, 
120.122.128 m. Abb. 87,2 u. 88,1.2 u. 90,4.8. 
10.11; 666,19; 916,165 m. Abb. 80; 931, 121 
frühmittelalterlich 643, XXXVIII; 901,194. 
205.221.279 (der 194.279 genannte Topf 
stammt aus Herten!)
s. auch (F) Töpferei, (H) Varia, Graffiti auf 
Tongeschirr
(F) Gewerbe, Handel und Handwerk
allgemein
412, 430.436ff.440ff.443.459; 475; 534; 572; 
641,12ff.; 676, XXX VIII; 700.XLVIII; 
720; 772, 116ff.; 809,26; 821,XLIIIf. 
XLVII; 879; 917bis,488 
Backöfen [1, 5]
459, XIV; 477, XXIV; 503, 96 m. Taf. 11,2; 
520,19; 758,3; 772,142; 777,56f.; 821, 
XLV; 822,50.52; 866,XXIX
Backöfen [1, 24.28; 5, C; 20, C]
643,XXXVIII; 649 m. Abb. 2; 821, 
XLVII; 866,XXII.XXIV; 893,133 
Bein- und Hornverarbeitung 
879 m. Abb.; 909,106 m. Abb. 6 
Geräteherstellung 
874 m. Abb.
Gerbereien
821,LI; 909,105f. m. Abb.
Hafenanlage [16, A]
560,129; 700,L; 821,LIII; 846,24 
Herd- und Feuerstellen (sog. «Öfen»)
289,30; 291,54; 294,X; 357,58; 403,IV; 
407 m. Abb. 31-34; 409 m. Abb. 13 u. 
Taf. 5; 419,XIII; 423,IV; 428 m. Abb.
l. 5.7-10.13; 433,XV; 442bis,IV; 451, 
109f.; 459,XIIIf.; 460,79f. m. Taf. 15,2; 
475 m. Abb. 24.25.27.29; 478,93; 503,96; 
512,XVII; 513,47; 525,119; 562,XVIII; 
614,18; 615,XLIf.; 643,XXXV; 644,19
m. Abb. 11; 649, 10f.36 m. Abb. 2 u. Taf. 
lc; 676,XXXVII; 700,XLVIIff.; 772, 
130ff.; 776, XLI.XLIV; 821,XLVII; 866, 
XXII.XXIV; 903,400; 930,290f.
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Holzfass [1, 31]
735, LI
Horrea [20, C]
l, 59ff.; 181,2124; 425,97; 497,480; 593, 
362; 614,60; 615, XLV; 643,XXXVII£; 
676,XXXIXf.; 772, 168£; 903,398 - s. 
auch (H) Votivinschriften, Weihestein eines 
disp(ensator) hor(rei)
Kalkgrube mit Bretterboden [1, 28]
701,26ff. m. Abb. 9; 735,L; 736,38; 802, 
125
Küche [1, 30]
676,XXXVII; 772,131f.; 798,101; 830 m. 
Abb. 2.3; 909,lOlff. m. Abb. 1.2; 918,12 
Lampenfabrikation, -model
867,17f.; 903,391 - s. auch (D) Lampen 
Leimsiederei
822,48; 829,24; 879 m. Abb. 
Metallbearbeitung
Blei 602, 74ff. m. Abb. 81.83-85; 772,153
m. Abb. 110
Bronze 123,21.334; 512,XVII; 525,119; 
536; 619; 644,19; 654 m. Abb.; 666,46; 
676, XXXVIIf.XLIII; 677,9.11; 700, 
XLVIII; 701,24; 735,LI; 772,130.132; 
802,126fF.; 822,46; 834,186; 837 m. Abb.; 
866,XXVIII; 878,40; 929 m. Abb.
Eisen
- Eisenmasseln 208,78; 772,156
- Eisenverarbeitung
700,L; 735,LII; 772,145; 776.XLVI; 
821, XLIIIf.XLVII
- Gussform für Löffel, aus Marmor [1, 5] 
822,46; 837 m. Abb. 19.20; 866,XXVIII
- s. auch (D) Gusslöffel und Zangen, 
Schmiedezange
Metzgereien, Schlächtereien 
489,XVII; 534; 553,21; 614,18; 643, 
XXXV; 651,152; 772, 127.130.142 m. 
Abb. 81; 802,127 - s. auch (D) Fleisch­
haken
Räucherkammern
407 m. Abb.; 409 m. Abb. 13; 428 m. Abb.
1.9-13; 433,XV; 451,110; 459,XIV; 460, 
79; 475 m. Abb.; 478,93; 489,XVII; 497, 
481; 503,96; 519,250; 534 m. Abb.; 562, 
XVIII; 648 m. Abb.; 649, 31.38 m. Abb. 2 
u. Taf. l,d; 772,118ff.128.142 m. Abb. 
75-77; 866,XXIV; 903,400 
Steinbearbeitung
Herkunft der Bausteine 145bis,48; 215,98; 
412,425.436; 918,48f.
Herkunft der Mosaiksteine 918, 95ff. 
Steinbrüche 477,XXIV; 918,102 
Steinmetzzeichen [1, 36] 903,390 
Tabernen
720; 758,3; 772,27.84; 776,XLIII; 821, 
LIV; 866,XXVIIIf.; 903,400 
Töpferei
Töpfereibezirk mit Töpferöfen [7, C] 821, 
XLIIIf.; 867,17f.; 893,134; 903,390ff; 
930, 290ff. m. Abb. 1-3; 931,110.113f.121. 
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Töpferofen [4, F] 821, IL
Töpferofen [14, E] 821,XLIII; 891, 42 m.
Abb. 29
Töpferöfen [5, C] 776.XLVI; 821,XLVII; 
891,10f.35f.39; 893,133 
Töpferöfen [21, B] 385, 83 m. Abb. 25; 
388,VI; 396,140 m. Abb. 2; 412,444; 459, 
XV; 891,lOf.
Fehlbrände von Tongeschirr [1, 51; 21, B] 
385,83; 412,444; 930,290 
Töpferscheibe aus Ton [7, C] 903,394 
Tuchwalkereien( ?)
allgemein 512,XVII; 513,47; 579,XIX; 
772,128
Steintröge [1, 24.25.31] 512,XVII; 513, 
47; 525,119; 532.XX; 579,XIX; 676, 
XXXVIII; 772,128; 802,127 
Ziegeleien
allgemein 891; 903,402; 926bis,II 153 
Ziegelbrennöfen [13, F; 14, D] 776, XLVIf.; 
842.206; 891 m. Abb.; 893,140; 903,402 
s. auch (B) Baukeramik, Ziegel
(G) Gräber und Gräberfelder
Ein^elgräber und Grabgruppen
fragliche [3/8; 7?]
772,158
frühmittelalterliche [17/19]
48,82; 57,VII; 202,53f.; 207,Vif.; 396, 
140 m. Abb. 1; 772,157 - anthropologische 
Untersuchung 845,10
Grabfund von 1879 [11, A]
208, 78; 772,158; 848,31; 900,7 - anthro­
pologische Untersuchung 529,65 
Mausoleum beim Osttor [14, B]
735,LIV; 777, 53f.; 818, 46 m. Abb. 37.38; 
821,XLIIIf.; 878,31; 891,42 m. Abb. 1. 
29; 893,134 m. Abb. 29 u. Taf. 39,2; 905, 
86 - anthropologische Untersuchung777,54
35°
Skelette Erschlagener 
700, XL VII
Gräberfelder
Baslerstrasse (1.-4. Jhd.) [10, A; 15, A]
8,196; 215,97; 228,41; 250,56; 253,VI; 
294,XII; 398; 412,421; 512,XVIII; 525, 
120 m. Taf. 18B; 644,19; 663,100; 676, 
XLI; 700, L; 772, 155ff.; 791,39f. m. Abb.; 
867, 19 m. Abb. 5.10-12; 893,134; 900,7; 
903,394; 931, 121 - anthropologische Un­
tersuchungen 845,1 Off.
Kaiseraugst-Stalden (4. Jhd.) [14, G; 21, A] 
208,59; 352,VII; 357, 58 m. Taf.; 364,VI; 
367,XV; 385, 80ff. m. Abb.; 387,20.25; 
388,VI; 396 m. Abb. u. Taf.; 408,60ff.; 
450,XVf.; 460, 96ff. m. Abb. u. Taf.; 
499,71.126.128.130.138f.; 578,81; 585,85f.; 
761, 307 m. Abb. 2; 772,157f.; 845; 870, 
133; 922,77 - anthropologische Unter­
suchungen 374; 409,76; 845 
Kastellnekropole (4.-7. Jhd.) [22, A]
l, 31 f.; 9, 54ff.; 13,146ff.222ff. m. Abb.; 
16, 315ff.; 21,521f.; 25, 269ff. m. Abb.; 
35,313ff.; 59,77; 64; 75,86; 80 m. Abb. 
3-10; 81,86; 82,218f.; 100,111; 101,134f.; 
126,12f.24; 145, 37.67; 148,49; 156; 160, 
16; 210, 189ff. m. Abb.; 230,31ff. 147.151; 
239,73; 265, 90.110f.; 280, 30; 347,31; 
349,201; 396, 137 m. Abb. 1; 412, 299; 
420,6; 436,18; 440,78; 441, 292; 499,72; 
500, 216; 500bis,14; 551,134 m. Abb.;
553,28 m. Taf.; 575 m. Taf.; 578,81f.; 601
m. Abb. u. Taf.; 616; 637,13; 663,102; 
761 m. Abb. 1.2; 772,15.157 m. Abb.; 870; 
887,634; 892,24; 900,7; 922,77f.; 926,122 
- anthropologische Untersuchungen 9,59f.; 
22; 68; 76; 77; 78; 79; 80,305.311; 101, 
135; 430,254; 500bis, 61; 518bis
Grabbau
Amphorengrab [22, A] s. [E] Ton, Amphoren 
Grabsteine und -platten 
allgemein 848
Grabstein eines Holz- oder Tuchhändlers
[15, A] 83, 135f. m. Abb.; 205 m. Abb. 57; 
412,441f. m. Abb. 103; 431,87; 534 m. 
Abb.; 551,106 m. Abb. (S. 133); 559, 37.41 
m. Taf. 19,3; 772,156 m. Abb. 115; 878,40; 
933,119
(Grabstein)giebel 83, 139 m. Abb. 
(Grabstein)giebel [20, A; Spolie] 489, 
XIXf.; 615,XLV
Grabplatten mit plastisch gearbeitetem 
Kreuz, frühmittelalterlich [22, A] 1,31; 
527,160 m. Abb. 56.57; 575,10.12 m. Taf. 
3,4.5; 578,64.82; 663,102; 772,157; 878, 
200 m. Abb. 36.37
Grabstein mit eingraviertem Kreuz, früh­
mittelalterlich [22, A] 3 m. Taf. 29; 13, 230 
m. Abb.; 80,303 m. Abb. 2; 411,63; 463, 
81f. m. Abb. 37; 551 m. Abb. (S. 133); 
575,10.13 m. Taf. 5,9; 772,157 m. Abb. 123 
Memoria [22, A]
25,282; 575,9f.l3 m. Taf. 5,1; 663,102; 
772,157
Plattengräber [11, A; 17; 22, A]
9,55f.; 34,38.41 f.; 25,281f.; 202,53f.; 207, 
Vif.; 208,78; 210,189f. m. Abb.; 396,140; 
772,157f.
Sarkophage
aus Blei [21, A; ?] 251,278 m. Abb. 20; 
387,20.25; 396,140.152 
aus Stein [22, A] 9,55; 25,282; 210 m. 
Abb.; 663,102 
Urne aus Blei [10, A]
867,19; 903,394 
Ziegelgrab [15, A]
512,XVIII; 525,120 
Ziegelgräber [21, A]
208,59; 357,58; 396 m. Abb. 2.3; 460,96 
m. Abb. 27; 575,9.13 m. Taf. 5,2 
Ziegelgräber [22, A]
9,55; 25,281; 210 m. Abb.
Grabinschriften s. (H) Grabinschriften
Grabrecht
848
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(H) Inschriften
Bauinschriften, auf Stein 
des Iulius(?) Rufinus (N.-L. 101) [1, 24] 
289,31; 294,X; 581, 160 
des Iullus, Sohn des Adcomar(g)us, und des 
Dec(i)mus, Sohn des Bruttus (N.-L. 102) [2, A] 
427 m. Abb. 38.39; 433,XVI; 451 m. Abb. 
37; 581, 160f.
mit Nennung des murus Magid(unensis) 
(CIL. XIII 11543) [22, A; Spolie]
34, 39ff. m. Taf. 7; 37,120; 44,40; 67, 69; 
84,137f.; 155,109f.; 156; 190,115; 315, 
310f.; 370,309f.; 412,299f. 
von Vexillationen der Legionen I Adiutrix 
und VII Gemina Felix (CIL. XIII 11542) 
[1, 4/8]
28,25; 35, 311ff.; 37,119f.; 45, 114ff.; 
48,82; 57.VI; 67, 69; 107; 143bis,1384. 
1386.1632; 185,78; 301,14; 315, 308f.; 
412, 214f.218 m. Abb. 46; 455,64; 497, 
468; 527,55.60; 554,1; 556,374.585f. m. 
Abb. 116; 594,164; 615,XLV; 672,116; 
772,11.51 m. Abb. 5; 774,242; 828,21; 
868,129; 892,19
auf einer Deckplatte der Orchestramauer des 
Theaters (N.-L. 100a) [2, A]
289,27; 291,52; 294, XI; 556,590; 581,160 
(?) für eine Thermenanlage( ?) (CIL. XIII 
5266) [20, A; Spolie]
67,69; 412, 476
(?) einer Wasserleitung(?) [1, 29]
644,19; 676,XXXVIIf.; 802,125 
(?) (CIL. XIII 5275)
44,231
Grabinschriften, auf Stein
für Adianto, Sohn des Toutus, und seine Frau 
Marulina, Tochter des Marulus (CIL. XIII 
5278)
278,92; 315, 313; 412,496 
für Baudoaldus, frühmittelalterlich (CIL. 
XIII 5308) [22, A]
1,31f.; 67, 69; 82,219; 310,312; 347,31; 
411,63; 500,216; 527,160; 575, 9.12 m. 
Taf. 3,1; 578,82; 639,220; 761,310.313 
für Blandus Vindaluconis (CIL. XIII 5282) 
[15, A]
278,92; 315, 314; 412, 496; 772,156 
mit Nennung eines Castius Peregrinus (CIL. 
XIII 5284)
278,93
für Eusstata (N.-L. 107) [21, A]
408, 60ff. m. Abb. 44; 409,74 m. Taf. 9,1;
411,63; 423; 476,49; 511,181f.; 527,161 
m. Abb. 58; 533,76; 551,113 m. Abb.; 
575,9.13 m. Taf. 5,8; 578,64; 581, 163; 
639,217f.; 651,154; 704 m. Taf.; 772,14. 
157f. m. Abb. 122; 848, 43ff. m. Abb. 1; 
878,55; 905,96 m. Taf. 27 
mit Nennung eines Marinus Cossus (CIL. 
XIII 5291) [10, A oder 15, A]
278,93; 412,496
der Knaben Olus und Fusclinus (N.-L. 106) 
[10, A]
394,V; 398 m. Abb. 32; 399,54 m. Taf. 
10,2; 401,16.22; 412,496; 427,57; 581, 
162f.; 772,156f. m. Abb. 116 
für Prisca Iulia (N.-L. 105; verschollen)
418 m. Abb. 1; 460,80 m. Taf 11,1; 461, 
168f.; 581, 161f.
für P. Aulius Memusus (CIL. XIII 5280) 
278,93; 315, 314; 412,496; 772,156 
für Radoara, frühmittelalterlich (CIL. XIII 
5309) [22, A]
1,32; 82,219; 265, 95.110f. m. Abb. 24; 
310,312; 347,31; 411,63; 499,79; 500, 
216; 527,160; 575,10.12 m. Taf 3,2; 578, 
82; 639,220
für Sabinus (CIL. XIII 5294) [22, A]
278,93; 575, 9.13 m. Taf. 5,7 
für Tetto (CIL. XIII 5295)
44,231; 278,93; 315,316; 412, 496 
gesetzt von Vincent(ius?) (CIL. XIII 11544) 
[22, A]
34, 38ff. m. Taf 7; 37,120; 44,40 
einer Freigelassenen [20, A; Spolie]
615,XLV
eines Veteranen der legio I Martia (CIL. 
XIII 5270) [22, A]
93,3; 143bis, 1419; 205,95; 315, 309; 334, 
410; 412,279f.; 443,172; 926bis,I 188 
Grabsteingiebel, mit D(M) [13, F; Spolie] 
776.XLVII; 891,3.12 m. Abb. 8; 893,140 
Grabstein ohne Angabe des Namens (CIL. 
XIII 11550) [22, A]
13,225; 21,522; 45, 108f. m. Abb. 2; 67, 70 
unvollständig (CIL. XIII 5286) [22, A]
278,93
Votivinschriften, auf Bronze und Stein 
an Aesculapius Augustus, auf einem Altar­
stein (F. 132) [8, A]
40,30; 57,VII; 58,91; 133,38; 148,23; 
163, 43; 217,35; 315, 312; 320,243; 412, 
155f.504.540; 556,374; 613,33; 772,113 
an Apollo Augustus, geweiht von C. Caelius
352
Tertius, auf einem Statuen( ?)sockel aus Stein 
[1, 31]
614,18; 643,XXXV; 772,130 m. Abb. 82;
802,127 m. Taf. 45,2
an Apollo (Augustus ?), geweiht von C. Iulius 
Domitinus, auf einer kleinen Bronzetafel 
(N.-L. 95) [1, 23]
408,57fif. m. Abb. 42.43; 409,63 m. Taf. 
7,1; 581, 157
an Apollo, auf Omphalos aus Stein (N.-L. 96) 
[8, A]
58,91; 148,23; 320, 243 m. Taf. 71,2.3; 
412,540; 581, 158
an Apollo, auf Weihestein der Maria Paterna 
(F. 133) [8, A]
125,V; 126,25; 132,78; 134, 204; 148,23; 
163, 44; 205 m. Abb. 36; 217,35f.; 278,92; 
315, 312; 320,243; 412,540; 613,35; 772, 
113 m. Abb. 64
an Apollo und Sirona, s. (E) Bronze, Kasse­
rollengriff [1, 13]
des Jupitertempels, auf Kalksteinplatten (N. 
64) [1, 11]
238,44; 249, 367flf.; 254,127; 258,78; 
260bis,400; 261, 69; 277,VII; 303,9; 315, 
307f.; 348,455; 556,371; 772,12.46f. m. 
Abb. 24
an Mercurius, Weihestein der Brüder M. 
Sanucius Messor und Q.(?) Sanucius Melo 
(CIL. XIII 5258) [20, A; Spolien]
l, 6; 67,69; 278,92f.; 315, 313; 406,150
m. Abb. 77; 412, 156.496; 577, 125 m.Abb. 
87; 772, 151 m. Abb. 113
an Mercurius Augustus, auf Weihestein des 
Q. Attius Messor (CIL. XIII 5259) [20, A; 
Spolie]
1,8.85; 67, 69; 278,92; 315, 313; 412, 496 
an Mercurius Augustus, auf Weihestein des 
L. Giltius Cossus (CIL. XIII 5260) [20, A; 
Spolie]
1,6f.; 44,231; 67, 69; 148,23; 278,92; 
315, 311; 360,68; 412, 100.155ff.265.464. 
496.504 m. Abb. 135; 522,22; 772,15f. m. 
Abb. 4; 918,79
an Mercurius( ?) Augustus, auf Architrav- 
steinen eines Tempels (CIL. XIII 5267) [20, 
A; Spolie]
1,8; 412, 503f. m. Abb. 135 
an Mithras, Altarstein des Secundus (CIL. 
XIII 5262)
1,85; 148,24; 263,12; 278,93; 315, 313; 
412, 561
an Mithras, Bronzeblech von der Basis eines 
«Bildwerks» (CIL. XIII 5261)
l, 85; 129,175f.; 148,24; 263,12; 315, 312; 
412, 561
an Sucellus, Weihestein des Silv(ius) Spart(us) 
(F. 134) [8, A]
125,V; 126,25; 130, 73f.; 132,78; 134 m. 
Abb.; 142,145; 147; 148,23f.; 163, 44; 
198, 515; 315,313; 329,112; 412,155.496. 
528; 556,374; 613,35; 627,92; 772,113
m. Abb. 65
auf dem Weihestein eines disp(ensator) hor(rei) 
(CIL. XIII 11540) [20]
1, 59ff.; 67, 69; 148,19; 315, 308; 412,427; 
425,97; 497,480; 809,21 
auf einem Altarstein aus dem Kybeletempel 
(N.-L. 98) [13, D]
211,39; 215,94; 233, 68.71f.; 581, 158f. 
für L. Octavius, geweiht von der Colonia ... 
(E)merita (Raur)ica, auf einer Bronzetafel [1, 
20]
822,46.49; 866, XX - s. auch (C) Massen­
fund zerbrochener Bronzetafeln mit und 
ohne Inschriftreste
auf zwei Votivrädchen, aus Bronze (N.-L. 99. 
100) [1, 17]
330,77f.; 331 m. Abb. 11; 426,16; 576, 
265f.; 581, 159; 672,99; 868,129 
(?) auf Marmorplatte (N. 65) [1, 13]
215,96f. m. Taf. 6,3; 261,69
Reste von Inschriften, auf Bronze und Stein 
Stein mit Nennung der ala Moesica und einer 
ala Hispanorum [20, A; Spolie]
615,XLV; 772,llf. m. Abb. 6; 868 m. 
Abb. 1; 881,197
Stein mit Nennung eines Atti(us) (CIL. XIII 
5291)
278,93
Bronzeband mit Nennung eines C. Caecilius 
Septumus [1, 13]
644, 19 m. Abb. 8; 676,XXXIX; 772,41 
Stein mit Nennung der colonia (?) (CIL. XIII 
5303 = 11547)
1,5; 67,70
Stein mit Nennung eines duovir coloniae 
(CIL. XIII 5273)
1, 5f.8; 44,231; 315,311; 412,153.156; 
772,16
Stein mit Nennung eines duovir coloniae(?) 
(CIL. XIII 11546)
1, 5; 67, 70; 315,311; 412, 153 
Stein mit Nennung eines sacerdos Rom et 
Aug (CIL. XIII 5274)
1,6; 44,231; 412,117
Stein mit Nennung der tribus Quirina (?)
23 Laur
353
(CIL. XIII 5297) [8, A]
1,6; 412,156
Stein (CIL. XIII 11545) [20, A; Spolie]
67,70
Stein (CIL. XIII 11547a)
67,70
Stein (CIL. XIII 11549) [1, 4/8]
45,116; 67,70
Bruchstück der Bronzetafel eines Militär­
diploms [1, 18]
823 m. Taf. 7; 868
Varia
Graffiti
allgemein 148,52
auf Tongeschirr 238,44; 426 m. Taf. 32; 
581,163f.
auf Ziegel 891,13
s. auch (C) Silberschatz, Graffiti, (E) Am­
phoren, Graffiti, (P) Fingerringe, mit In­
schrift (z. T. Graffiti), (U) Wandmalereien, 
mit Graffiti
Inschriften mit eingelegten Bronzebuchstaben 
412, 503f.
s. auch (B) Baukeramik, Ziegelstempel, (C) 
Massenfund zerbrochener Bronzetafeln; Sil­
berschatz, (D) Augenarztstempel; Brenneisen; 
Löffel; Schlageisen; Strigilis; Thekenbeschlä­
ge, (E) Bronze, Kasserollen; Glas, römisch, 
Gladiatorenbecher; Ton, Amphoren mit 
Graffiti, Pinselaufschriften und Stempel; 
Terra sigillata, Stempel, (P) Fibeln mit In­
schrift; Fingerringe mit Inschrift, (T) Ge­
wichtstein mit Inschrift
(I) Möbel und Möbelteile; diverse figürliche Beschläge aus Bronze
Möbel, allgemein 
918,12
Möbelbeschläge in Büstenform, aus Bronze 
Knabenbüste im Blätterkelch 295,15.37f. m. 
Abb. 3; 296,479f. m. Abb. 3 
weibliche Büste [1, 18] 134,203 
Möbelfüsse in Form von Löwentatzen, aus 
Bronze
[1, 18] 700,XLVII 
[8, A] 103,26; 613,31; 777,54 
Tische
Tischblatt, aus Stein [20] 735,LVI 
Tischfuss, aus Stein, mit Büste des Bacchus 
[1, 24] 579,XVIIIf.; 634,66 m. Taf. 10,3.4; 
649,51ff. m. Abb. 13.14;732,170 m. Taf. 11,3 
Dreifuss (Klappgestell), aus Bronze [1, 5] 
489.XVII; 501,34 m. Abb. 28d; 503,96 m. 
Taf. 12,2; 512,VI; 518,50; 519,251; 542, 
419; 551,105; 772,142 m. Abb. 103 
Kasten(?)henkel, aus Bronze, mit gegenstän­
digen Delphinen
[1, 22] 643,XXXVII 
[1, 28] 735,L; 802,125 
Scharniere, aus Bein 
165,32; 879
diverse Beschläge aus Bronze, figürlich ver­
ziert, von Möbeln und anderem 
allgemein 126,23f.; 211,37.38 
Krieger mit Kentaur 126,23 
Löwenköpfe 103,23; 271,28; 736,37 
Schwan [2, B] 126,13.23; 323, Abb. 93; 326, 
19 m. Abb. 15
jugendlicher Silen [1, 8] 338,22; 340,60 m. 
Taf. 14; 341 m. Abb. 10.11; 346,VIII; 412, 
409; 480,44; 527,125 m. Abb. 23; 772,89 m. 
Abb. 102
Tiger im Blätterkelch [8, A] 40,30; 613,31; 
736,37
Zierscheibe mit Medusenhaupt [1, 19] 931,
121
s. auch (D) Schlüssel und (Q) Bronze, Sta­
tuetten, Atlas [8, A]
(K) Mosaiken
allgemeines
609; 726, 245.248.251; 918 
Gladiatorenmosaik [1, 30]
614,60; 641 m. Abb. 4; 642 m. Abb. 13.14; 
643,XXXVI; 676,XXXVII; 701,24 m. 
Abb. 5; 743 m. Abb. 145; 753, 154 m. 
Abb. 16; 772,131 m. Abb. 40.89; 798,101; 
799 m. Abb. 1 u. Taf. 30,1; 802,126 m.
Taf. 46; 803,192; 861; 918 m. Abb. u. Taf.; 
931,113
Zentralthermenmosaiken [1, 32]
330,74ff. m. Taf. 19,2; 332,68 m. Abb. 32; 
339,XXIf.; 343,93 m. Abb. 60; 346,VIIf.; 
412,476 ; 559,39; 609, 30f. m. Abb. 14 u. 
Taf. 3; 772,97 m. Abb. 55
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Mosaikbödenreste
diverse 271,33; 609, 26.35ff. m. Abb. 18—23; 
613,30f.
[1, 1-10] 174,56; 182,32; 205 m. Abb. 39; 
609, 20flf.26f.32ff. m. Abb. 5-11.15-17 u. 
Taf. 27; 777,55
[1, 18?] 26,113.132.209; 117,47; 148,21; 
609,21f. m. Abb. 4 u. Taf. 7
[1, 24] 289,30; 294,X; 609, 29f. m. Taf. 84 
[1, 28] 735,ILf.; 772,133; 776,XL1I; 802, 
125; 866,XXI
[1,30] 614,60; 643,XXXVI; 676,XXXVI; 
772,132; 802,126; 918, 11.68 m. Abb. 2 - 
s. auch Gladiatorenmosaik 
[1, 31] 643,XXXV; 802,127 
Herkunft der Mosaiksteine 918, 95ff.
(L) Münzen, Münzdepots usw.
Alün^en
allgemeines
21,521f.; 25; 148,52; 169,53; 721, 18f.; 
849; 851; 918, 78f. 
griechische
849, 57.66 m. Taf. 1,1.2 
keltische
diverse 128,360; 633,38; 634,66; 649,85ff.; 
776,XLIV; 804,92; 897, 103ff.; 930,290;
931,111
Stater aus Gold [1, 29] 459,XIV; 466 m. 
Abb. 27; 468,46.69; 478,93; 487,33 m. 
Abb.; 519,250; 707,154 
römische Republik
60,10; 113,62; 136,68; 259,13; 348,455; 
381,7; 410,24; 412,577; 524,47; 532, 
XVI; 634,56.66; 649, 86f.; 772,80f.; 776, 
XLIV; 851
römische Kaiserzeit (1.-3. Jhd.)
diverse 8,191; 18,21; 28,24; 40,30; 41, 
373f.; 100,96; 106,92; 110,24; 113,62.85; 
119,24; 121,83; 133,14; 134,203; 140, 
23; 165,32; 182,32; 193, 60; 208,57; 
211,37f.; 215,90f.94.97; 228,41; 233,69; 
234,25.30; 271,34; 274,36; 282, 19f.; 
289,31; 292,29; 308,39; 318,32.36; 357, 
58; 364,Vf.; 371,19.27; 381, 71.93.116; 
407,48; 410,17.23; 426,16; 428,22ff.; 435, 
14; 489, XVI; 503,96; 524, 47f.; 527, 134f.; 
532, XVI; 547,94; 562,XIX; 606,116; 
609,23; 613,35; 633,38 m. Abb.; 634, 56. 
66; 644,19; 649,85ff. m. Abb. 30b; 676, 
XXXVII.XLI; 700, L; 701,21; 735, L VIII; 
736,32; 767, 75f.; 772,74.80ff.l55.158; 
776, XLIV. XL Vif.; 777,52; 784, 178; 791, 
30.36.43; 802,126; 821,XLVIII.LIIf.; 834, 
186; 837,40; 851 m. Taf. 1; 866,XXII. 
XXV; 867,19; 891,12; 903, 391.398ff.; 
918, 68f.78f.; 923.123; 931,110 
Goldmünzen
- des Augustus [1, 42] 863 m. Taf. 1; 
867,18; 885,5; 903,390
- des Tiberius [1, 22] 931,121
- des Tiberius [1, 24] 285 m. Abb.; 289,31; 
291 m. Abb. 29; 292,25.41; 309,V; 326, 
20 m. Abb. 28
- des Tiberius [1, 43/44] 863 m. Taf. 1; 
867,18; 885,6; 903,390; 931,121
- des Tiberius [13 oder 14] 340,60; 352, 
VII; 359,25.35
- des Caligula [1, 50] 863 m. Taf. 1; 867, 
18; 885,6; 903,390
- des Nero (aus Slg. Frey) 562,XXII 
östliche Prägungen 381,101; 547,94; 633 
m. Abb.; 649,85 m. Abb. 30a; 736,37;
746,62 m. Abb. 60; 849 m. Taf.; 866, XXII; 
899,77
römische Kaiserzeit (4. Jhd.)
aus Augst 41,373f.; 634,66; 649,87f.; 735, 
LVIII; 772,74; 893,133; 918,78; (unsiche­
re: 234,25; 318,32; 612,102) 
aus Gräbern 13; 25; 352,VII; 357,58; 
364,VI; 387,20.25; 396; 450,XV; 460,97; 
761,307; 931,121 
aus Kaiseraugst
- diverse 5,23; 215,90; 238,45; 248,112; 
294,XII; 776,XLVII; 821.LIII; (854, 
130); 891,12; 903,398ff.; 923,123; 931, 
121
- aus der Bischofskirche [20, B] 606,115f.; 
614,60; 615, XLIII; 643, XXXVIII; 683, 
25ff. m. Taf. 3; 692,107.145; 734,23; 
772,169; 820,3; 916,140f.259
frühmittelalterliche Goldmünzen (Trienten) 
[22, A]
1,31; 20 m. Abb.; 230,142f.; 239, 132.138; 
916, 213
Aliin%depots
der Zeit nach 193 [1, 20] 
822,46; 866,XX 
der Zeit nach 193 [18] 
202,54; 412,256
23* Laur
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der Zeit nach 260 (sog. Bachofenscher Münz­
schatz) [1, 9/10]
117,49; 157,36; 168,113; 318,20.32; 328, 
206.213.215 m. Karte; 372,42f.; 387,21; 
412, 263; 470, 4ff. m. Abb. 5.10; 509,43; 
551 m. Abb. (S. 109); 772,30 
der Zeit um 350 [20]
5,23; 157,36; 205,96; 337,110; 412,290; 
692,119.139; 721,17; 926 bis, II145 - s. auch 
(C) Silberschatz, Münzen und Medaillons 
der Zeit um 350 (gef. 1965) [20, B]
721 m. Abb. 4-10; 736,37; 775,56ff.; 776, 
XLVII; 800 (mit wichtiger Korrektur!); 
802,140; 817,10; 820,19f. 
des 11. Jahrhunderts [20, A]
258,78; 262,IX; 484 m. Abb.
Münzrollen
augusteischer Zeit [1, 17]
259,13; 348,455 
der Zeit um 245 [1, 30]
615,XLI; 802,125
Münzherstellung
Münzstätte, Münzfälscherwerkstatt
53; 259,13; 375,89.100; 412,258; 431,71; 
470,9f.; 723, 7f.; 766, 21 ff. 
Münzgussformen
aus Ton 8,190f.; 53, 5ff. m. Taf. 2,7.8; 
148,21; 259,13; 274,36; 375,100; 412,258; 
470, 9 m. Abb. 12; 723, 3; 766, 18; 850, 
217f.
aus Blei 8,190f.; 53, lff. m. Taf. 1.2; 148, 
21; 372,42; 375,100; 412,258; 470, 9; 
723,3; 766,18; 850,217f.
Münzen, gegossen 
723,8; 766,22
Münzprägestempel aus Eisen [1, 39]
5,21; 8,189ff.; 12,37; 21,520; 24,165; 53, 
8f. m. Taf. 2,9; 148,21; 375,89; 412, 258; 
723 m. Abb. 3; 766 m. Abb. 5; 802,128 
m. Taf. 47,5; 850,214 
vier Münzprägestempel aus Eisen [1, 31]
643,XXXV; 723 m. Abb. 1.2; 766 m. 
Abb. 1-4; 802,128 m. Taf. 47,1-4
(M) Pferdegeschirr; Reiten; Wagen
Pferdegeschirr
phallischer Amulettanhänger aus Bronze [1, 
39]
5,21; 12,37; 24,165; 672,99 
phallischer Anhänger 
821 ,LIII
Satz peltaförmiger Beschläge aus Bronze [5,
B]
822,48
fünf peltaförmige Beschläge aus Bronze [1, 24] 
368,63; 383,XV; 389 m. Abb. 16 
Glocke aus Bronze [1, 24]
368,63 m. Taf. 11,1; 371,19.27; 379; 383; 
388,VI; 389 m. Abb. 15; 536 m. Abb. 
40-43; 782,180 
s. auch (D) Glocken 
Hufschuhe aus Eisen
12,37; 18,21; 24,165; 865,36 m. Abb. 40. 
41; 867,19; 903,390 
zwei Kappzäume aus Bronze [1, 7]
72,14; 368,72; 373, 13ff. m. Abb. 8-10 
Zierscheibe aus Bronze, verziert mit Men­
schenköpfen [1, 24]
368,63 m. Taf. 10; 371,19.27 m. Abb.; 
383,XV; 384 m. Abb. 11; 388,VI; 434, 
35.40.52ff.160.174.176 m. Abb. 1; 732,168 
m. Taf. 10,2
Reiten
Sporn, frühmittelalterlich [22, A] 
485,66
Wagen
diverse Teile
153,33; 903,390; 933,113 
Felge und Nabe aus Eisen eines grossen Wa­
genrades [1, 30]
615,XLI; 684,945 m. Abb. 8; 772,131; 
802,125; 834,191
Jochbeschläge mit Eberprotomen [1, 10.30] 
182,21f.32 m. Abb. 8; 212, 126f.; 257 m. 
Abb.; 338,23; 527,140; 615, XLI; 667,124; 
772,131.142 mit Abb. 87.88; 786,1368; 
802,125 m. Taf. 44,1; 834,191; 877 m. 
Abb. 1.2
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(N) Reliefs
aus Blei
Epona mit vier Pferden [20, B] 615,XLIII;
772,171 m. Abb. 121 
aus Bronze
Fries mit Löwengreifen, Adlergreifen und 
Krater [8, A] 32,133 m. Taf. 64; 205 m. 
Abb. 35; 323 m. Abb. 92; 326,19 m. Abb. 
17; 338,22; 358, 193 m. Taf. 23,4; 361 m. 
Abb. 47; 362 m. Taf. 1-3; 369,23 m. Taf. 
16; 412,457 m. Abb. 118; 504,177f.; 505, 
37; 517,23f.; 527,126; 570,169ff.; 611,172; 
613,33.39; 705,130 m. Abb. 10; 736,37 
m. Abb. 19; 772,103 m. Abb. 70; 794,133; 
894,191 m. Taf. 71
Fries aus Palmetten [8, A] 40,30; 326,19 
m. Abb. 14; 362, 62f. m. Taf. 9; 527,90; 
613, 33.39; 736,37 m. Abb. 20; 803,245 
aus Elfenbein
Diptychon 70,28f.; 177, 200f. 294 m. Taf 
50.52.53; 326,21 m. Abb. 39; 493,105; 
777,54f. m. Abb. 44; 878,253 
aus Stein
diverse 562,XX
Adler mit Blitzbündel [1, 11] 234,21.25 m. 
Abb. 10; 238,43f.; 249, 365ff. m. Taf 16a; 
254,127; 386,74; 412, 602 m. Abb. 189; 
559, 39.42 m. Taf 21,9; 610, 20; 772,46 
Adler mit Blitzbündel 429,16.22 
stehendes Ehepaar [20] 644, 19 m. Abb. 9; 
676,XLI; 691,85; 743 m. Abb. 155; 803,
182; 878,40 m. Abb. 24; 935,199 m. Abb. 
Kopf des Hercules in clipeus (Gewölbe­
schlussstein) [20, A; Spolie] 83, 138 m. 
Abb.; 412, 97.100 m. Abb. 9; 772 m. Abb. 
67
mit Darstellung des Mithras 263,12 ; 412, 
561
mit Phallus [1, 31] 615,XLII; 772,130; 
802,126
Victoria (Pfeiler) [1, 9 und 20, A; Spolie] 
83, 138 m. Abb.; 172,27.35; 174,55f.; 
184,VII; 185,77f.; 188,255f.; 195 m. Abb. 
u. Taf.; 197bis, 21.28; 205 m. Abb. 32; 
206,30; 257 m. Abb.; 412, 217f. 456 m. 
Abb. 47; 527,72; 533 m. Abb. 60; 559, 37f. 
41 m. Taf. 19,7b; 567,2523; 708,239; 732, 
169f.; 752, 386 m. Abb. 42a; 772,142.165 
m. Abb. 2; 811, 129; 878,39; 917, 141f. 
mit Waffen und gefangenen Barbaren (von 
Siegesdenkmal) [20, A; Spolie] 208,59; 
211,20.39; 214,VIIf.; 215,90 m. Taf. 6,1; 
412, 218; 772,165 m. Abb. 124; 817, Abb. 6 
mit nacktem Krieger [20, A; Spolie] 615, 
XLV
s. auch (B) Türen, Türrahmen mit Relief­
schmuck 
aus Ton
Oscilla [1,31] 677,llf. m. Abb. 8-11; 700, 
IL; 772,130 m. Abb. 86; 802, 127
(O) Religion und Kult
Kult
Aesculap
412, 475 - s. auch (B) Bäder, Heilbad [8, B], 
(H) Votivinschriften, Aesculapius Augustus 
Apollo
412, 475.538ff.; 556,374; 649,48; 772,116 - 
s. auch (B) Bäder, Heilbad [8, B], (E) Bron­
ze, Kasserollengriff [1, 13], (H) Votivin­
schriften, Apollo und Apollo Augustus, 
(Q) Bronze, Apollo 
Bacchus
s. (I) Tischfuss mit Bacchusbüste, (Q) Bron­
ze, Bacchus, (T) Schiebegewichte, Bacchus 
Cerealia
299,314ff.; 772,28 - s. auch (B) Theater [2, 
A], Orientierung 
Diana
746; 772,116 - s. auch (Q) Stein, Diana [4, B]
Epona
s. (N) Blei, Epona [20, B]
Fortuna
s. (Q) Bronze, Granatapfel und Ähre [1, 13] 
und Fortuna [1, 14]
Hercules
312,61; 412, 96ff.506; 540,13.112; 555,44; 
759, 18.20 — s. auch (N) Stein, Hercules, (Q) 
Stein, Hercules, (T) Schiebegewichte, Her- 
culesbüste 
Jupiter
s. (B) Tempel, Jupitertempel [1, 11], (H) 
Votivinschriften, Jupitertcmpel, (N) Stein, 
Adler mit Blitzbündel, (Q) Bronze, Jupiter 
[1, 5]
Kybele u. ä.
412, 557ff.; 772,160 - s. auch (B) Tempel, 
Kybele [13, D], (D) Zangen, Kastrierzange,
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(E) Ton, Kultgefässe, (H) Votivinschriften, 
Kybeletempel, Altar 
Lar
Lararium aus Kalkstein [1, 24] 579,XIX; 
634,66 m. Taf. 10,1.2; 649, 54ff. m. Abb. 
15 - s. auch (Q) Bronze, Lar [1, 5]
Mars
155,80 - s. auch (P) Gemmen, Götter, (Q) 
Bronze, Mars 
Matres 
412,557 
Merkur
412,265.503f. - s. auch (H) Votivinschriften, 
Mercurius Augustus, (P) Gemmen, Götter, 
(Q) Bronze und Ton, Merkur 
Minerva
s. (Q) Bronze, Minerva 
Mithras
1,85; 120,235; 263; 412,561; 455, 64 - s. 
auch (E) Ton, Kultgefässe, (H) Votivin­
schriften, Mithras, (N) Stein, Mithras 
Quellgottheiten
320,241 - s. auch (B) Bäder, Heilbad [8, B] 
Sabazios
412,552f. - s. auch (E) Ton, Kultgefässe 
Serapis
s. (P) Anhänger, durchbohrte Münze 
Sirona
s. Apollo und (E) Bronze, Kasserollengriff 
[1, 13]
Sol
s. (Q) Ton, Sol 
Sucellus
200,59 - s. auch (H) Votivinschriften, Stein, 
Sucellus [8, A], (Q) Bronze, Sucellus 
Venus
s. (C) Silberschatz, Venusstatuette [20, D], 
(Q) Bronze, Venus; Stein, Venus [20, A; 
Spolie]
Vulkan
s. (Q) Bronze, Vulkan 
Wochengötter
s. (B) Tempel, Septizonium [8, A] und (E) 
Bronze, Schalen für Opfer 
s. auch (N) Ton, Oscilla
Kult des Kaisers
412,500ff. - s. auch Aesculap, Apollo, Merkur
Kulttheater
789,207 m. Abb. 2 - s. auch (B) Theater 
[2, A], Orientierung
Votivgaben
Axt
527,119; 866,XXV 
Dolch
930,290; 931,111 
Hämmerchen
404, 72f. m. Taf. 10,4.7; 16; 527,119 
Rädchen [1, 17.30]
331 m. Abb. 11; 426,16; 885,8 m. Abb. 2, 
c.d - s. auch (H) Votivinschriften, Votiv­
rädchen [1, 17]
Christentum
allgemein
1,18ff.; 25,285; 35,315; 80,302f.; 114,46f.; 
233,73; 347,31; 396,149; 411,63; 412, 
585; 639,217ff.; 658,38; 663,102; 761, 
308ff.; 892,23; 913,418; 918,14; 931,121 
Bischofssitz
l,20ff.34f.; 25,286; 35,315; 51,463.467; 
74,178f.; 82, 217ff.; 114,46f.; 159,216f.; 
160,115; 168,112; 200,67; 204,17.22f.; 
281; 283,50.65 m. Abb.; 299,308f.; 310, 
312; 322,127.128; 347,14 m. Abb.; 349, 
200f.; 411,63f.; 412, 280.587ff.; 420,6; 
424,4; 436,22; 495,168ff.l75; 499,78; 
551,115.161; 575,11; 578,66; 582,1 m. 
Taf. 1,1 u. 2,1; 583,22; 603,150; 604,36; 
616; 631, 61; 639,219ff.; 652,129; 658,39; 
663, 97ff.; 714,27; 734,36; 742,335; 772, 
14f. 171; 817,10f.; 878,64f.; 892,23f.; 913, 
418; 922,78.107f.
Bischöfe
Justinianus 82, 220; 347,14; 412, 587; 631, 
60; 663, lOOf.; 734,36; 772,14; 892,23 
Ragnachar 1,24.34f.; 51,463.467; 82, 220f.; 
115,71; 204,17; 347,19; 551,141; 575,11; 
631, 65ff.; 639,221; 663,101; 742, 123; 
772,14L; 939,34
s. auch (B) Bischofskirche, (G) Grabbau, 
Grabsteine mit Kreuz, Memoria, (H) Grab­
inschriften, für Baudoaldus, für Eusstata, für 
Radoara
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(P) Schmuck und Tracht
Anhänger
mit gefasstem Bären- bzw. Löwenzahn 
[1, 24.44] 649,57 m. Abb. 17; 931,112 
durchbohrte Münze mit Serapiskopf [1, 24] 
649,85 m. Abb. 30a; 849,59 m. Taf. 2,14; 
899,77
Rädchen aus Gold [1, 49] 822,48; 866, 
XXVIII; 885,5ff. m. Abb. u. Taf. 1 
s. auch (M) Pferdegeschirr, Zierscheibe [1, 
24]
Armringe
aus Bronze, mit radförmiger Ziereinlage 
aus Silber [10, A] 867,19 m. Abb. 5; 885,8 
m. Abb. 2,a.b; 903,394 
spätrömische [21, A] 357,58; 364,VI; 387, 
20.25; 396 m. Abb. 4; 460,96.98 
spätrömische [22, A] 13 m. Abb.; 25 m. 
Abb.; 80,309; 126,24; 553,28 m. Taf. 16,29 
frühmittelalterliche [22, A] 13 m. Abb.; 
448bis, 123.133.143. m. Taf. 24,1; 454bis, 
148f.; 813,40 
Fibeln
diverse 13 m. Abb.; 18,21; 25 m. Abb.; 
28,24; 116,248; 119,24; 126,23; 211,37f.; 
259,13; 274,36; 289,31; 308,39; 353 m. 
Taf. 21; 454bis, 56 m. Taf. 5,4; 527,135; 
579; 625; 644,19; 649, 57 m. Abb. 19,1.2; 
712 m. Abb. 1,7 u. 2,4 u. 3,4; 736,32.37; 776, 
XLVI; 777,52.54; 821, XLVIII.LII; 822, 
46; 866,XXV; 867,19; 891,36; 903,391. 
400; 930,290f.; 931,111 
Armbrustfibel 489
Distelfibeln 318,32; 649, 58 m. Abb. 19,3; 
930,290; 931,111
Emailfibeln 119,24; 126,23f.; 211,39; 
233,69; 294; 318,36; 527,134; 634,66 m. 
Abb. 29; 649, 58ff. m. Abb. 18 u. 19,4-8; 
712 m. Abb. 1-4; 736,37; 746,62; 776; 
815,49; 891,36; 893,140; 931,121 
vom Mittellatenetypus 353 m. Taf. 21; 
884,464
Nauheimerfibel, keltisch 353 
Omegafibeln 426,16; 553,28 m. Taf. 16,31 
Schildfibel, german. [22, A] 13,148 m. 
Abb.; 80,305; 108,34 m. Abb. 39; 302,89 
m. Abb. 11; 491,56; 548bis,146; 
Zwiebelknopffibeln 13,149 m. Abb.; 208, 
59; 357,58; 364,VI; 387,20.25; 396,142f. 
m. Abb. 4; 450,XV; 453,22; 460,96ff. m. 
Abb. 29; 538,126; 551 m. Abb. (S. 120);
553,28 m. Taf. 16,42; 777,52; 931,121 
mit Inschrift 126,23f.; 318,32
Fingerringe
diverse 13 m. Abb.; 18,21; 25 m. Abb.; 
29 m. Abb.; 80,309; 126,24; 260, 27; 
274,36; 292,29; 308,39; 454bis,157; 460, 
97; 527,134; 866,XXII; 885, 6.10f. m. 
Abb. 4 u. Taf. IA; 930,290; 931,111.121 
mit Gemme oder Glaspaste 13,228f. m. 
Abb.; 25,271 m. Abb.; 29 m. Abb.; 208, 
78; 260,15.27; 387,20.23; 396,144 m. 
Abb. 4,5; 527,133; 579,XIX; 580,24 m. 
Taf. 10,25; 686, 24ff. m. Abb. 17-19; 700, 
X LVII; 735, LI; 736,37; 749 m. Taf. I-III; 
777,52; 792 m. Taf. 8-9; 802,128; 822,48; 
903,390; 931,111.121 
mit Inschrift (z. T. Graffito) 5,23; 29; 41, 
374; 579; 736,37; 749,194.200 m. Taf. II, 
10; 792,33f. m. Taf. 8,10
Gemmen und Glaspasten 
allgemeines 749 
Darstellungen
- Götter 208,78; 318,32; 579,XIX; 735, 
LI; 749, 200 m. Taf.; 776,XLIV; 792 
m. Taf.; 802,128; 822,46
- Heroen, Sagen u. ä. 260,15.27; 359,29; 
686, 20ff. m. Abb. 15-19; 700,XLVII. 
IL; 749, 202ff. m. Taf.; 777,52; 792, 34. 
37ff. m. Taf.; 802,127; 822,48; 930,290;
931.111.121
- Tiere 13,228; 676,XXXVII; 749, 195ff. 
m. Taf.; 776.XLIV; 792, 30ff. m. Taf.; 
802,126; 931,121
- verschiedene 13,229 m. Abb.; 25,271; 
211,37; 260,15.27; 274,36; 527,133; 
644,19; 736,37; 792, 33 m. Taf. 8,9; 
802,128; 821,XLVIII
Gürtelschnallen und -garnituren 
römische
- allgemein 13,223 m. Abb.; 233,69; 
649,61; 672,99
- spätrömische 13,148 m. Abb.; 126,24; 
357,58; 364, VI; 387,20.25; 396 m. 
Abb. 4; 574bis, 273; 821, XL VIII; 825,17;
931.121
- zwei spätrömische Gürtel [5, F] 822,48; 
825 m. Abb. 1.2; 829; 866,XXVIIf.
frühmittelalterliche [22, A] 13 m. Abb; 25 
m. Abb.; 59,77; 80,306f. m. Abb. 5a; 
210,190ff. m. Abb.; 230,72; 280,75; 
446,30f.; 485, 26ff. m. Taf. 29,1.3.4 u. 30, 
2-4 u. 31,1.5; 551 m. Abb. (S. 120); 580, 
22 m. Taf. 11; 601, 73ff. m. Abb. u. Taf.;
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625,91; 633bis,81; 638,162; 652,128f. 
m. Abb. 1.2; 761,308; 763,53.92; 795; 
805,161f. 165.176.181; 826 
Halsketten 
römische
- diverse [1, 17.24] 271,33; 289,31; 308, 
39; 412,475
- Zierglieder (einer Halskette?) aus Gold 
[11, A] 208,78; 772,158
- spätrömische [10, A] 931,121
- spätrömische [21, A] 357,58; 364,VI; 
387,20.25; 396 m. Abb. 4
- spätrömische [22, A] 13 m. Abb.; 25 m. 
Abb.
frühmittelalterliche [22, A] 13 m. Abb.; 25 
m. Abb.; 59,77; 80,308; 210 m. Abb. 
Kameen
735,IL; 792, 47f. m. Taf. 9,24.25; 822,48; 
835 m. Abb. 13 
Nadeln
aus Bein (auch Nähnadeln) 13 m. Abb.; 
126,24; 153,32; 165,32; 211,33; 271,33; 
274,36; 289,31; 308,39; 340,60; 352; 
407,48; 412,475; 426,17; 428 m. Abb. 
17,3; 821,LIII; 879 m. Abb. 1 
aus Metall 13 m. Abb.; 25 m. Abb.; 18,21; 
140,23; 289,31; 308,39; 396 m. Abb. 4; 
454bis, 160f.; 551 m. Abb. (S. 120); 553,28 
m. Taf. 16,32; 649,61; 802,125; 866,XXV; 
930,290; 931,111
Ohrringe 
vorrömisch( ?)
- mit Tierkopfende, aus Gold (Bodenfund ?) 
260,15.27 m. Abb. 7
römische (3./4. Jhd.)
- mit keulenförmigem Anhänger, aus Gold 
[1, 49] 776.XLVI; 822,48; 885, 3.9f. m. 
Abb. 3 u. Taf. 1
- mit Anhänger [10, A] 931,121
- mit Anhänger [22, A] 13,157 m. Abb.; 
25,271.275.277 m. Abb.; 80,309; 230, 
110; 454bis, 128f.; 553,28 m. Taf. 16,30; 
885,9f.
frühmittelalterliche [22, A] 13,160.222.230 
m. Abb.; 25,270.274 m. Abb.; 210 m. Abb.; 
454bis, 142.144; 763, 70 
Oscilla s. (N) Ton 
Schuhe, genagelte [21, A]
450,XVf.; 460, 87.96ff. m. Abb. 28 u. Taf. 
14,2
Schuh- und Wadenbindenteile aus Metall, 
frühmittelalterlich [22, A]
13,162.223.228 m. Abb.; 25,269f. m. Abb.; 
230,72; 485, 50; 625, 90; 763, 80; 813, 217 
Taschenzierscheiben, frühmittelalterlich 
454bis, 171; 738,27 m. Abb. 13; 932 m. Taf. 
Zierscheibe mit Emaileinlagen s. (E) Bronze, 
Becken 
Varia
126,24; 148,51; 289,31; 308,39
(Q) Statuen und Statuetten
aus Bronze 
Statuenreste
menschliches Bein [1, 13] 316,110 
Fuss eines Reiters [1, 13] 615,XLVI; 644, 
19; 772,41
Granatapfel und Ähre, von Füllhorn [1, 13] 
316,110.112 m. Taf. 4,1; 317,50 m. Abb. 
30; 318,26.36; 320,241; 335,VIII; 480,50 
Pferdehufe [1, 11] 249,369; 772,46 
Massenfund zerschlagener Statuen [1, 28] 
643, XXXVII; 654 m. Abb. 16-20; 666,46; 
732,172f.; 772,133; 802,125 m. Taf. 44,2; 
898, 45
diverse Reste [1, 13.20; 4, B] 332,19; 335, 
IX; 615.XLVI; 644,19; 676,XXXIX; 
772,41; 777,52; 893, 129 
Statuetten
Götter und Menschen 
- Amor [1, 5] 98,28; 295,13; 527,128; 
772 m. Abb. 100; 931, llOf.
- (Amor?) Pfeil und Bogen [8, A] 613,31
- «Apollo» [8] (?) 148,23
- Apollo [19] 676,XLI
- Apollo mit Leier [1, 30] 614,60; 643, 
XXXVI; 802,126
- Apollo mit Plektron [1, 24] 579,XIX; 
634,66 m. Taf. 11,1; 649,46ff. m. Abb. 10. 
11
- Atlas [8, A] 103,16.26 m. Abb. 5; 323 m. 
Abb. 35; 326,20 m. Abb. 24; 338,22; 
505,37; 526, 26.94f. m. Taf. 36,201 (aus 
Augst, vgl. Jb. SGU. 47, 1958/59, 252); 
527,138; 613,31; 641 m. Abb. 6; 664, 256; 
736,37 m. Abb. 18; 772,101 m. Abb. 71; 
807,174
- (Bacchus) Beinfragment [1, 48] 867,19
- Bacchus und Satyr 26,140; 32, 130 m. 
Taf. 62; 295, 95; 809,18
- Fortuna mit Füllhorn [1, 14] 477,XXIII; 
480 m. Abb. 31.32; 503,96 m. Taf. 14;
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527,137; 667,124 m. Taf. 41; 668 m. 
Abb. 6; 732,173 m. Taf. 14,3; 772,87 m. 
Abb. 43
Frauenbüste, aus versilbertem Bronze­
blech [1, 30] 614,18; 615,XLI; 642 m. 
Abb. 12; 643,XXXVI; 667,124; 732, 
173f. m. Taf. 15,2; 772,131 m. Abb. 90;
802,125 m. Taf. 45,1; 803,199; 921, 
XIII m. Abb. 142
Ganymed mit Adler (Laternenstütze) 
[8, A] 103,16.26 m. Abb. 4; 482, 42.80; 
505,37f.; 526, 26.58 m. Taf. 16,65 (aus 
Augst, vgl. Jb. SGU. 47, 1958/59, 252); 
527,140; 613, 31; 736,37 m. Abb. 16; 772,
101.111 m. Abb. 68; 803,252 
Genius des Mars [1, 5] 132,78 m. Taf. 
9,3; 183,82 m. Abb. 2; 191,100 m. Abb.; 
205 m. Abb. 63; 295, 13ff.48fT. m. Abb. 
11; 296, 490ff. m. Abb. 11; 338,19; 412, 
453 m. Abb. 108; 490,177f.; 498,48f. 
m. Abb. 16; 527,137; 568,146; 931,110 
Harpokrates 480,49
Herme [8, A] 205 m. Abb. 29; 362, 8ff. 
57 m. Taf. 1,1
Isis mit Horusknabe 480,49; 899,204 
Jüngling, in Himation, mit afrikanischer 
Haartracht [1, 31] 834,192ff. m. Taf. 62; 
899,40
Jupiter [1, 5] 931,110
(Jupiter?) linker Arm und Gewandteil
412,453
Lar [1, 5] 98,28; 148,23; 205 m. Abb. 67; 
295, 13.17.48 m. Abb. 10; 296, 490 m. 
Abb. 10; 527,136; 688, 38; 772,142 m. 
Abb. 104; 931,110 
Mars 295,16
Mars, mit Panzer und Helm [1, 30] 614, 
60; 643,XXXVI; 802,126; 918,71 - 
s. auch Genius des Mars 
Merkur [1, 5] 758, 8ff. m. Abb. 5.6; 
777,52; 821.XLVI
Merkur [1, 18] 675 m. Abb. 39; 677, 5 m. 
Abb. 3.4; 700,XLVII; 708 m. Abb. 4.5;
732,172 m. Taf. 14,1; 770,55; 772,132 
m. Abb. 95; 777,52; 802,124 m. Taf. 40; 
807,189; 814,29
Merkur [1, 43] 867,19 m. Abb. 9; 903, 
390
Merkur, Slg. Schmid 126,23 
Merkur, liegend [1, 31] 736,33; 776,XLI 
Merkur, sitzend [1, 5] 144,74 m. Taf. 5; 
155,80; 183,32 m. Abb. 1; 200 m. Abb. 
(S. 35); 205 m. Abb. 65; 242,12; 257 m. 
Abb.; 295, 16.42ff. m. Abb. 7; 296, 484ff.
m. Abb. 7; 323 m. Abb. 32; 338,21; 
412,453 m. Abb. 110; 527,138; 629,52; 
647,21; 667,123; 743 m. Abb. 147; 
772,142 m. Abb. 80; 803,217; 871, 259 
m. Abb. 249; 931,110
- Merkur mit Hahn und Ziegenbock [1, 9] 
489,XVI; 503,96
- Merkur mit Ziegenbock [1, 5] 758, llff. 
m. Abb. 7-9; 777,52; 821,XLVI
- (Merkur) Basis und Hut [1, 30] 615, XLI;
802,125
- (Merkur) Basis mit Hahn [4, D] 777,52; 
821,LIII
- (Merkur) Merkurstab [1, 11] 489.XVI
- (Merkur) kleiner Ziegenbock [4, D] 777, 
52; 821,LIII
- Minerva [1, 5] 758, 3ff. m. Abb. 1.2; 777, 
52; 821, XLVI
- Minerva [1, 29] 459,XIV
- Minerva [5, B] 822,48 m. Abb. 27
- Osiris 480,49; 899,163
- Pan 295, 95; 809,18
- Philosoph, sitzend [1, 31] 677, 9f. m. 
Abb. 6; 700,IL; 772,130 m. Abb. 84; 
802,127; 834, 188ff. m. Taf. 61,1-7
- (Satyr) Fragment mit Bocksfell [1, 11] 
489,XVI; 503,96
- Silen, sitzend [1, 31] 701,24 m. Abb. 10; 
735,LI; 772,130 m. Abb. 83; 802,128; 
834, 186ff. m. Taf. 60,1-3
- Silen, sitzend 834, 186f. m. Taf. 60,7
- Sucellus [1, 18] 130, 73f.; 134 m. Taf. 10; 
142,145; 183,5.7 m. Abb. 4.6; 191,5.7 
m. Abb.; 198, 532; 205 m. Abb. 62;
218,119.127.129 m. Abb. 5,1 u. 8,4; 304, 
181f. m. Taf. 62,3; 412, 529 m. Abb. 152; 
527,118; 732,168.172 m. Taf. 10,1; 743 
m. Abb. 150
- Togatus 295, 29f.46ff. m. Abb. 8.9; 296, 
488f. m. Abb. 8.9; 589,40
- Venus mit Amoretten [1, 18] 675,68; 
677, 5ff. m. Abb. 5; 700,XLVII; 772,132 
m. Abb. 96; 802,124 m. Taf. 43
- Venus, mit Ringschmuck aus Gold [1, 23] 
615.XLIV; 624 m. Abb. 13-16; 641 m. 
Abb. 5; 647,18; 657,339; 660,136 m. 
Abb. 238; 667,123; 670,74 m. Taf. 8.9; 
713,84; 732,173 m. Taf. 14,2; 743 m. 
Abb. 149; 780, 38f.; 900 m. Abb. 6
- Victoria mit Clipeus [1, 18] 675 m. Abb. 
40; 677,3f. m. Abb. 1.2; 700,XLVII;
701,24 m. Abb. 7; 708 m. Abb. 1-3; 732, 
173 m. Taf. 15,1; 743 m. Abb. 146; 752, 
386; 772,132 m. Abb. 94; 781, 686 m.
3
Abb. 6; 802,124 m. Taf. 41 u. 42,1; 811,
37.47.129 m. Taf. 4,3; 814,24; 878,39; 
901bis, 82ff.; 917,17.139ff.; 935,198
- (Victoria) Flügel und Fuss [1, 31] 615, 
XLII; 802,126
- Vulkan [1, 31] 677, lOf. m. Abb. 7; 
700,IL; 772,130 m. Abb. 91; 802,127
- Zwerg mit Hahn [1, 5] 758, 6ff. m. Abb. 
3.4; 777,52; 821.XLVI; 899,40
Tiere
- Eber [1, 31] 614,18
- Eule [1, 28] 822,48; 866,XXII
- Eule(?) [1, 49] 867,19
- Löwe [1, 31] 700.XLVIII
- Schildkröte 387,23
- Stier [1, 24] 289,31; 291 m. Abb. 28; 
294,X; 308,27.39; 313,139 m. Abb. 22
- Stier [1, 31] 615,XLII; 802,126
- Stier 131,48.77; 412,550; 794,132 m. 
Taf. 60b
Varia 126,23; 133,14; 148,51f.; 165,32; 193, 
60; 777,52; 821,LIIf.
figürliche Bronzen s. auch (I), (M), (N), (T)
aus Stein 
Statuen
Hercules [8, A] 125,V; 126,25; 132,77f. 
m. Taf. 8; 134,204; 148,23; 171, 12f. 
m. Abb.; 183,24.319 m. Abb.; 205 m. 
Abb. 58; 323 m. Abb. 70; 412, 97.100. 
456 m. Abb. 10; 540,112 m. Abb.; 555, 40; 
556,374; 559, 38.41 m. Taf. 20, 3; 613,35; 
732, 170 m. Taf. 10,3; 772,113 m. Abb. 66; 
927, 241 m. Abb. 5
Kybele mit Füllhorn [13, D] 211,39; 215, 
94; 233, 68.71f. m. Abb. 6.7; 412,557; 
772,160 m. Abb. 119
Venus mit Brustbinde [20, A; Spolie] 543 
m. Abb. 49-53; 546,243; 562,XX; 670,81 
m. Taf. 10
kleinere Statuen und Statuetten
diverse 40,30; 60,22; 442bis,IV; 451,1 lOf. 
m. Taf. 13; 613,33.39 
diverse [13, D] 211,39; 215,94; 233, 68ff. 
m. Abb. 5.8; 412,557; 772,160 
Diana [4, B] 644,19; 676,XXXIX; 746,60 
m. Abb. 59; 772,116; 809,26; 893,129 
Venus [1, 17.30] 274,36; 643,XXXVI;
802,126
aus Ton 
Statuetten
diverse 289,31; 308,39; 340,60; 352; 371, 
19.27; 489; 503,96; 510,52; 644,19; 649, 
78 m. Abb. 26,10; 676,XLI; 736,37 m. Abb. 
15; 758,14 m. Abb. 10.11; 776,XLIII; 777, 
52 m. Abb. 10.46; 809,14m. Abb. 6; 818,44 m. 
Abb. 36; 821.XLVIII; 822,48; 836 m. Abb. 
15.16; 866,XXIV; 867,18f. m. Abb. 10-12; 
893,134; 903,391.394; 931,111 
Merkur [1,31] 677,12ff. m. Abb. 12; 700.IL;
802,127
Sol [1,31] 677,16ff. m. Abb. 13; 700,IL; 802, 
127
Uschebti 131,48.77; 412,550; 514,175; 899, 
186
(R) Strassen und Brücken
Strassen 
Ausfallstrassen 
im Norden
- Baslerstrasse [10/15] 8,196; 399,54;
412,367; 772,22f.
- Höllochstrasse [16/18; 17/19] 11; 21,521; 
24,165; 48,82; 57,VII; 148,11.39; 160, 
14; 176,5; 202,53f.; 207,VII; 228,40; 
412, 216.354; 560,129; 615,XLII.XLIV; 
735,LVII; 772,23; 774, 241 m. Abb.; 
892bis,184
- sog. Hunnengraben [24] 256,25; 772,22 
m. Abb. 1; 774 m. Abb. 1
- N-S-Strasse [19/21; 20] und Fielenried- 
strasse [1/7; 9/14] 17,VI; 208,58f.; 214, 
VII; 215,90; 228,40; 236,VII; 238,43;
248,105; 249 m. Abb. 2; 256,28; 294, 
XII; 772,23.27.168; 903,400; 941,297
- Rheinfelderstrasse [9/17; 9/19; 14/21; 
14/22] 86,Vf.; 412,367
- W-O-Strasse [1/2; 2/9; 8/9] 185,77; 192, 
Vllf.; 250,56; 433,XVf.; 451,110; 489, 
XVI
im Süden
- Bözbergstrasse [13/14] 41; 256,26; 772, 
23.31; 891,12.36 - s. auch (A) Kolonie­
stadt, Verkehrslage, Meilenstein
- Hauensteinstrasse [11/12] 256,27; 772, 
23f.l58
- Osttorstrasse [6/7] 41; 238,43; 249 m. 
Abb. 2; 412,180; 772,23f.31; 818,45 m. 
Abb.
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- Westtorstrasse [4/5] 10,330; 238,43; 
249 m. Abb. 2; 772,24.30.116; 818, 36ff. 
m. Abb. u. Taf.; 821, L; 866, XXIII. 
XXVIf.; 903, 388f.
Quartierstrassen (nach Regionen)
- [1] 37,119; 43,V; 58,115; 88,59; 118,V; 
121,82f.; 133,13; 144,73f.; 148,11; 
174,55; 184,VII; 214.VII; 215,97; 
227,VII; 228, 38ff. m. Abb. 2; 236,Vif.; 
238,43; 249 m. Abb. 2; 253,VI; 254,127; 
271,29f.; 289,30 m. Abb. 2; 299 m. 
Abb. 1; 330,73f.; 348,455; 368,63; 
380 m. Abb.; 383; 386,75; 388,VI; 397 
m. Abb. 26.27; 412,120.601f.; 442bis, 
IV; 489, XVf.; 649,22.38; 676, XXXVII. 
XLV; 735,IL; 772 m. Abb.; 774 m. 
Abb. 1; 798 m. Taf.; 847, 52ff.; 866, 
XXVff.; 903, 388ff.
- [2] 208,57; 214,VII
- [4] 821,IL
- [5] 700,IL; 772,143 m. Abb. 107.109
- [8] 48,82; 58,91 m. Abb.; 144,73; 150,V; 
613,33.35
- [9] 118,V; 185,77; 192,VIIf.
- [15-21] 8,196; 10,329; 346,VIII; 450, 
XVI; 538,21f.; 579,XX; 700,Lf.; 714, 
27; 735,LVI; 772,169.177; 774,241f.; 
821,LIII
Strassenform, -beschaffenheit usw.
Aufbau 228, 38ff.; 256, 29ff. m. Abb. 5; 
745,333f.; 772, 26f.31 m. Abb. 10; 821, 
ILf.; 838bis, 103
Breite 11,47f.; 41,367ff.; 181, 2106; 228, 
38; 238,43; 246, 265; 256,30 m. Abb. 5; 
412,216; 560,129; 772, 2601 m. Abb. 10; 
774,242; 818,36f.; 821,ILf.; 847, 51ff.; 
866, XXV
Funde aus und unter dem Strassenkörper 
41, 372; 412,216; 427,53; 433,XVI; 451, 
110; 489.XVI; 613,35; 615.XLII; 745 m. 
Abb. 83; 772,31; 774,242; 821,L; 903,389 
Schrittsteine 289,30 m. Abb. 2 u. Taf. 6,2;
291,24
Wege
Bohlenweg 821,L; 866,XXVII 
keltischer Weg 847,52
s. auch (A) Koloniestadt, Geschichte, Militär, 
Beneficiarierposten; Verkehrslage; Vermes­
sung
Brücken und Brückenköpfe 
Brückenkopf [23, D]
4,IIIfT.; 11; 160,14f.; 412, 215f.; 772, 24; 
846,23 m. Abb. 1; 892bis, 184; 928 
Brückenkopf des Kastells [24, A]
71, 131f. m. Abb. 16; 88,62; 143bis,1354. 
1419; 160,16; 176,6f.; 180,33ff.; 205,95; 
214,VIII; 215, 91ff. m. Abb. 12-14; 224; 
228,40; 247,431.435; 248 m. Abb. 44-49; 
249, 364f. m. Abb. 2; 265,73; 283,45; 288; 
293,98; 301,46; 349,201; 412, 280f.302f.; 
443, 178f.; 462,95f.; 499,75; 551,114; 
554,3.6 m. Taf. 2; 576,268; 595, 241 m. 
Abb. 2; 640; 674; 761,307; 772,22.171; 
817,10; 859,28; 864,365f.; 892bis, 184; 922, 
77f. m. Abb.; 924,9; 926,86.122; 926bis,I 
347f.
Ergolzbrücke [9, C]
185,77; 192,VIIf.; 250,56 
Ergolzbrücke [11, B]
847,52
Ergolzbrücke [17, A]
412,367; 562,XIXf.; 772,22 
Fielenbachbrücke [14, F]
41,368; 772,23.31 
Rheinbrücke [23, A]
148,12; 160,132; 176,6; 205,95ff.; 215, 
94; 224; 228,40; 248, 112.114; 249,364f. 
m. Abb. 2; 305; 412, 215.280L; 576,264; 
672,99.134; 674; 772,21.24.27.168.177; 
774 m. Abb. 1; 892bis,184; 928 
Rheinbrücke [23, B]
4,IIIff.; 11; 148, llf.; 160,14; 176,5f.; 
205,95; 228,40; 247,431; 257,16; 412, 
215f.221.354; 551,99; 576,264; 604,36.39. 
40; 672,99.134; 772,22.24; 774 m. Abb. 1; 
846,23 m. Abb. 1; 892bis, 184; 928
(S) Tierknochen und Mahlzeitreste
Eierschalen Muscheln und Schnecken
396,142ff.; 830 324; 777,53; 830 m. Abb. 2
Elchschaufel Rinderhornzapfen [1, 31]
777,53 700, XLVIII; 772,118.130f.; 802,127; 879,
Getreidekörner [14, B] 193f. m. Abb. 5.6
777,54; 821,XLIII
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Tierknochen
30,107; 208,60; 228,41; 396, 142ff.; 460, 
97f.; 579,XX; 676,XXXVII; 701, 22ff.; 
735, Lllf.; 745 m. Abb. 83; 746 m. Abb.
57-59; 772,116.118.131f.; 777, 53f.; 790, 
458; 821,XLIII.LI; 822,48; 830 m. Abb. 2; 
867, 20f.; 879 m. Abb. 1.2; 908 m. Abb. 1; 
909, 110; 931, lllf.
(T) Waage und Gewicht
Gewichte
Gewichtsteine u. ä.
25,274 m. Abb.; 126,24; 271,29; 289,30f.; 
308,39; 867,20; 903,400f.
Gewichtstein mit Inschrift (Gewichtsangabe)
[21]
903,400f.
Schiebegewichte (Büstengewichte) 
allgemein 412,409f.; 591,62f.; 866,XXV 
Bacchus [1, 5] 132,78f. m. Taf. 9,1.2.4.5; 
144,74; 205 m. Abb. 55.56; 257 m. Abb.; 
295, 15.42 m. Abb. 6; 296, 484 m. Abb. 6; 
323 m. Abb. 45; 338,19; 341,16 m. Abb. 
14; 365,7 m. Abb.; 377,10 m. Abb. 1; 
412, 410.459 m. Abb. 109; 467,243; 527, 
138; 732,172; 743 m. Abb. 148; 772,142 
m. Abb. 78
Herculesbüste, mit eingesetzter Keule [1, 5] 
98,28; 183,325 m. Abb. 6; 191,59 m.
Abb.; 205 m. Abb. 64; 295, 15.38ff. m. 
Abb. 4; 296, 480f. m. Abb. 4; 338,20; 412, 
97.100.409f. m. Abb. 11; 557,6; 667,123; 
772, 142 m. Abb. 105; 803, 239; 931,110 
Silen, jugendlich [1, 7/8] 215,96 m. Taf. 6,2; 
227,VI; 341,16 m. Abb. 16; 527,126 
weibliche Büste [1, 9] 126,21; 132, 77 m. 
Taf. 7; 144,74; 171,13 m. Abb.; 183,328 
m. Abb.; 191,62 m. Abb.; 205 m. Abb. 34; 
295, 21f. 25.28.41 m. Abb. 5; 296,483 m. 
Abb. 5; 338,22; 341,16 m. Abb. 15; 412, 
453 m. Abb. 107; 527,127; 743 m. Abb. 154
Waagen
Feinwaagen, frühmittelalterliche [22, A] 
13,155 m. Abb.; 494, 11.35 
Schnellwaagen
211,37; 271,29; 515 m. Abb. 26; 620 m. 
Abb. 2; 740 m. Abb. 2-7
(U) Wandmalerei und Stuck
Wandmalereien
diverse 26,197; 85, 34.37f.; 88,59; 91,14. 
24; 99,V; 126,24; 133,14; 148,21f.; 155, 
80; 161 ,V; 165,32; 202,53f.; 207,VII; 
208,58; 215,94ff.; 227,VI; 233,66; 289,3 0; 
291,54; 314,XVII; 319.VII; 327,XXII1; 
330,75.77; 335,X; 339,XXII; 346,VII; 
357,57; 412,407; 428, 4ff. m. Abb. 4; 435 
m. Abb. 1-26.71-78.157-159. u. Taf. 24-33 
u. Beilage 6; 496,127ff.132.134; 515bis,28; 
532,XVII; 559,40.42 m. Taf. 21,14; 581, 
161; 643,XXXVI; 700,XLVIIf.; 735, 
LII; 736, 37f. m. Abb. 14; 772,88.97.100. 
117.142; 776,XLIIff.; 777,52.57; 821, 
XLV; 822,48; 853,96 m. Abb. 7; 866, 
XIX.XXI; 903,395.401; 904,152; 918, 
llf.79; 930,290
Amphorenträger [1, 39] 8,172; 12; 18,14.
21; 21,520; 24,165; 27,VI; 55 m. Abb. 2; 
85, 34.37f.; 112,250 m. Abb.; 123,20 m. 
Abb. 6; 138,79; 148,21; 205 m. Abb. 37; 
220,638 m. Abb. 209; 257 m. Abb.; 412, 
406f.439 m. Abb. 91; 435, 4.14.22.33.40-42 
m. Abb. 2.3.157 u. Taf. 29,1-5 u. 32; 722 m. 
Taf. 6; 772,133 m. Abb. 101; 900bis,35; 
917bis,48 m. Abb. 9
Zweigespann [1, 8] 88,59; 91,14.21; 99, 
VI; 133,14; 148,22; 304,176; 323 m. 
Abb. 84; 338,27; 412,407; 435, 47f. m. 
Taf. 28; 527,112; 533,70f.; 551 m. Abb. 
(S. 104); 803,195; 878 m. Abb. 30 
mit Graffiti 126,24; 148,22; 208,58; 435, 
8 m. Taf. 26; 581, 161; 821,XLV; 918,79 
Stuckdekoration
88,59;91,24;99,V;330,77;412,407; 435, 
8.9.49.56 m. Abb. 13 u. Taf. 33; 515bis, 13
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(V) Wasserversorgung (Aquaedukte; Brunnen; Kloaken; Röhrenleitungen usw.)
Aquaedukt [5, F]
700,ILf.; 772, 147f. m. Abb. 107; 818,36 
m. Abb. 30; 821, LII; 825,3; 866, XXVllf.; 
893,133f.
Brunnen; Brunnenbecken und -Stöcke
diverse 289,30; 316,112; 319,VIII; 320, 
244; 615,XLI; 643,XXXVI; 700.XLVI; 
735, ILff.; 772, 130ff.; 776.XLI.XLVI; 
777,55 m. Abb. 45; 802,124f.l27; 893,132 
Brunnenbecken, profiliert, aus Jurakalk 
[1, 28] 736,37; 776.XLII; 777,55f. m. 
Abb. 45 
Kloaken u. ä.
4.III.V; 12; 37,119; 43,V; 148,12f.l8.39; 
215,96; 256,89f.l35ff.; 271,33; 283,39; 
316,110; 330,76; 335,VIII; 346,VII; 352, 
VI; 356,XIX; 368, 63; 384,13f.; 412, 120. 
240.463; 459, XV; 489, XVI; 578,48f.; 
614,18; 615.XLIII; 772, 8.27.43f.48.61. 
66f.85.88f.92.97.153ff.; 855, 61f.; 903,403 
Latrinen [1, 17; 16]
271,29; 772,92; 821.LIII; 911,64 
Röhrenleitungen
Bleiröhren 126,21; 172,35; 182,32; 259,20; 
602, 74ff. m. Abb. 81.83-85; 609, 25; 
772, 153 m. Abb. 110; 797, 899ff. m. Abb. 
5-7; 821,LI; 875,152f. m. Abb. 7.8 
Holzröhren (sog. Deuchel) mit Eisenringen 
228,38ff.; 271,31f.; 289,30; 291,24; 428,4;
676, XXXVII; 700,XLVI.IL; 772,27. 
148ff. m. Abb. 10.109; 776,XLV; 831 m. 
Taf. 8; 866,XXIV; 875,156 m. Abb. 18; 
893,133; 903,389 
Schlammsammler [13, C]
735,LIV; 739,68 m. Abb.; 772,148 m 
Abb. 112
Sickerschächte («Sodbrunnen», «Zisterne») 
59,56; 62,VI; 100,97; 148,12; 194,63; 
201,VII; 208,59; 319,VIII; 357,58; 364, 
Vf.; 428,13.21.26; 459,XIV; 478,93; 519, 
250; 649, 30.34ff. m. Abb. 2.5.7.8 u. Taf 
4d; 700,L; 821,LIII; 822,48; 836,30; 
866, XXIV
Wasserleitung Lausen-Augst [12, B; 5, D] 
59,56; 100, 96f.; 117,29.47ff.68f.88; 123, 
20; 133,13; 145bis, 22; 148,12; 160,14; 
166,95; 256, 130ff.; 283,39; 386,76f.; 412, 
462fi; 444,310; 527, 165; 533 m. Abb.; 578, 
48; 772, 145ff. m. Abb. 108.111; 875,150. 
158; 900,7
Wasserleitungsnetz östlich der Stadt [13, C] 
100,97; 148,12; 205,95; 665,65f. m. Abb. 
37.38; 700,L; 735,LIIIf.; 739,68 m. Abb.; 
772,148 m. Abb. 112; 842,204; 852,258 
m. Abb. 10; 891,10 
Wasserreservoir [5, E]
772,146
(W) Funde, die fälschlicherweise Augst und Kaiseraugst zugewiesen wurden
Grabinschrift, für Cocusia Masucia (CIL.XIII 
5285)
278,92 (stammt aus Südfrankreich, vgl. K. 
Stehlin, BZ. 7, 1908,459)
Scherbe eines Tongefässes, mit Graffito 
AVGVSTA (N.-L. 108)
581,163f. («unecht»)
Statuetten, aus Bronze
des Hercules 54,201 (Fälschung) 
der Venus 323 m. Abb. 24 (Werk des 16. Jhd.) 
Ziegelstempel
legio Ulpia Victrix 215bis, 101
DSP 133,40; 154; 215 bis,156; 315,335
Ango, frühmittelalterlich
551 m. Abb. (S. 129) (aus Herten, Kr. Lör­
rach)
Topf, frühmittelalterlich 
900,194.279 (aus Herten, Kr. Lörrach; vgl. 
Jb. SGU. 57, 1972/73, 422)
«Silberschatz, sassanidisch»
135,106; 338,37; 527,136 m. Abb. 55 (aus 
dem Kunsthandel erworben; wohl schwer­
lich in Augst oder Kaiseraugst gefunden)
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Region [1]
[1,1-8]
Oppidum? (S. 336)
[1,1-10]
Mosaikbodenreste (S. 355)
[1 > l/2/(5)/6]
88,59; 99 ,V; 100,96; 101,1; 118,V; 
133,14; 144,73f.; 150,Vf.; 412,120f.553; 
609,26f.; 772,134.142
[1,3/4/7/8] und [1,4/8], [1,7], [1,7/8], [1,8] 
Peristylhaus (S. 342)
Praetorium ? (S. 342)
Wandmalerei (Zweigespann) (S. 364) 
Bauinschrift von Vexillationen (S. 352) 
Stein m. Inschriftrest (S. 354)
Beschlag in Büstenform (jugendl. Silen)
(S. 354)
Schiebegewicht in Büstenform (Silen)
(S. 364)
Teller aus Silber (Slg. Frey) (S. 348) 
zwei Pferdekappzäume (S. 356)
4,V; 17,VI; 21,520; 35,311ff.; 57,VI; 
59,56; 62,VI; 88,59; 99,VI; 100,96; 
133,14; 150,Vf.; 160,14; 194,63; 201,Vif.; 
202,53; 207,VII; 208,58; 215,95f.; 227, 
VI; 319,VIII; 340,60; 341,14; 346,VIII; 
352,VII; 412,120f.264.553.601; 474,8f.; 
551,94; 609,20ff. m. Abb.; 772,88f. m. 
Abb. 50 
[1,5]
Spitzgraben (S. 340)
Peristylhaus ? (S. 342)
Backöfen (S. 349)
Dreifuss (Klappgestell) (S. 354) 
Bronzestatuetten (Amor; Genius d. Mars; 
Jupiter; Lar; Merkur; Merkur, sitzend; 
Merkur m. Ziegenbock; Minerva; Zwerg 
m. Hahn) (S. 360ff.)
Schiebegewicht in Büstenform (Bacchus;
Hercules) (S. 364)
Kessel aus Eisen (S. 347)
Schwerter (S. 346)
Schwertortbänder (S. 346)
Gussform f. Löffel (S. 350)
459,XIVf.; 477,XXIV; 489,XVif.; 502, 
X Vif.; 503,95f. m. Taf.; 532, X Vif.;
758,3; 772,142; 776,XLIII; 821,XLVf.; 
866, XX VHIf.
[1,9/10] und [1,9], [1,10]
Halsgraben (S. 340)
Relief aus Stein (Victoriapfeiler) (S. 357) 
Hypokaustanlage (S. 342)
Bronzestatuette (Merkur m. Hahn u. Zie­
genbock) (S. 361)
Schiebegewicht (weibl. Büste) (S. 364) 
Jochbeschläg m. Eberprotome (S. 356) 
Münzdepot, der Zeit nach 260 (S. 356) 
[1,9] 174,55f.; 184,VII; 489,XVI; 503,96 
[1,10; Ostteil] 314,XVII; 316,111; 319, 
VII; 327,XXIII; 335,X; 339,XXII; 346, 
IX; 352,VII; 356,XIX; 383,XV; 388,VI; 
394,V; 395,XV; 772,134 m. Abb. 106; 
776.XLIV
[1,10; Westteil] 174,55f.; 184,VII; 609,28 
m. Abb. 10 
[1,11]
Hauptforum (S. 341)
Jupitertempel (S. 342)
Votivinschrift (d. Tempels) (S. 353) 
Relief, aus Stein (Adler m. Blitzbündel) 
(S. 357)
Reste von Bronzestatuen (Pferdehufc)
(S. 360)
Umbilicus (S. 338)
Torbauten (S. 344)
Bronzestatuetten (Merkurstab; Fragm. m. 
Bocksfell eines Satyrs) (S. 361)
[1,12]
Hauptforum (S. 341)
Torbauten (S. 344)
[1,13]
Basilica (S. 340)
Treppenhaus u. Treppe (S. 344) 
Kasserollengriff m. Weihinschrift 
(S. 347.353)
Reste einer Bronzestatue (Teile e. Füll­
horns) (S. 360)
Curia (S. 341)
Kurbel, aus Eisen (S. 345)
Bronzeband m. Inschrift (S. 353)
Reste von Bronzestatuen (Bein; Fuss 
usw.) (S. 360)
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Votivinschrift? (S. 353)
[1,14]
Nebenforum (S. 341)
Südforum (S. 341)
Bronzestatuette (Fortuna) (S. 360)
[1,16]
294,VIII; 399,53; 403,IV; 419,XIII; 423, 
IV; 459,XIII; 460,80; 475,38; 489,XVI;
772,132
[1.17] Frauenthermen 
Frauenthermen (S. 339)
Latrinen (S. 365)
Votivinschriften auf Rädchen aus Bronze 
(S. 353.358)
Halsketten (S. 360)
Münzrolle (S. 356)
Statuette aus Stein (Venus?) (S. 362)
[1.18]
Depotfund (Geschirr u. Statuette, aus 
Bronze) (S. 344)
Bronzestatuetten (Merkur; Sucellus; Venus 
m. Amoretten; Victoria m. Clipeus) 
(S. 36lf.)
Becher, aus Bronze (S. 347)
Militärdiplom, Bruchstück (S. 354) 
Möbclbcschläg (weibl. Büste) (S. 354) 
Möbelfüsse (Löwentatzen) (S. 354) 
Mosaikreste? (S. 355)
132,78; 134,203; 144,74; 675; 700,
XL Vif.; 735,LI; 772,132; 802,124
[1.19]
Zierscheibe m. Medusenhaupt (S. 354)
[1.20]
Peristylhaus (S. 342)
Helm, aus Eisen (S. 346)
Münzdepot (S. 355)
Votivinschrift f. L. Octavius, auf einer 
Bronzetafel (S. 353)
Massenfund zerbroch. Bronzetafeln (S. 344) 
Reste einer Bronzestatue (S. 360)
866,XIXff.
[1,21]
Keller (S. 342)
357,57f.; 364,Vf.; 367,XV; 903,395
[1,22]
Kasten(?)henkel, aus Bronze (S. 354) 
Goldmünze des Tiberius (S. 355) 
Schmiedezange (S. 347)
615,XLII; 643,XXXVII; 735,IL; 772, 
132f.; 776.XLIV; 802,124f.
[1,23]
Peristylhaus? (S. 342)
Bronzestatuette (Venus, mit Ringschmuck) 
(S. 361)
Votivinschrift (Apollo) (S. 353)
397 m. Abb. 27; 403,IV; 407 m. Abb.; 
409,60ff. m. Abb.; 419,XIII; 423,IV; 428 
m. Abb.; 433,XV; 442,XV; 442bis,IV; 
450,XV; 451,109f.; 460,79; 475 m. Abb.; 
534,20fF.; 679; 772,116ff. m. Abb. 75.
[1.24]
Backöfen (S. 349)
Steintröge (S. 350)
Mosaikreste (S. 355)
Tischfuss aus Stein (Bacchusbüste) (S. 354) 
Lararium, aus Kalkstein (S. 358) 
Bauinschrift des Iulius(?) Rufinus (S. 352) 
Bronzestatuetten (Apollo m. Plektron; 
Stier) (S. 360.362)
Schalcngriff m. Widderkopf (S. 347) 
Applique, aus Terra sigillata (S. 348) 
Goldmünze des Tiberius (S. 355)
Anhänger (Münze m. Serapiskopf) (S. 359) 
Anhänger m. gefasstem Bärenzahn (S. 359) 
Halsketten (S. 360)
Beschläge von Pferdegeschirr (S. 356) 
Glocke, aus Bronze (S. 356)
Zierscheibe, aus Bronze (S. 356)
285, XXIIIf.; 289,28ff. m. Abb. 2; 291,53f. 
m. Abb. 27; 294,X; 309,V; 368,63; 383, 
XV; 384,13; 388,VI; 397 m. Abb. 27.28; 
512,XVII; 513,47; 562,XVIII; 579,
XVIIIf.; 634,56ff. m. Abb. 22-29; 649 m. 
Abb. u. Taf.; 679; 772,128 m. Abb. 92; 831 
m. Taf. 5.8
[1.25]
Steintrog (S. 350)
512,XVII; 525,119; 700,XLVIf.; 772,133
[1.26]
Zentralthermen (S. 340)
[1,28]
Peristylhaus (S. 342)
Backofen (S. 349)
Mosaikreste (S. 355)
Brunnenbecken, profiliert (S. 365) 
Kalkgrube mit Bretterboden (S. 350) 
Bronzestatuette (Eule) (S. 362)
Massenfund zerschlagener Bronzestatuen 
(S. 360)
Kasten( ?)henkel, aus Bronze (S. 354) 
Fragm. eines Gladiatorenbechers, aus Glas 
(S. 347)
643,XXXVII; 654; 701,26ff. m. Abb. 9; 
735, ILf.; 736,38; 772,133; 776,XLII; 
802,125; 866,XXIf.
[1,29]
Bauinschrift einer Wasserleitung ? (S. 352) 
Halseisen (S. 345)
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Bronzestatuette (Minerva) (S. 361)
Stater aus Gold, keltisch (S. 355) 
459,XIIIf.; 475,38; 477,XXIII; 478,93; 
519,250; 643,XXXVII; 676,XXXVIIf.; 
802,125
[1.30]
Peristylhaus (S. 342)
Praetorium? (S. 342)
Privatbad (S. 339)
Küche (S. 350)
Gladiatorenmosaik (S. 354)
Mosaikreste (S. 355)
Bronzestatuetten (Apollo m. Leier; Frauen­
büste; Mars; Basis u. Hut eines Merkurs) 
(S. 360f.)
Statuette aus Stein (Venus) (S. 362) 
Kandelaber, aus Eisen (S. 345)
Stilett (S. 346)
Münzrolle (S. 356)
Votivrädchen (S. 358)
Jochbeschläg m. Eberprotome (S. 356) 
Felge u. Nabe eines Wagenrades (S. 356) 
579,XIX; 614,18.60; 615,XLI; 642; 643, 
XXXVff.; 676,XXXVif.; 772,131f. m. 
Abb. 93; 798; 802,125f.; 830 m. Abb. 3; 
831 m. Taf. 6; 834,191; 853 m. Abb. 1-12; 
918,llf.l4.71; 929
[1.31]
Steintrog (S. 350)
Holzfass (S. 350)
Fenster (S. 341)
Fenstergitter (S. 341)
Kaminhut (S. 342)
Mosaikreste (S. 355)
Mörser, aus Stein (S. 345)
Votivinschrift an Apollo Aug. (S. 352f.) 
Bronzestatuetten (Jüngling, in Himation; 
Merkur, liegend; Philosoph; Silen; Flü­
gel u. Fuss einer Victoria; Vulkan; Eber; 
Löwe; Stier) (S. 361f.)
Tonstatuetten (Merkur; Sol) (S. 362)
Relief, aus Stein (Phallus) (S. 357)
Reliefs, aus Ton (Oscilla) (S. 357) 
Spielbretter (S. 346)
Schwert (S. 346)
Depotfund v. Eisengeräten (S. 344) 
vier Münzprägestempel, aus Eisen (S. 356) 
Rinderhornzapfen (S. 363)
614,18; 615,XLIf.; 643,XXXV; 675; 676, 
XXXVIII; 677,9.11; 679; 700,XLVIIIf.; 
735,Lf.; 772,130f. m. Abb. 93; 776,XLI; 
802,126ff.; 821,XLIVf.; 880,454; 929
[1.32]
Zentralthermen (S. 340)
Zentralthermenmosaiken (S. 354)
[1,33] s. [1,39]
[1.35]
Presse? (S. 346)
676,XXXVIII; 772,133 m. Abb. 97
[1.36]
Steinmetzzeichen (S. 350)
772,133 m. Abb. 97; 903,388ff.
[1.37]
Zentralthermen (S. 340)
Keller (S. 342)
343,91ff.; 352,VI; 356,XIX; 772,97.154 
m. Abb. 57 
[1,39]
«Amphorenkeller» (S. 342)
Wandmalerei (Amphorenträger) (S. 364) 
Amphoren (S. 348)
Münzprägestempel, aus Eisen (S. 356) 
Anhänger von Pferdegeschirr (S. 356) 
8,172.189ff.; 12,36f.; 17,VI; 21,520; 24, 
164f.; 27,VI; 37,119; 43,V; 48,82; 57,VI; 
772,133f. (Zitate betreffen z. T. auch [1,33])
[1.41]
772,133 m. Abb. 97
[1.42]
Goldmünze des Augustus (S. 355)
772,133 m. Abb. 97; 903,389 m. Abb.
[1.43]
Bronzestatuette (Merkur) (S. 361)
903,390 m. Abb.
[1,43/44]
Goldmünze des Tiberius (S. 355)
[1.44]
Anhänger mit gefasstem Löwenzahn (S. 359)
903,390 m. Abb.; 930,288f. m. Abb.
[1.45]
930,289f. m. Abb. 4
[1.48]
Bronzestatuette (Bacchus, Beinfragm.)
(S. 360)
866,XXVff.; 903,388f. m. Abb.
[1.49]
Anhänger (Rädchen aus Gold) (S. 359) 
Ohrring, keulenförmiger Anhänger, aus 
Gold (S. 360)
Bronzestatuette (Eule ?) (S. 362)
866,XXVf.; 903,390 m. Abb.
[1.50]
Presse? (S. 346)
Goldmünze des Caligula (S. 355)
903,390 m. Abb.; 930,289 m. Abb. 4
[1.51]
Fehlbrände von Tongeschirr (S. 350) 
202,53; 352,Vif.; 930,290 m. Abb. 4
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Region [2]
[2,A] Theater 
Theater (S. 343f.)
Bauinschrift auf Orchestramauer (S. 352) 
Bauinschrift des Iullus u. Decimus (S. 352) 
[2,B] Tempelbezirk Schönbühl, Nordteil 
Podiumstempel m. Innenhof (S. 343) 
Vierecktempel (S. 343)
Schlüssel m. Bronzegriff (S. 346) 
Bronzebeschläg (Schwan) (S. 354)
[2,C] Tempelbezirk Schönbühl, Südteil 
Vierecktempel (S. 343)
[2,D] Monumentaltreppe (S. 344)
59,56; 62,VI; 118,V; 227,VII; 267,XVII; 
273,23f.; 277,VIII; 285,XXIII; 291,22f. 
m. Abb. 9; 294,IX; 412,400.402 ; 427; 433, 
XVf.; 435,50; 442bis,IV; 450,XVI; 451, 
1 lOf.; 663,111 m. Taf. 44,1; 772,84 m. 
Abb. 42.45
Region [3]
[3, A] Amphitheater (S. 344)
[3,B.C] Tempelbezirk «Sichelen 1» 
Vierecktempel «Sichelen 1» u. Nebenge­
bäude (S. 343)
Gräber? (S. 350)
Region [4]
[4, A] Stadtmauer und -tor (S. 340)
[4, B] Tempelbezirk «Sichelen 2» 
Vierecktempel «Sichelen 2» (S. 343)
Reste einer Bronzestatue (S. 360) 
kl. Statue aus Stein (Diana) (S. 362)
Fenster (S. 341)
Fensterglas (S. 341)
[4,C] Vierecktempel «Sichelen 3» (S. 343) 
[4,D] Gebäude längs Westtorstrasse 
Privatbad (S. 339)
Bronzestatuetten (Basis m. Flahn eines Mer­
kurs; kl. Ziegenbock eines Merkurs) 
(S. 361)
797; 818,37 m. Abb. 30-33; 821,Lff.; 893, 
129f. m. Abb. 26-28 
[4,E] Gebäude längs Stadtmauer 
821, IL
[4,F] Töpferofen (S. 350)
Spitzgraben (S. 340)
435,50 (in 1, [ 40], westl. Teil); 821,1 Lf.; 930, 
294
Region [5]
[5, A] Stadtmauer und -tor (S. 340)
[5, B] Gebäude längs Westtorstrasse 
Praetorium ? (S. 342)
Privatbad (S. 339)
Bronzestatuette (Minerva) (S. 361) 
Beschläge v. Pferdegeschirr (S. 356) 
818,39ff. m. Abb/ 30.34; 821, LII; 866, 
XXIIf. m. Abb.; 893,131f. m. Abb. 26.27 
[5,C] Mansio 
Mansio (S. 342)
Praetorium? (S. 342)
Privatbad (S. 340)
Backofen (S. 349)
Töpferöfen (S. 350)
[5,D] Wasserleitung Lausen-Augst (S. 365) 
[5,E] Wasserreservoir (S. 365)
[5,F] Aquaedukt 
Aquaedukt (S. 365) 
zwei Gürtel, spätröm. (S. 359)
Region [6]
[6, A] Stadtmauer und -tor (S. 340)
818,44 m. Abb. 30; 821,LII; 893,134 m. 
Abb. 26.27
Region [7]
[7,A] Stadtmauer und -tor (S. 340)
[7,B] Mauerbogen über Fielenbach (S. 340) 
930,294 m. Abb. 4; 931,121 
[7,C] Töpfereibezirk 
Töpfereibezirk m. Töpferöfen (S. 350) 
Töpferscheibe aus Ton (S. 350) 
Steckkalender aus Ton (S. 346)
818,45f.; 903,390ff. m. Abb.; 930,290ff. m. 
Abb. 1^1 
Gräber? (S. 350)
Region [8]
[8,A] Septizonium m. Tempelhof 
Septizonium m. Tempelhof (S. 343)
Torbau (S. 344)
Türrahmen m. Reliefschmuck (S. 344) 
Reliefs aus Bronze (Fries m. Greifen u. Kra­
ter; Fries m. Palmetten) (S. 357) 
Votivinschriften (Aesculapius Aug. ;Apollo;
Apollo; Sucellus) (S. 352f.)
Stein m. Inschriftrest (S. 353f.)
Statue aus Stein (Hercules) (S. 362) 
Bronzestatuetten (Pfeil u. Bogen eines 
Amors; Atlas; Ganymed m. Adler; 
Herme) (S. 360f.)
Opferschale ? (Wochengötterbecken)
(S. 347)
Möbelbeschläge (Löwentatzen) (S. 354) 
Griff? (Tiger im Blätterkelch) (S. 354)
[8,B] Heilbad (S. 339)
Gräber? (S. 350)
Bronzestatuette («Apollo»)? (S. 360)
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Region [9]
[9, A] Westteil
118,V; 144,73f.; 150,V; 185,77; 192,VIIf. 
[9,B] Ostteil 
10,329; 17,VI; 100,96 
[9,C] Ergolzbrücke (S. 363)
Region [10]
[10, A] Gräberfeld Baslerstrasse-Süd 
Gräberfeld (S. 351)
Grabinschriften (Marinus Cossus [10,A 
oder 15, A]; Olus u. Fusclinus) (S. 352) 
Urne, aus Blei (S. 351)
Kamm (S. 345)
Armring (S. 359)
Halsketten (S. 360)
Ohrringe (S. 360)
8,196; 394,V
Region [11]
[11, A] Gräberfeld Feldhof-Nord 
Grabfund von 1879 (S. 350)
Plattengrab (S. 351)
Pyxis aus Silber (S. 348)
Zierglieder aus Gold (S. 360)
[11, B] Ergolzbrücke (S. 363)
Region [12]
[12 ,A] Gräberfeld Feldhof-Süd
[12, B] Wasserleitung Lausen-Augst (S. 365)
Region [13]
[13, A] Gräberfeld Bözbergstrasse-Süd 
[13,B] Keller (S. 342)
[13,C] Wasserleitungsnetz östl. der Stadt 
Wasserleitungen (S. 365)
Schlammsammler (S. 365)
[13,D] Kybeleheiligtum Flühweghalde 
Kybeletempel (S. 342f.)
Statue aus Stein (Kybele) (S. 362)
kl. Statuen und Statuetten aus Stein (S. 362)
Votivinschrift auf Altarstein (S. 353)
[13,E] sog. Erdkastell (S. 340)
[13,F] Ziegelbrennofen (S. 350) 
Grabsteingiebel (Spolie) (S. 352) 
Goldmünze des Tiberius [13 oder 14] (S. 355)
Region [14]
[14, A] Gräberfeld Bözbergstrasse-Nord 
[14, B] Mausoleum beim Osttor 
Mausoleum (S. 350)
Getreidekörner (S. 363)
[14,C] Gebäude vor dem Osttor 
[14,D] Ziegeleibezirk 
Ziegelbrennöfen (S. 350)
[14,E] Töpferofen (S. 350)
[14,F] Fielenbachbrücke (S. 363)
[14,G] Gräberfeld Kaiseraugst-Stalden 
Gräberfeld (S. 351)
Henkelkanne, aus Glas [14, G oder 21, A] 
(S. 347)
Goldmünze des Tiberius [13 oder 14] (S. 355) 
10,329; 17,VI; 41,371f. m. Abb. 1 u. Taf. 2; 
821, XLIIIf.
Region [15]
[15, A] Gräberfeld Baslerstrasse-Nord 
Gräberfeld (S. 351)
Grabstein (S. 351)
Grabinschriften (Blandus Vindaluconis;
Marinus Cossus [10, Aoder 15, A]) (S. 352) 
Ziegelgrab (S. 351)
8,196; 208,78; 538,21f.
Region [16]
[16, A] Hafenanlage (S. 349)
Latrinen (S. 365)
700,L; 821.LIII; 843,193
Region [17]
[17, A] Ergolzbrücke (S. 363)
Gräber (S. 350)
Plattengräber (S. 351)
202,53f.; 207,Vif.; 294,XII; 435,86; 615, 
XLIV
Region [18]
Münzdepot (S. 355)
346,VIII; 615.XL1I; 735,LVIf.
Region [19]
Gräber (S. 350)
Bronzestatuette (Apollo) (S. 360)
346, VIII
Region [20]
[20,A] Kastell
Kastellmauer, -tore usw. (S. 340)
Spolien (S. 342)
(Grabstein)giebel (Spolie) (S. 351) 
Bauinschrift (Spolie) (S. 352)
Grabinschrift (Spolie) (S. 352) 
Votivinschriften (Mercurius; Mercurius 
Aug.; Mercurius Aug.; Mercurius Aug.; 
auf Architrav) (Spolien) (S. 353)
Stein m. Inschriftrest (ala Moes. u. ala Hisp.) 
(Spolie) (S. 353)
Stein mit Inschriftrest (Spolie) (S. 354) 
Reliefs aus Stein (Hercules in clipeus; v. 
Victoriapfeiler; v. Siegesdenkmal; Krie­
ger) (Spolien) (S. 357)
37°
Statue, aus Stein (Venus) (Spolie)
(S. 362)
Münzdepot (11. Jh.) (S. 356)
[20,B] Bischofskirche m. Nebengebäuden 
Bischofskirche m. Baptisterium (S. 341) 
Relief, aus Blei (Epona) (S. 357)
Münzen (4. Jh.) (S. 355)
Münzdepot (um 350) (S. 356)
Plattengrab, mittelalterl. (S. 338)
[20, C] Süd westteil 
Horrea (S. 350)
Backofen (S. 349)
(Becken) emaillierte Zierscheibe (S. 347) 
[20, D] Silberschatz (S. 344f.)
[20,E] Kastellthermen (S. 339)
Münzdepot (um 350) (S. 356)
Votivinschrift eines disp(ensator) hor(rei) 
(S. 353)
Relief, aus Stein (stehendes Ehepaar)
(S. 357)
Tischblatt, aus Stein (S. 354)
208,59; 294,XII; 579,XX; 593,362; 605, 
325; 614,60; 615,XLV; 643,XXXVIIf.; 
661,134; 676,XXXIXff.; 700, LI; 735, LVI; 
772,165ff. m. Abb. 127; 842,205; 889,373; 
903,395ff. m. Abb.; 930,294; 941,297.300
Region [21]
[21, A] Gräberfeld Kaiseraugst-Stalden 
Gräberfeld (S. 351)
Sarkophag, aus Blei (S. 351)
Ziegelgräber (S. 351)
Grabinschrift (Eusstata) (S. 352)
Armringe (S. 359)
Halsketten (S. 360)
Glasgefässe (S. 347)
Henkelkanne, aus Glas [21, A oder 14,G] 
(S. 347)
Schuhe, genagelte (S. 360)
[21, B] Töpfereibezirk 
Töpferöfen (S. 350)
Fehlbrände von Tongeschirr (S. 350) 
Gewichtstein m. Inschrift (S. 364)
8,196; 10,329; 100,96; 236,VII; 903,400f.
Region [22]
[22, A] Kastellnekropole 
Kastellnekropole (S. 351)
Memoria (S. 351)
Plattengräber (S. 351)
Sarkophage (S. 351)
Ziegelgräber (S. 351)
Amphore, als Sarg (S. 348.351)
Grabplatten m. Kreuz (S. 351)
Grabstein m. Kreuz (S. 351)
Grabsteine (S. 352)
Grabinschriften (Baudoaldus; Radoara; Sa­
bina; eines Veteranen der legio I Martia; 
gesetzt von Vincent[ius]) (S. 352) 
Bauinschrift (murus Magid ...) (Spolie)
(S. 352)
Armringe (S. 359)
Feinwaagen (S. 364)
Glasgefässe (S. 347)
Goldmünzen (S. 355)
Gürtelschnallen u. -garnituren (S. 359f.) 
Halsketten (S. 360)
Kämme (S. 345)
Musikinstrumente (S. 346)
Ohrringe (S. 360)
Schildfibel, german. (S. 359)
Schuh- u. Wadenbindenteile (S. 360)
Sporn (S. 356)
Waffen (S. 346f.)
538,22
Region [23]
[23, A] Rheinbrücke (S. 363)
[23, B| Rheinbrücke (S. 363)
[23,C| Rundbau (S. 342)
[23, D] Brückenkopf (S. 363)
Oppidum? (S. 336)
11,47f. ;656bis, Bilder21-23 (vgl. oben S. 330!)
Region [24]
[24, A] Brückenkopf des Kastells 
Brückenkopf (S. 363)
Grabfund, keltisch (S. 336)
Besiedlung (S. 336)
247; 288; 772,22
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